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Les PME jouent un rôle primordial dans les économies du monde, et pour qu’elles assurent la 
survie et durabilité dans un environnement d’affaires caractérisé par le changement durable et 
la compétition agressive, surtout après la mondialisation des marchés, la globalisation et 
l’apparition des technologies de l’information et de la communication(TIC), les PME sont 
appelées à exploiter les opportunités qu’offrent les TIC pour obtenir ou renforcer des 
avantages concurrentiels et une performance organisationnelle différenciée, seule chose qui ne 
se réalise que par la pratique de la gestion stratégique. Et pour cela les chefs des PME sont 
confrontés à deux choix : soit adopter les TIC dans les orientations stratégiques de leurs 
entreprises, soit disparaître du monde d’affaires. Cette étude traite l’impact des TIC sur les 
orientations stratégiques des PME que l’on qualifie par comportement stratégique.
Mots clefs: petites et moyennes entreprises (PME) ; technologies de l’information et de la 
communication(TIC), gestion stratégique, orientations stratégiques,comportement stratégique.
Abstract:
SME’s are very important in world economies, and to ensure their survive and durability in a 
business environment characterized by permanent change and aggressive competition, 
especially after market extension, globalization and Information and Communication 
Technology(ICT) advent, SME’s have to take advantage from the opportunities offered by 
ICT to obtain or strengthen competitive advantages and a distinguished organizational 
performance, and that could not happen only if these SME’s practise strategic management. 
For that SME’s Managers have only two choices: whether adopting ICT in the strategic 
orientations of their firms, or vanishing from the business world. This study treats the impact 
of ICT on the strategic orientations of SME’s which is qualified by Strategic behaviour. 
Key words: SME’s, ICT, strategic management, strategic orientations, strategic behaviour.
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ﺪﻣﺔـﺍﻟﻤﻘ                                                                                                                                          
 أ
 :ﺔﺪﻣـﻣﻘ
 ﻓﻬﻲ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻤﻬﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﺒﺎ  ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹﻠﻙ ﻋﺩﺓ ﺘﺘﻤ
ﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﻟﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻭ ﻨﻅﺭﺍ. ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺱ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ، ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻁﺭﻕ ﻭ 
ﻫﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎ. ﻭ ﻴﻨﺸﻁ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﺩﺓ،
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻴﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
  
 ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ  ﻭ،ﺁﺨﺭﺨﺘﻠﻑ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ  ﺒﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺴﻁ ﻤﺤﻴﻁ ﺘﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟ. ، ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻬﻲﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻴﻪ. ﺁﺨﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭ ﺒﺸﺩﺓ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ 
  ﺠﺩﺩ، ﻨﺸﻭﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﺸﺘﺩﺍﺩﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻭﺼﻭل ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ
ﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺭل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺓﻫﺭﺎﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﺭﻭﺯ ﻅ
 ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺎ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﻓﻘ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ. ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻪ، ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺫﻟﻙ ،  ﻟﻜﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ
  . ﺍﻟﺘﻼﺸﻲﻭ ﺇﻻ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﻭ ،ﺔﻴﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋ ﺍﻟﻔﺭﺹ
  
 ﻭ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺠﺒﺭ ،ﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭ ﻤﺴﻠﹼ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺇﻟﻰ
 ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕﻭ . ﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍ
ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ .  ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺒﻘﺩﻡﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
 ﻤﺠﺭﺩ ﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫ
ﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻸﻋﻤﺎل، ﻭ ﻜﺫﺍ ﻓﻘﻁ   ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭﺃﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ
ﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻅل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌ
ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻼﺌﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻡ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺏﺀ ﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺘﻭﺠﻪ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹ
  .  ﻓﻲ ﻅل ﺤﺭﻜﺔ ﺁﺨﺫﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺃﺨﺭﺍﺎ ﻟﻬﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻡ 
ﺪﻣﺔـﺍﻟﻤﻘ                                                                                                                                          
 ب
ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻷﻨﻅﺭﺍ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟ ﻫﺫﻩ ﺃﺜﺭﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ  ﻏﺯﻭ ﺒﻌﺩﺨﺎﺼﺔ 
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﻭﺠﻪﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ  ،ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍ
  .ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻪ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻀﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺫﻱ ﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ
، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ  ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻟ ﺘﺒﻌﺎﺴﺔ  ﻭ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻤﺅﺴ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ". ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ"ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒـ 
ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﻭ ﺘﺤﺩ ﻟﻠﺤﺠﻡ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ  .ﻌﺘﺒﺭ ﺭﻫﺎﻨﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺘ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
    :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺡ 
 ﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ  ﻫﻭﻤﺎ
   ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻌﻴﻥ؟ﺘﻭﺠﻪﺍﻨﺘﻬﺎﺝ 
ﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻫﺫﻩ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ، ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؟-
   ﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ؟ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺓﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎ-
   ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل؟ﺔ ﻤﺎ ﻫﻴ-
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺕﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ -
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل؟
  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؟ ﺍﻟﺎﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ-
          ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
   ؟ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
  :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ -1
، ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
  : ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻥ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺘﻬﺎﺴﻨﺤﺎﻭل 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ  -1
            ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﺅﺜﺭ ﺘ-2
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺪﻣﺔـﺍﻟﻤﻘ                                                                                                                                          
 ت
  .ﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻟ -3
  
  :ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ -2
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
    ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  -
  ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ؛
ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ        ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍ -
  ؛ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ -
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
  ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ؛   -
ﻭﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺎﻤﺤ -
  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ؛
  . ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ-
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ -3
  : ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ
   ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛-
 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل-
 ﻭ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ،ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ؛
 ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ  -
  .ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  : ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙﺃﻤﺎ 
  ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ؛ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ -
، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺎﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺩﻴﺜﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻤل ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  -
  ؛ﻟﺫﻟﻙﻔﺘﻘﺭ ﺘ
 ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  
ﺪﻣﺔـﺍﻟﻤﻘ                                                                                                                                          
 ث
  :ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -4
  :ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ -
ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴ
  . ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺩﺭﺱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
  .8002/7002ﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ   ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﻭﺏﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨ ﻤﺅﺴﺴ ﻭﺍﻗﻊﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ -
   . ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ، 
  
  :ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ -5
     ، "ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ " ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ، ﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ
ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ  . ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻌﻴﻥﺍﻨﺘﻬﺎﺝﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ " ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ "ﺃﺴﻠﻭﺏ 
   .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻨﺼﺏ ﻟﻠﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓ
ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ  ﻫﻲ "ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ " ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍ .ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ،  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻰﻠﻋﺍﺘﻔﻕ ﻋﺩﺓ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، 
  .ﻷﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ
 ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺴﺘﺴﻤﺢ ﺒﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺃ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻩﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺒﺎ
 ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺼﻭﺭﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛
 ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ" ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ . ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺇﻗﻨﺎﻉﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻟ
ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺸﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ؛ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺒﺎ
  .ﻰ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﻠﻋ
ﻔﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﺘﻭﻅﻴﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
 ﺒﺎﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻘﺩﺍ ﻭ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺪﻣﺔـﺍﻟﻤﻘ                                                                                                                                          
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ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ، ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺎ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل .ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪﻭ ﺫﻟﻙ 
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﻜﺸﻑ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ، ﻭ ﺎﺤﺩﻴﺜﻤﻭﻀﻭﻋﺎ 
  .، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻗﻴﺎﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  : ﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺎﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻺﻟﻤﺎﻡ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ 
ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ،  ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ -
  . ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ -
  
  : ﺍﻟﺒﺤﺙلــﻫﻴﻜ -6
ﻐﻴﺭﺓ           ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼ
، ﻓﺼﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، ﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل
  :ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻗﻌﻪ، ﻁﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ
   ﻋﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ؛ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭل  -
ﻴﻘﺎﺘﻬﺎ، ﺘﻁﺒﺤﻴﺙ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺒﻴﺎﻥ  ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
  .ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ
 ﺒﺴﻜﺭﺓ- ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ -
     ، ﻭﻤﺎﺕﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠ  ﺤﻴﺙ ﻨﺩﺭﺱ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ
    ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﻬﺎ، ﺜﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ، ﻭ ﻬﺎﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻤ
ﺘﻘﺩﻴﻡ   ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ.ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﺎ
  .ﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔﺍﻻ
  
   :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -7
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ، ﺍﺴﺘﻘﻴﻨﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥﻤﻥ 
ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺪﻣﺔـﺍﻟﻤﻘ                                                                                                                                          
 ح
ﻤﺨﺒﺭ   ﻭ ﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ،"ﻓﺭﻨﺴﺎ-ﺘﻭﻟﻭﺯ" ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻥ yratuoB enitraM ﺩﺭﺍﺴﺔ -
ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻴﺔ، ﻋﺎﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻭ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  "ﺤﻭل، "3ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻭﻟﻭﺯ " SSAREL
 "CIT sed noitairporppa’l te noitargétni’l rus ecneulfni’d ruetcaf ,étimixorp aL"، "ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
     .0002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ neugneuG lëaG ﺩﺭﺍﺴﺔ -
 ertne ,tnemennorivne’l ed ecneulfni te EMP sed seuqigétarts snoitatneirO"ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ، 
ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ "emsinimretéd te emsiratnolov
  .1002، ﻓﻲ ﺴﻨﺔ SMIAﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ / ﺤﻭل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺩﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
 IMP/EMP sed seuqigétarts xiohc seL"ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل،
ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ " CIT ed erèitam ne senneisinuT
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ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺭﻫﺎﻨﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻤﻭ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺃﻋﻤﺎل ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺘﺩﻭﻴل ﺍ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺘﻌﻘﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ         
  .ﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ
ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ 
ﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻓﺎﻟﺘ. ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻭ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺜل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
  .ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
 ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻠﻌﺏ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ
ﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﻫ
ﻭ ﻟﻜﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺩﺍﺌﻡ . ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ
ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺭﺩ ﻓﻌل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ 
.ﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭ ﺃ
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  ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ 
  :   ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗ
  
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﻌﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍ، ﻭ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ    
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭ ﻴﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭ ﻴﺘﺴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺠﺩﺍ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ 
 ﻭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻤﻘﺒﻭﻻ. ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
   (1).ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
   ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻭ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺤﻴﻁﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
  (2) :ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻘﺩ ﻴﺼﻨﹼﻑ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺎ ﻓ-
  . ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺼﻨﹼﻑ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥﺃﻨﻪ ﻜﺒﻴﺭ
ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻓﻔﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺘﺸﻐل -
. ﻋﺎﻤﻼ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ005ﻤﺜﻼ 
ﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻭ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘ-
  ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺦ... ﻭ ﺒﺄﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
  
  ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
  (1): ﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
                                               
 ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺴﻁﺔ،ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭ: ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ   (1)
.2ﺹ، 3002 ﺠﻭﺍﻥ 52-42-32، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ DAERCﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ﻐﻴﺭﺓ ﺼﺍﻟ
ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ :ﻓﺭﻴﺩﺓ، ﺒﻭﻗﺎﻋﺔ ﺯﻴﻨﺏ، ﺒﻭﺭﻭﺒﺔ ﻜﺎﺘﻴﺔ ﻟﺭﻗﻁ ( 2)
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ3002 ﻤﺎﻱ 82 - 52ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ: ﺤﻭل ﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩ
  .20ﺹ
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍ                                                    :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
4
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ: ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.1
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻴﺒﻘﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ 
   .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﻜﺜﺎﻓﺔ :  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.2
 .ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ،ﺒﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔﻴﻌﺘ: ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ.3
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.4
  .ﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﻭﺍﻕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﺼﻼﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺼﻐﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺤﺠﻤﺎ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، : ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل
  . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ، ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤﻼﻥ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ . ﻤﻨﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘ
ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻌﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   (2).ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ : " neiluJ érdnA erreiP  ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻭﺭ-
ﺃﻭﻟﻴﺔ، ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻤل ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎﻥ : ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻭ ﺇﻻ ﻤﺎﻟﻴﺎ، ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ
    (3)" .ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ، ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
 ﺘﻤﻠﻙ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل  ﻓﺭﺩ، ﺃﻥ ﻻ005ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ :  ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ-
ﻤﻥ ﺭﺃﺱ  % 52 ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺅﺴﺴ52ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ 
  : ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻤﺎﻟﻬﺎ
  .05 ﺇﻟﻰ 6ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻤﻥ 
  . ﺃﺠﻴﺭ005ﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻊ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺤﺴ
                                                                                                                                                  
، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ: ،ﻋﻁﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺒﺭﻭﺵ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ (1)
 "ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲﺍﻟﻤﻬﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ،"ﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ/ﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺸﻤﺎلﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻ: ﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل
 .9، 8: ، ﺹ ﺹ 7002ﺒﺴﻜﺭﺓ، -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
.70 p ,siraP ,SME noitidé ,EMP ed seigétartS ed saC :)0002(mehgesseM miraK ,yansehcraM lehciM (2)
 sel rus lanoitaN euqolloC ,eiréglA ne esirpertnE enneyoM te etiteP al ed tnemeppolevéD eL :libaN raiZ  (3)
.44p ,2002 lirvA 90-80  tauohgA ,tnemeppolevéd el snad selôr sruel te EMP
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍ                                                    :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
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، ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 3002 ﻤﺎﻱ 60ﻓﻲ :  ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ-
ﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . 5002/10/10ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘِﻤﺩﺕ ﻤﻨﺫ 
ﻋﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩ
ﻓﺤﺴﺏ . ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
  (1): ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
ﻓﺭﺩ ﻭ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ 52ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ34ﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭ05
ﺸﺨﺹ ﻭ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 05ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ 
.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ01ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 01ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻜﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ2ﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  :  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ": 40"، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1002
 2 ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺯﻴﺘﺠﺎﻭ ﺸﺨﺹ، ﻻ 052 ﺇﻟﻰ 10ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺘﺸﻐل ﻤﻥ 
  (2). ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ005ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ .  ﻟﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ5,6,7ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
  
  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ(: 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل  ﺍﻟﺼﻨﻑ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ
esirpertne orciM
   ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ01ﺍﻗل ﻤﻥ    ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ02ﺍﻗل ﻤﻥ 1-9
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
esirpertne etiteP
  ﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻤ001ﺍﻗل ﻤﻥ    ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ002ﺍﻗل ﻤﻥ 01-94
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 enneyoM
esirpertne
   ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ001-005   ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ2- ﻤﻠﻴﻭﻥ00205-052
,  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺓ، ﻭﺯﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .8-6، ﺹ ﺹ 1002, ﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌ
  
                                               
)8002/10/60(  sesirpertne_senneyom_te_setitep/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:ptth (1)
  .8، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :،ﻋﻁﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺒﺭﻭﺵ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ (2)
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍ                                                    :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
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  : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  . ﻓﻲ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺘﺴﺎﻫﻡ-1
.ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-2
.ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ-3
ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ    -4
.ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﻭ 
.ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ-5
.ﺘﺅﻤﻥ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ-6
.ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﻘﻪ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ-7
ﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸ-8
(1).ﺍﻟﺭﻴﻌﻴﺔ
.ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ-9
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ -01
  (2).ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  
   :ﺤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
  (3):ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ-1
.ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻸﻤﻭﺍل
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ -2
 ﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻓﻲ ،ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍ
. ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ%07
                                               
، ﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ: ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺒل (1)
.01-9، ﺹ ﺹ 6002 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ7-6ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،، ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺘﺴﻬﻴل 
.9-8، ﺹ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ،  (2)
، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل (ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ-ﺘﻭﻨﺱ-ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﻁﻴﺏ ﻟﺤﻴﻠﺢ (3)
- ﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﺸﻠﻑﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁ
 . 461-361 ، ﺹ ﺹ 6002 ﺃﻓﺭﻴل 81-71، ﻴﻭﻤﻲ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
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ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎل ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺃﻭ -3
ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻀﺨﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ 
. ﻤﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ،  ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺴﺒﺏ -4
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ 
.ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ -5
ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ    
.%05ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ، ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ -6
.  ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻤل ﻓﺭﺩﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡﻲﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺒﺩﺍﻋ
. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﺒل ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ،ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻭ ﻫﻲ ﻤﺎ . ﻨﺸﻬﺩ ﻨﺸﻭﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺠﺩﺩﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ
  (1)(.ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ )ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
 ،ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ-7
ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺴﻭﻯ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ          ﺤﻴﺙ 
 ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺃ
 ﺃﻭ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻋﻤﺎ ﻟ
(2).ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
  
  : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-ﺭﺍﺒﻌﺎ
    ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
  (3 ): ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺕﻭ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ. ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
                                               
.01، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﺒﺭﻭﺵ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻁﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ (1)
461، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻁﻴﺏ ﻟﺤﻴﻠﺢ،  (2)
 lanoitanretni euqifitneics sèrgnoc re1 ,senneiréglA IMP/EMP sel snad euqigétarts elliev aL : animaY uorreK  (3)
 snad elleér noitargétni’l ruop ecnamrofrep al ed tnemecrofner el te ecnerapsnart al ed ecnatropmi’L « rus
 .50 p ,3002 niuJ/iaM ,issarO ,elaidnom eimonocé’l
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  .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ-1
.ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ-2
ﺭﺘﺒﻁﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤ-3
.ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
 ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ،ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻨﻤﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ، ﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ-4
  .ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﻬﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  . ﺒﻬﺎﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
(1) :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻓﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﺎ .  ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ-└
ﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻤﺜﻼ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺴﺘﺨ
  .ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﻡ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺍﺘﺼﺎﻑ -╓
ﻓﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﺎﻴﻔﺨﺭﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﺍﻟﻌ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ  -ﺝ
  . ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺹ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﺭﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
(2): ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ
ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ :  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ-ﺃ
ﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﺩ،ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
  .ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ
ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺩﻭﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺤﻭل :  ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ-ﺏ
ﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍ.  ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎﺩﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭ
ﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻻ .  ﺒﺂﺨﺭﻴﻥﻲﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻋﺎﻟ
                                               
.18-08، ﺹ ﺹ 8991، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، (ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ (1)
.18ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ  (2)
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ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ( ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ)ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻓﻼ ﻴﻌﻘل ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ
  .ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻪ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﺈﻥ : ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻜﻭﻥ -ﺝ
ﻭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ . ﻓﺸل ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻜل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻐﺎ
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ
ﻓﺎﻹﻁﺎﺭ :  ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ-ﺩ
ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ . ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻀﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻀﺠﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
  
  :ﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻤﻌ-ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ 
ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟ. ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ
  (1):ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻐﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺼـﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ : ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ
: ﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ . ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺭﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ 
 ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﻜل  ﻭ ﺘﺨﻭﻓﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ،ﺘﻤﺜل ﺤﺎﺠﺯﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ . ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺇﺸﺭﺍﻜﺎ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻤﺘﻌﺎﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
  . ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﺎ ﻋﺼﺎﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ ﻓﺎﺭﺘﻜـﺎﺯ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ :ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻔﻌـﺎﻟﻴﺔ
ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺼل ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺒﺙ 
  .ﺍﻹﺸﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻭﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
                                               
ﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ: ﻗﻭﻴﺩﺭ ﻋﻴﺎﺵ (1)
.781- 681 ﺹ ﺹ 2002 ﺃﻓﺭﻴل 9/8 ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ ﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
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 ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ  ﻋﻜﺱ:ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻲ       ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
 ﻭ ﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻭ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻨﻤﻲ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
 ﻭ ﻫﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻨﻌﺩﻡ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﻤﻨﻌﺩﻡ ﻋﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻤﺠـﺎل ﻤﺼﺎﻋﺏ  ﻓﻲﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ: ﺍﻟﻌـﺎﻤل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
 ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
 ﻭ ﻤﺎ ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺭﺍ ﺴﻬﻼ،ﺘﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ
ﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘ،ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯ
  .ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﺇﻥ ﻏﻴـﺎﺏ ﻭ ﻀﻌﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ: ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
. ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﺸﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻔﻠﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺕﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﻓﻌﻠﻰ 
  .ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻬﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴـﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻜﻤﺎ: ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺭﺼﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ
ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
 ﻭ ﻫﺫﺍ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
  .ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰﺕﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎ: ﺍﻟﻌـﺎﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻔﺯﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ    
  .ﻭ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻘﻁ
  
  : ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ 
ﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،"ﺸﺨﺼﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ"ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
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ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ 
ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ 
    (1).ﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻗل ﺒﻤﺭﺘﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻓﻘﺩﺘ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ    
  (2): ﻴﻠﻲ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭ ﻻ ﺘﻀﻊ ﺘﺼﻤﻴﻡ -
ﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻟﻬﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻬ
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ -
ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭﺘﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻭ ﺘﺨﻤﻴﻨﻲ، ﻭ ﻴﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻜﻤﺎﻟﻙ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻜﻤﺴﻴﺭ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
  . ﺎﺌل ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﻌﺭﻗل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻭﺴ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻌﻤل ﺒﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻫﻴﻜﻠﺔ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
ﻤﻼﻜﻬﺎ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻟﻬﺎ، ﻭ ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻭ ﻻ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ 
  .ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﻡ ﻟﻬﻡ
ﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻬﺫ-
  .ﺒﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺴﻴﻁ
  . ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﻴﻭﻡ ﺒﻴﻭﻡ-
ﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ    ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻏ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ 
ﻓﻬﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺤﺘﻰ . ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ
ﻓﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﻟﻸﺼﻠﺢ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨل . ﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎ
 ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ،ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻱ
  .ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺤﺴﺏ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪ
   ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ . ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻨﻤﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺴﻭﻕﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ 
                                               
.581، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﻗﻭﻴﺩﺭ ﻋﻴﺎﺵ  (1)
ﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﻠ-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻭﺍﻴﺎل-ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺭﻗﺎﻡ ﻟﻴﻨﺩﺓ (2)
،     5002 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ، 31/21ﺒﺴﻜﺭﺓ، -ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ-ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
. 4-2ﺹ ﺹ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍ                                                    :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
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ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻡ 
  .ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻤﺘﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ
  
  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   ﺘﺤﻀﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ 
 ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻀﺢ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﻤﺎ
ﻜﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ، ﻭ ﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﺯﻕ، ﻓﺘﻤﺕ 
ﺘﺠﺯﺌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ      
  .ﺀﺘﻬﺎﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﻔﺎ
  
  : ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺃﻭﻻ
ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ /  ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﻭ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ 2 ﻭ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ، ﺸﺨﺼﺎ052 ﺇﻟﻰ 1ﺘﺸﻐل ﻤﻥ . ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭ ﻟﻘﺩ . ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ005ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ 
، ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ 8891ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﻨﺫ 
ﻁﺔ  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﺓﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
  .3991ﻓﻲ ﻴﻭﻟﻴﻭ 
  
    (1):ﻤﺭﺕ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل:  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ-ﺃ
ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻏﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘـﻼل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘـﺭﺍﻜـﻲ ﺍﻟﺫﻱ (: 2891-3691)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﺩﻯ  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎ،ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭ ﺒﻘﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺇﻟﻰ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﻭﺭ ﻗﻁﺎﻉ 
  .ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  
  
                                               
، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل -ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ- ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺘﻴﻤﺎﻭﻱ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻥ ﻨﻭﻱ (1)
.142 ﺹ 6002ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، 
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ﺤﻅﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ  ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤـﺎﺭ(: 8891-2891)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ    ،ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍ2891 ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻨﺤﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ،ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻘﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
  .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﺎﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺴﺒﺏ  ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺠـﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘـﻭﻯ(: 8891ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ )ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻟﺜﺔ 
  :ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ. ﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴلﻤﺨﺘ
 ﻤﻜﺭﺴﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤـﺎﺭ 0991 ﺃﻓﺭﻴـل 41ﺼﺩﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ o
  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ؛
 ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 3991-01-50 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺔﺼﺩﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴo
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
   .)ISPA(ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ 
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻁﻭﻴـﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤـﺎﺭ ﻭ  ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ1002 ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 30-10ﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ o
 ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ 1002-21-21 ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
  : ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺏ
  (1): ﺤﺴﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺠﺩ   
: ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ-1
  ﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺍﻟﻭﺭﻕﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤ
ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺩﻴﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﺴ
، ﻓﻲ 7002 ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 710211 ﻏﺭﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ 13ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ 
  . ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ6002 ﺴﻨﺔ 222601ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
:ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ-2
ﺔ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺩﺩ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺘﺠ
ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ، ﻭ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﻤﺅﺴﺴﺔ 442482ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
  .6002 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ 608962 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ 7002ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل 
                                               
)7002-11-50( php.noitalsigel/ra/gro.zd-traemp.www//:ptth (1)
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:ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ-3
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ 117ﻴﺴﺠل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻭﺼﺼﺔ 6002 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ 937 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ 7002ﺍﻷﻭل 
.ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  : ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﻨﻴﺎﺜﺎ
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤل ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺩﻓﻊ 
 ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻜﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ 
  .    ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻭﻀﻊ ﺃﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺭﺍﻋﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ 
  (1):ﻭ ﺴﻭﻑ ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ. ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻫﻲ  ﻤﺠﺎل ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻴﻥ  : ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ
ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﻤﻥ .  ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺼﻴﺎﻨﺔﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ
.    ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ
  .ﺩﻭﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺇﻋﻼﻤﻲ: ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
ﻜﺯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﺭﺍ:ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ . ﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺼﻴﺎﻨﺔ.  ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
ﻭ ﺤﺘﻰ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ                            ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ 
  .ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
  
                                               
، (6002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ / 7241ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ)ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ،  - ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻟﺯﻫﺭ ﻗﻭﺍﺴﻤﻴﺔ (1)
(7002-30-20 )//:ptthten.rathkomle.www  51ﻉ
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 ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻨﻁﻕ ﻫﺫﺍﻭ ﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺇﺫ ﻻ: ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﻥ
 ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺔ * ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ
ﺤﺎﻀﻨﺔ ﺘﻴﺴﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺜل 
ﺎ ﻴﻔﺭﺯﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﻓﺸل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻤ( ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻓﻔﻀﻼ ﻋﻥ ﻨﻘﺹ . ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ    
 ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻻ
  .ﺒﻐﺭﺽ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﻭ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
، ﻭ ﻨﺤﻥ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ i ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺘل21ﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻴﻨ( 1002 ﻟﺴﻨﺔ 81-1ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺘﻠﺔ ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ iiﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ
.ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺘل ﻭ ﺃﻨﺎﻁ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﺃﻴﻀﺎ( ﻤﺜل ﻓﺭﻨﺴﺎ)ﺍﻟﺩﻭل 
 ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺌﻴﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﺸﺎﺘل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻴـﺎﻜل ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﺅﻗﺘﺔ:ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺘل
، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺤﻼﺕ ﻟﻺﻴﻭﺍﺀ، ﺒﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻕﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻨﻁﻼ
 ﺸﻬﺭﺍ ﻜﺤﺩ 32ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ) ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓﺕﺍﻟﺨﺩﻤﺎ
ﻴﻥ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭ( ﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﻠﺔ)، ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ(ﺃﻗﺼﻰ
ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .   ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻜﻌﻘﺩ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ
  
  : ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
، ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺍﻟ ﻭ ﻐﻴﺭﺓﺼﺍﻟﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎ
ﻤﺠﺎل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل 
  : ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ(1).ﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺨﻁﻭﻁ ﺍ
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(1): ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ-ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ  - أ
  . ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔADEMﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
             ﻗﺼﺩ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺨﻠﻕ ﺁﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
  . ﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭZTG*ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
      ﺔ، ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠ
ﻭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ 
ﺩﻭل ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ
   :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ  - ب
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ 
، ﻜﻔﺭﻨﺴﺎ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻐﻴﺭﺓ ﻭﺼﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  (2) :ﻭﻴﺘﺠﻠﹼﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ
ﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔـﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔـﺭ ﺍﻟﺘﻌﻓﻲ ﺇﻁﺎ: ﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎـﺍﻟﺘﻌ-
 ﻤﻨﺸﹼﻁﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 84ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ   ﻟﻐﺭﻑ
  (.ﺴﻁﻴﻑ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ)ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  seplA – enôhRﺍﻟﺠﻬﻭﻱ 
ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺔ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺭﺓ 5.25ﻤﻊ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ  ﺤﻴﺙ ﺸﺭﻉ :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ-
 ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺍﻟ ﻭ ﻐﻴﺭﺓﺼﺍﻟ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺍﻟ ﻭ ﻐﻴﺭﺓﺼﺍﻟﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﻋﻡ 2002 ﺃﻓﺭﻴل 81ﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎ
، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ، (ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺎﺘل، ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ)ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
  .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺘﻡ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
  
                                               
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺯﻭﻴﺘﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ (1)
-711، ﺹ ﺹ 7002-6002 ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ
.-121
"ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ"  .tiebranemmasuZ ehcsinhceT rüf tfahcslleseG ehcstueD *
.421، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ (2)
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍ                                                    :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
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ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ،: ﻨﻴﺎﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻟﻤﺎ-
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ 002 ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻨﻬﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ZTG ﺍﻨﺘﻘل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ 
 ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ 03، ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺍﻟ ﻭ ﻐﻴﺭﺓﺼﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺒﻜﺘﻪ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺸ
  .  6002ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
 ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭ ﺩﻋﻡ 7102-2102ﻓﻔﻲ ﺁﻓﺎﻕ :  ﺃﻓﺎﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ-     ﺝ
 ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ،ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 ﻟﺩﺨﻭل ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺕ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ2202ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺁﻓﺎﻕ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  
  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﻭ ﺘﻜﺎﻓﺢ 
ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ 
ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﺴﻤﺢ . ﻠﻙ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ، ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤ
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  
  ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
  :ﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪﺤﻭل ﺍﻟﺘﺴﻴ
  : ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ-ﺃﻭﻻ
ﺇﻻ . ، ﻫﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﺘﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭ : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ. ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  ":ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ"ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻤﺎ ﻨﻔﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
 ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ aigetartSﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ " ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ"ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺠﺫﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻓﻥ "، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﻘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﻟﻰ ﺤﻘل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻴﻌﻨﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل "ﻓﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ"
  (2)".ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
                                               
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﻪ، ( ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭ: ﻴﻭﺴﻑ ﻗﺭﻴﺸﻲ (1)
.47، ﺹ 5002/4002ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
elairuenerpertne 
.72ﺹ ، 2002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ (2)
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ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﺘﻁﻭﻴﺭ : " ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ(2691) reldnahCﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ﺒﺎﻟ
  (1)."ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺨﻁﻁ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ "ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ( 8891 )samohTﺃﻤﺎ 
ﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺭﺴﺎ
  (2)."ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﺘﻐﻴﺭ، ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍ
 (3)....(ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ)ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻴﻕ، ﺘﻌﺒﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺤﻴﻁﻪ 
ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻤﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺴﻠﻭﻙ : ﻟﻙ، ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺒﻌﺩ ﺫ. ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺘﻤل ﻜﻠﻤﺔ "ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ"ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ"ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ 
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ . ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ" ﺘﺴﻴﻴﺭ"
: ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ(4) ﻴﺤﻭﻱ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ(: 1)ﺸﻜل
ecruoS :rematA lugraT ,irolaC dnaloR(3002 :)seuqgétarts snoisiced te euqitsongaiD ,donu D ,2 emèdE ,
  .92p ,siraP
                                               
.71 p ,sellexurB ,keob ed noitidé ,esirpertne’l ed noitseG : )7002( illecilleP oigroiG  (1)
.2، ﺹ 8991، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ(ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ (2)
.72 p ,siraP ,noinU ilbuP ,euqigétartS :)0002( selohcS naveH ,nosnhoJ yrreG  (3)
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        ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻨﺫ 
ﻓﻔﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، . ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻴﺩ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ .  ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩffosnAﺤﺴﺏ 
ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ .   ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻭﻯ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔretroPﺤﺴﺏ " ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ"ﻤﺩﺭﺴﺔ 
.  ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔyesnikcMﺤﺴﺏ" ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ"
ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ، ، "ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ" ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ lemaH ﻭ dalaharPﻭﺤﺴﺏ 
    (1).ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
   
ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ .    ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﻭ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﺒﻌﺎﺩ . ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻀﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
  (2):ﺔﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ
  (.ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ)ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ -1
.ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ-2
.ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ-3
.ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﻌﺩل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴ-4
.ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ-5
.ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺠﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ-6
  
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅ       
 ﻭ ﻴﻤﻜﹼﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ،ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻭﺍﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻭ ﻟﻘﺩ . ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  : ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ -
  (3).ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ
                                               
.92p ,tic.po :irolaC dnaloR ,rematA lugraT  (1)
 itagarP ,tnemeganam cigetarts dna ycilop ssenisuB :)5002(riaN.K .R ,eejrenaB .K .V ,lawragA .K .A  (2)
.13 p ,noitidE nahsakarP
 ,trebiuV noitidE ,noitasinagro te euqigétarts tnemeganaM : )0002(inosrO .J te akilaK .M ,refleH .P .J  (3)
.31P ,siraP ; dEemè3
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ﻫﻭ ﺭﺴﻡ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ،      ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ-
ﻨﻤﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ، ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺜﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟ
                                                                          (1).ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻴﻑ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻹﺴ-
ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻭﺭﺕ ﻭ ﺨﻁﻁﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ 
(2).ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻭ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ " ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ-
(3)."ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ
  
   ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ      
ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭ ﻫﻭ 
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤل ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺠﺯ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻟﺠﻨﺔ ﺍ
ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﺩل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻟﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ . ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  . ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ  ﻓﺘﻌﺭﻑ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ        ﺃﻤﺎ  
ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺭﺃﺴﻤﺎل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺒﻐﺭﺽ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ 
: ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻲ. ﺨﻼل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ
ﻡ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺩﺍﺌ. ﻟﻨﻤﻭﺍﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ؛ 
  .ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻴﻐﻁﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ        ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ 
ﺎﺕ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺠﻠﻴﺔ، ﻓﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺨﺎﻁﺭﻭﻥ ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻴﻁﺒﻘﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘ
  .ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ، 
ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺒﺩﻋﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ  ﺃﺠﻴﺭ، ﻭﻻ005ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ 
  .ﻨﺸﺎﻁﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﻌﻴﻑ ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟ
                                               
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻺﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، (ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ)ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺴ :ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ (1)
.12،ﺹ2002ﻤﺼﺭ،
.12p ,tic.po ,illecelleP oigroiG  (2)
. 30، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ (3)
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 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺠﻤﻬﺎ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻ ﺘﻭﺤﻲ ﻗﻁﻌﺎ ﺒﺭﻭﺡ       
ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﻁﻕ ﺒﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ 
  ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻷﺨﻁﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻨﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻨﻤﻭﺍ،
   (1).ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺨﻴﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ
        ﺘﻤﺜل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﻘﺎﻭل ﻓﻲ 
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ      
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻭ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﻤﻠ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ -ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل، ﻭ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭ
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
  : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴ       
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ. ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
 ﻟﻌل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻜﺴﻤﺔ :ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺼﺩﻤﺔ " "kcohS erutuF" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻴﺕ relffoT nivlAﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﻭ 
ﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ  .، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻗﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ"ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺠﻼﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ، ﻭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ . ﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓﻭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎ
ﻋﺎﺘﻕ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻔﺄﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜل 
 (2).ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺕﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ : ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ
 ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﺘﻨﺘﺞ 0002 ﻁﺒﻘﺎ ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ%28
(3).ﻤﺘﻤﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
                                               
 te stpecnoc sed leitnesse’l( tnemeganaM :)4002( teillibaG eppilihP te ozneC eD divaD ,snibboR nahpetS  (1)
.33 p ,.siraP ,dE emè4 ,noitacudE nosraeP noitidE ,)seuqitarp sed
.02-91، ﺹ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،  (2)
.61، ﺹ 4002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ (3)
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍ                                                    :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
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 ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ          relffoTﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻴﻌﺘﻘﺩ :ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻟﻘﺩ .  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﻲ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭ
ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل ﺃﺼﺒﺢ ﺁﻨﻴﺎ ﻭ ﻓﻭﺭﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﺒﻜﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﺎﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
 (1).ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﺃﺩﻯ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ،      :ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍ
ﻭ ﺘﻌﻘﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ      
 dalaharP ﻭ lemaHﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺅﻜﺩ . ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻭ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻭ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ( 9991)
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ 
    (2).ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  
  : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ-ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ         ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﺤﺔ، ﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎ
  .ﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺭﻀﻲ، ﻭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
         ﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ         
ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ    ﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ
   (3):ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
؛ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟ ﺘﻭﻗﻊ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ-
                                               
.82، ﺹ 5002، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻨﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭ: ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ (1)
، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ (2)
-22ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
.11  ﺹ. 4002/11/52
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل (ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ)ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﺴﻠﻁﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﺩﻱ (3)
، ﻓﺭﻉ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ (ﻤﻨﺸﻭﺭﺓﻏﻴﺭ )ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
.90، ﺹ 6002/5002ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، 
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.، ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻬﻴﺊ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ -
ﺎﻗﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﻟﻴﻼ ﻤﺭﺸﺩﺍ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، ﻭ ﺒ-
.ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ-
. ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭ
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ -
ﻁ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴ
.ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
.ﺀ ﺍﻷﻓﻀل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل، ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍ-
  : ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ-ﺨﺎﻤﺴﺎ
  (1): ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔffosnA .Iﻴﻤﻴﺯ          
          ﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺒ ﺘﺘﻌﻠﻕﻁﻬﺎ، ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﻴ: ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -
.ﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎﻴﺘﻜﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ 
.ﻟﺸﺭﺍﺀ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺍ: ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ -
ﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺘﻬﺩﻑ ﺇ( ﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ)ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ : ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ -
  . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩﺔﺃﻜﺒﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴ
ﺇﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻫﺭﻤﻴﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺩﺩﺍ، ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻴﺠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻠﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘ
:ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ(: 2)ﺠﺩﻭل
   ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ      ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  ﻤﺒﻬﻡ
ﻤﻌﻘﺩ
(ﺸﺎﻤل)ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ




  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
ecruoS:nosnhoJ yrreG , selohcS naveH(0002):po .tic ,P33.
                                               
 ITREB ,tnemeganam el rus leitnesse’L : )7002(azzumaracS lehciM te drazI tneruaL ,telebraD lehciM  (1)
.043 p  ,siraP , REHCUOF snoitidE ,reglA ,snoitidE
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ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﺫﺍﻙ          
ﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻥ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻴffosnA .Iﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ 
  ".ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 5691ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺴﻨﺔ 
  
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 (90)        ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺭ ﺒﺘﺴﻊ
  :ﻤﺭﺍﺤل ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ(: 2)ﺸﻜل
  
 leitnesse’l( tnemeganaM :)4002( teillibaG eppilihP te ozneC eD divaD ,snibboR nahpetS : ecruoS
.99 p ,siraP ,dE emè4 ,noitacudE nosraeP noitidE )seuqitarp sed te stpecnoc sed
  
        ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ           
ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، . ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
، ﻭ ﺒﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ، ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺼﻴل ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺌﻤﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺩﻗﺔ
  
   : ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ-ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ( ﻤﻬﻤﺔ)ﺭﺴﺎﻟﺔ 
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ         
 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ         ﺒﻨﺎﺀ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل
ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﻔﺭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ . ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ









   ﺍﳌﻬﻤﺔ
 ﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ









     ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻬﻤﺔ 9 8 7 6
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ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ "         ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻷﺨﺭﻯ
   (1)."ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ
ﻭ ﻴﻌﺩ .  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓل        ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺸﻜ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻀﻭﺡ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟ
ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﻤﻭ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺴﺎﻟﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﺭﺸﺩ ﻭ ﺤﺎﻓﺯ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ، ﻭ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭ
ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺄﺩﺍﺓ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻭ ﻏﺭﺒﻠﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل 
        (2).ﻅﻤﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨ
                               
  : ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ :"         ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻁﻁ 
ﻭ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ " .ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒل ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ 
ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍ. ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺼﺒﺤﺎﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ
  .ﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ
" ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺸﺎﻁﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ؟"ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ
ﺒﻴﻥ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ " ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻀﻊ ﻨﺸﺎﻁﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل؟"ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ 
  (3).ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ
       ﻭ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭ ﻫﻲ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، ﻭ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺒﺸﻜل 
  (4).ﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔﻭﺍﻀﺢ ﻭ ﺠﺫﺍﺏ ﻟﻸ
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  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ "ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ  ﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ،.  ﺃﻤل ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل      
ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ". ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
 ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ         ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ. ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ . ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل، ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل، ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل
 ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ (1). ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺎﻤﺔ
ﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻤﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻴ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﻷﻨﻬﺎ (2).ﺍﻟﻔﺸل
. ﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔﺒ ﺘﺼﻭﺭﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻭ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺘﺄﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ 
ﻭ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻁ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
 ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻲﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﺭﺴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ (3).ﺭ ﻤﻁﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎﻏﻴ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺩﻑ ﺃﻭﻟﻭﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
   (4). ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
  : ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ . ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ        ﻓﻲ ﺃﻱ 
 ﻋﻤل ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺓﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩ
، ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴل *TOWSﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل
. ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺤﺼﺭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻹﺴ
ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ (5).ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ: ﻭ ﻫﻭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻥ
  :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
                                               
.92 ﺹ ،5002-4002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ (1)
.063، ﺹ 4002-3002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ (2)
.51 p , tic.po :)0002(mehgesseM miraK ,yansehcraM lehciM     (3)
 ediug ,IMP/EMP sed euqigétartS tnemeganaM :)1991(la te elliveduoB ykcaJ ,regreB lehciM  (4)
 .51p ،ENALPFA ,euqigolodohtém
 staerhT ﺍﻟﻔﺭﺹ، seitinutroppOﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ،    sessenkaeW  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ، shtgnertS: ﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ TOWS *
  .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
.471، ﺹ 5002ﻷﺭﺩﻥ، ﺍ-، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ(ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻟﻠﺭﻴﺎﺩﺓ)ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ: ﺴﻌﺎﺩ ﻨﺎﺌﻑ ﺒﺭﻨﻭﻁﻲ (5)
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  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ(: 3)ﺍﻟﺸﻜل
  
)8002/30/30( rf.emp-eigetarts.www//:ptth : ecruoS
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ 
ﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺸﻤﻭل، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻜل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺨﺼﺼﻪ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻤﻥ ﻓﺭﺹ 
ﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ، ﻭ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
.ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
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  :TOWS ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ -1
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ     "ﻟﻤﺩﺨل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﺸﻘﻴﻪ         ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻭ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﺅﺩﺍﻩ . ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻬﺩ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ" ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻨﻭﺍﺤﻲ "ﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺴﻭﻑ ". ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ"ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ " ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ 
   (1).ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ -1-1
ﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،     ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴ      
، ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ  ﺔﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ
ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ 
ﻼل ﺘﺠﺯﺌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ، ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻓﺭﻋﻴﺔ، ﻭ ﻓﻬﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،      ﺨ
    (2). ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ. ﺃ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻫﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ : "ﺘﻌﺭﻴﻑ
ﺍﻟﻤﺤﻴـﻁ ﻫﻭ ﻤﺠﻤـﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘـﻭﻯ، : "erttemaLﻭ  zelliuVﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﻜل ﻤﻥ ". ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ
  (3)."ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﻫﻲ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
  :ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺤﺼﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﻀ-
(.ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ/ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ)ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻴﻌﻁﻲ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ -
.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ
  :ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ. ﺏ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،     
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻌﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﺇﺫ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪﺘﺴﻌﻰ ﺩﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ 
                                               
.832، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ (1)
.58، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ (2)
 ed ertneC , )ségirroc secicrexe te sac ed seduté ,sruoc( noitseg al à noitcudortnI : )6002(ibroK rahtuoaK (3)
.93 p ,sinuT ,eriatisrevinu noitacilbup
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ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺎﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﺄﻜﺒﺭ،         
ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﻫﺎﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﺜﻼ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﺸﺎﻁ 
ﺩﻭﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻌﺏ 
  : ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ(1).ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
  ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ(: 4)ﺸﻜل
  
  .611 p ,tic.po ,selohcS naveH he nosnhoJ yrreG : ecruoS
  
  : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ-1-ﺏ
  (2) : ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲgrebztniM yrneH  ﻴﻘﺩﻡ 
 ﻰ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟ: ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ-
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ )ﻤﺜل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺠﻴﺎ، ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ، ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭ(ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻁﻘﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﻕ
  .ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺠﻌل ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻜﻴﺩ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ، ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻊ :  ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ-
ﻓﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻘﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ . ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻭ ﺘﻌﻘﺩ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ
ﻭ ﺼﻌﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻘﻠﻨﺔ 
    . ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ
                                               
  .72، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﺯﻭﻴﺘﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ (1)
 .84p ,tic.po: )6002(ibroK rahtuoaK  (2)
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ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻺﺤﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻭ ﺇﻟﻰ ﺯﺒﺎﺌﻥ : ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ-
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻉ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻋﺩﺓ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ . ﻤﻤﻴﺯﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ
  (1).ﺎﻟﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻐل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻲﺃﺫﻭﺍﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺘﺤﺩﺩ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﺃﻫﻤﻴﺔ :  ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ-
ﺃﻥ  grebztniMﻴﻌﺘﺒﺭ (. ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ: ﻤﺜﻼ)ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ 
ﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﺎﺩﺓ ، ﺤ(ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ/ﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ)ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭل 
  (2).ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  (3):        ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ، ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ
 ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﺴﺘﻘﺭ، ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﻼﻙ :ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ-
 ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﻀﻁﺭﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺼﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﻋﻥ :ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ-
ﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ، ﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻟ
(. ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ)ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ، ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺒﻬﺔ 
ﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﺒل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴ
. ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ
 ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ :ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ-
. ﻼل ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻨﺒﺄ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺃﻭ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
  ...(.ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ)ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ 
  : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ-2-ﺏ
ﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ          ﺒﻌﻴﺩ
ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ . ﺘﺸﻜل ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭ ﻴﻤﻜ
   (4):ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                               
 ,siraP ,noitasinagro’d snoitidé sel ,snoitasinagro sed euqimanyd te erutcurtS : )2891(grebztniM yrneH  (1)
.642p
.742 p :dibI  (2)
.65 p ,tic.po : )6002(ibroK rahtuoaK (3)
.64p ,tic.po : )1991(la te elliveduoB ykcaJ ,regreB lehciM (4)
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ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﺯ ﺃﻭ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﻲ ﺃﺼل : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ-
  .ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ
.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ: ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭ-
.ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(: ﻭ ﺠﺯﺌﻴﺔﻜﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-
.ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻴﻭ-
.ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-
 ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻓﻘﻁ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺔ    ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴ
ﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭ ﺒﺎ. ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ
ﻭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ
  (:ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ) ﺘﺤﻠﻴل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ-3-ﺏ
: ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜل ﻤﻥ        ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ 
، ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﻼل، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ (ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ)ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ 
  .ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻱ ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫretroPﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻟـ
 (1).ﺘﺸﻜل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  :ﻭ ﺘﺘﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  
  ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﺒﻭﺭﺘﺭ(: 5)ﺸﻜل
  
ecruoS :retroP leahciM(9991) :leitnerrucnoc egatnavA’L ,donuD ,siraP,p 61.
                                               
.91، ﺹ 9991، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻤﻴﻥ (1)
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  : ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻭﺭﺘﺭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻨﻤﻭﺫﺝ (: ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ( 1      
   (1):  ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔﺭﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼ
  . ﻀﻌﻑ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ-      
  .ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ -      
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ -      
ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨل  ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﻡ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭ ﺘﻨﻭﻉ -      
  .ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
  . ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ؛ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ-      
 ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺤﻴﺙ :ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﻼل( 2     
ﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻠﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻨﻔﺱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺢ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻟﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﻭ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨ
  (2).ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ
 ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ :ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ( 3     
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ          ﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺤﺼﺹ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭ
ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻨﻬﺎ، ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ 
  (3).ﺓﺍﻟﻌﺭﺽ، ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩ
ﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻀﻐﻁ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ  ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍ:ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ( 4    
ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺴﻥ ﺨﺩﻤﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻗﻭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ 
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ . ﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﻡﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
(4): ﻗﻭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺭﻜﺯﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻜﻤ-     
  .ﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺤﺠﻡ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴ-     
                                               
.441-341 : pp ,siraP ,dEemè3 ,noitasinagro’d noitidE ,euqigétarts esylanA’L : )1002(idlabiraG draréG  (1)
.41 p ,siraP ,donuD ,esirpertne’l ed eigétarts aL : )1002(yoreL cirédérF (2)
.901P ,siraP ,donuD ,esirpertne’d eimonocE : )0002(nnamennerB floduR  (3)
 snoitacilbup sed eciffO ,-selèdom sed te stpecnoc sed ediuG- seriaffa sed eigétarts aL : )9991(fölraK tgneB  (4)
.402 p ,reglA ,seriatisrevinu
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  . ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯﺓ، ﻭ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻀﻌﻴﻔﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭ -     
  . ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ-     
 ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ :ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ( 5     
   (1): ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻭ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﻭﺓ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ
  .ﺭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭ-    
  .ﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤ-    
  . ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻋﻤﻼﺌﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ-    
ﺓ ﺃﻜﺩﺕ ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ    ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻋﻤﻠﻲ، ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﺨﺫ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺒﻘﻭﺓ ﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ  
.ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨ
  :  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗ-4-ﺏ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل " ﺃﺴﻭﺍﻕ/ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ"        ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻜﻤﺎل ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ 
  (2): ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ. ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍ...(ﺴﻌﺭ، ﻨﻭﻋﻴﺔ) ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-        
.ل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗ-        
 ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ -        
.ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻡ   ﻓﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ
 ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺢﻭ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺜﻘل ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ 
.  ﺍﻟﺸﺎﻤل
  :ﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺤﺩ-5-ﺏ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﺒﺸﻜل ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ 
  .ﻓﺭﺹ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ
                                               
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ (ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﻓﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎل )-ﻤﺩﺨل ﻤﺘﻜﺎﻤل-ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺸﺎﺭﻟﺯ ﻭ ﺠﺎﺭﻴﺙ ﺠﻭﻨﺯ (1)
.941، ﺹ 8991ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
.25 p ,siraP ,dEemè3 , donuD ,-esirpertne’l ed elarénég euqitiloP- rogétartS :)7991(sasoJ-ne-yuoJ)2( 
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        ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﺜﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ 
                         (1).ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺤﻴﻁ ﺨﺎﺹ ﺤﺴﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﻟﻴﺴﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   
  : ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ-2-1
        ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺜل . ﺎ، ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺒﺤﻭﺯﺘﻬ
 ﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘ
ﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ  ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤ(ﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ)
ﺃﻤﺎ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ . ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
  (2).ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ. ﺃ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،      ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺹ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔﺩ       ﻴﻘﺼ
ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ، ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ 
 ﻟﻠﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
   (3).ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ
  (4):ﻭ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ
  ؛(ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻥ، ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﺦ) ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ-      
  ؛(ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺍﻟﺦ) ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-      
  ؛(ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺦ)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ  -      
  . ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ-      
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ  lemaH ﻭ dalaharP      ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻜل ﻤﻥ 
ﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ        ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺨﺼﻴ. ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺒﺸﺩﺓ
  (5).ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ، ﺒل ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺔ ﻗﺼﺩﺍ
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ﻭ ﻴﺸﻜل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
  (1):ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؛ -   
   ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ؛-   
  . ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ-   
.TOWS ﻭ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ  ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ. ﺏ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ retroPﺍﻗﺘﺭﺡ        
ﺇﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ  "retroP، ﻓﺤﺴﺏ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺴﻤﺎﻫﺎ 
ﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ، . ﻜل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺌﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻼ
  ." ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ
  :ﻭﻭﻓﻕ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
  .ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ-
.   ﺃﺸﻁﺔ ﺩﻋﻡ ﻹﻤﺩﺍﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ-
  
  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ(: 6)ﺸﻜل
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  (1):ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺒﻴﻊ، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺩﻋﻡ -ﺃ
  .ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ
ﻰ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠ-ﺏ
ﺃﺨﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺤﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻭﻅﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ . ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
  :ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  ... ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ، ﺍﻟﺼﻨﻊ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ-         
  .، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺀﺎﻟﻴﺔ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤ-         
  . ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ-         
  : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ-ﺠـ
  . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ-         
  . ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻜﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ-         
  . ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻜﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ-        
  . ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ-ﺩ
  :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ. ﺝ
ﻜﻴﻑ "ل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ         ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﺎﺅل ﺃﺜﺎﺭ ﺤﻘل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴ
ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺎﺕ، " ﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺹ ﺴﻭﻕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔ؟ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻫﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻭ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ : ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﻼﺼﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ. ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺒﻨﺠﺎﺡ
ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ . ﺎﺀﺍﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻜﻔ
ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ      
  (2):ﻭ ﻨﻤﻴﺯ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  .ﺩ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭyaK ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ-        
  .    ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ lemaH ﻭ dalaharP ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ-        
       ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﺼﺎﺕ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ 
  .ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﻼﺼﺎﺕﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻ
  
                                               
ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﺴﻨﺔ –، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ (1)
.79-69، ﺹ ﺹ 6002-5002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
.191 p ,: )7002(illecilleP oigroiG (2)
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  .ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ" ﺤﺭﺠﺔ"، ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺭﺩ 3991 ﻓﻲ yaK ﺤﺩﺩ : ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ-1-ﺝ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ( ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ)ﺃﻱ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ :  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ-
  . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
ﻤﻊ . ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ-
  .ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺜﻤﺭﺓ ﻋﻤل ﻁﻭﻴل ﻭ ﺩﻗﻴﻕ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
  ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ،  .  ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻭ ﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﺨﺭﻯ-
  .ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ، ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻁﺀ
 ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺯﻴﺞ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ      : ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ-2-ﺝ
ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ      ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﻭ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،  
 ﺘﺤﺕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭ ﻓﺤﺹ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ  lemaH ﻭ dalaharP ﺃﺩﺨل ﻜل ﻤﻥ 4991 ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ (1).ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  (2):ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ
  .، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ -
ﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ   ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ، ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻻﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ -
  .  ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ(. ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ)
ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
  (3):ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ؛ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ -
   ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ؛-
 ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻱ ﻤﺭﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ -
  .ﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ
  
 ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﺩﻗﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ . ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
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  :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ. ﺩ
  : ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ-1-ﺩ
ﻠﻕ ﻴﺘﻌ. ﻴﻐﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ     : ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻨﻰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺴﻌﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ     . ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ
ﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ  ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴ-ﻜﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ-ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭ 
ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ، ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﺎل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
  (1). ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  : ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ-2-ﺩ
  (2):ﻋﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ
  ؛(ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ) ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ-
   ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ؛-
  ؛(ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ) ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ-
  ؛(ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ) ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ-
  ؛(ﻤﻥ ﻫﻡ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؟ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ؟) ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ -
   ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ؛-
  ﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ؛ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺨ-
  (.ﺃﺠل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ، ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ) ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻨﻘﻁﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻬﻤﻠﺔ-
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻟﻜل ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،     " ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ"ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺇﻟﻰ 
  .  ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ
   :ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺸﺨﻴﺹ -3-ﺩ
ﻴﺘﻡ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭ ﺘﺤﻠﻴل 
  (3).ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻨﺠﺎﺡﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟ
  : ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ-4-ﺩ
ﻴﺘﻡ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﻋﻴﻭﺏ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،    
                                               
 .65p .tic.po : )1991(la te elliveduoB ykcaJ ,regreB lehciM  (1)
  .16 p :dibI  (2)
.42-32، ﺹ ﺹ 2002، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ، (ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻤﻴﻥ (3)
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 ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،      ﻭ
ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ، ﻭ ﺩﺭﺠﺔ 
  .ﺍﻓﻬﺎﻭﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺤﻤﺎﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩ
   : ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-5-ﺩ
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﻋﻴﻭﺏ ﺃﻨﻅﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ، ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ 
 ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ
  (1).ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  
  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
        ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
، ﻷﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ          ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻴﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
    GCB ﻭ SBH ﻭ  elttiL .D ruhtrA ﻭ retroPﺴـﺎﺒﻘﺎ، ﻗـﺎﻡ ﻜـل ﻤﻥ  . ﻭ ﻤﻭﺍﺼﻔـﺎﺕ ﻤﺴﻴﺭﻴﻬـﺎ
ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ، ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺎﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ  yesniKcM ﻭ
ﺍﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭ. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
   (2). ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻷﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
  : GCB ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻭﺴﻁﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
ﻊ       ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻗل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤ
ﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻭ ﺍﻟﺴﺅﺍل . ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺤﻠﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
 ﻓﻠﻘﺩ (3).ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﻭ ﻜﻴﻑ ﺘﺴﺠل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻭﺴﻁﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﻨﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁﺎﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ 
  (4):ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﻴﻘﻴﺱ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؛(: ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ)ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ )ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨ(: ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ)ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
  .ﻭ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ( ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
                                               
.32ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ   (1)
)8002-10-60( php.emp/moc.tnemeganam-evird.www//:ptth (2)
.001-99، ﺹ ﺹ 1002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ :ﻥﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭ ﻨﺎﺼﺭ (3)
.114 p ,tic.po : )7002(azzumaracS lehciM te drazI tneruaL ,telebraD lehciM  (4)
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.681p .tic.po ,)3002( irolaC .R te lugraT .A : ecruoS
    
ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺨﺎﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻜﺱ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟ
   (1):ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
ﻭ ﻗﺩ ﻭﺼﻔﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺩﺩ .  ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ:ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ-
  .ﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡﻴﺭﻤﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺒﻌﻼ. ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻗﺩ ﺘﻨﺠﺢ ﻭ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻔﺸل ﻓﺘﺯﻭل
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﻭ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ : ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﺠﻡ-
.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﺘﺠﻪ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ : ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻭﺏ-
ﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻭﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻨﻤ
.ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ :  ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ-
  .ﺎﺭﻭ ﻫﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤ. ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﺎﻨﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ
  
                                               

























  :ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ
  ﻗﻭﻴﺔ: ﺱ ﻡ
  ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ: ﺱ ﻥ
  ﺴﺎﻟﺏ: ﺕ ﺱ ﺹ
  ﻗﻭﻱ ﺠﺩﺍ: ﻡ ﻥ
  
  :ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﺠﻡ
  ﻗﻭﻴﺔ: ﺱ ﻡ
  ﻗﻭﻴﺔ: ﺱ ﻥ
  ﻪ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔﺸﺒ: ﺕ ﺱ ﺹ
  ﻗﻭﻱ ﻤﺘﻨﺎﻗﺹ: ﻡ ﻥ
  
  :ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ
  ﻀﻌﻴﻔﺔ: ﺱ ﻡ
  ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ: ﺱ ﻥ
  ﻀﻌﻴﻑ: ﺕ ﺱ ﺹ
  ﻗﻭﻱ ﺠﺩﺍ: ﻡ ﻥ
  
  :ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻭﺏ
  ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ: ﺱ ﻡ
  ﻗﻭﻴﺔ: ﺱ ﻥ
  ﻤﻭﺠﺒﺔ: ﺕ ﺱ ﺹ
  ﺸﺒﻪ ﻤﻨﻌﺩﻡ: ﻡ ﻥ
  ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻤﺘﺼﺔ: ﻡﺱ   
  ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ: ﺱ ﻥ
  ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ:ﺕ ﺱ ﺹ
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ: ﻡ ﻥ
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  :LDA ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
     ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﻤﺤﺩﺩ 
ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ . ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ
  (1):ﺼﻴﺘﻴﻥﻴﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﻴﻥ ﺨﺎ.  ﺨﺎﻨﺔ02
، (ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ) ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ :ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . GCBﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻜﺎﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺼﻔﻭﻓﺔ 
ﻴﺔ، ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻗﻭ)ﺘﺘﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  (.ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ
.ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ( ﺍﻨﻁﻼﻕ، ﻨﻤﻭ، ﻨﻀﺞ، ﺯﻭﺍل) ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺭﺒﻊ :ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻨﻀﺞ
 LDAﻤﺼﻔﻭﻓﺔ(: 8)ﺸﻜل
  
   ecruoS :ESUMRAM naitsirhC(6991) ,po.tic , p873.                   
  
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺨﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺤﺴﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  (2): ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                               
elttiL .D ruhtrA 
.314 p ,tic.po : )7002(azzumaracS lehciM te drazI tneruaL ,telebraD lehciM (1)
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ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻻ ﺘﺸﻜل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﺨﻁﺭ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ : ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ-
  .ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﺍﺼل ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ
. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓﺤﻴﺙ ﺘﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ: ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ-
ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﺩل ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ : ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ-
  .ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻬﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺼﻌﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻷﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ GCB ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺭﺍﺀ ﻭ ﺘﻌﻘﺩﺍ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ LDA  ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
  .ﻭﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻤ
  
  :yesniKcM ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻁﻭﺭﻫﺎ  yesnikcMﻷﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ " ﺇﻟﻜﺘﺭﻴﻙ ﺠﻨﺭﺍل"      ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺼﻔﻭﻓﺔ 
ﻭ ﻗﺩ ﺼﻤﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﻟـ . ﻤﻊ ﻭ ﻷﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻴﺩﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ  GCB ﻓﻌﻜﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ. LDA ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﻟـﻭ  GCB
 ﻭ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ .ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻌﻬﺎ
  (1): ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻌﺩﻴﻥ
ﺼﺔ  ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺨﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ:ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
.ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ :ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
yesnikcMﻤﺼﻔﻭﻓﺔ (: 9)ﺸﻜل
.111p ,tic.po :)7991(sasoJ-ne-yuoJ :ecruoS
                                               
   .391p .tic.po : )3002(irolaC .R te lugraT .A (1)
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ﻁﺎﻉ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭ        
 ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ.ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺼﻌﺏ ﻭ ﻤﻌﻘﺩ
  (1): ﺒﺜﻼﺙ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲyesnikcM
  ﻤﻬﻤﺔ؛ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -
   ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ؛-
  .    ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ-
  
ﻴﺔ  ﺒﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴGCB ,LDA ,yesnikcMﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ          
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺫ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ . ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﺒﻌﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻓﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺒﺤﺙ . ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ      ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒ. ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ  ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺃﻤﺎ 
 ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻜﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺨﺎﺼﺔ
     (2).ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺒـﺘﻤﺩﻫﺎ 
  
   ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴ         
  . ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
  
  ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺴﻴﺭﻴﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  (3):ﻠﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ    ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻜ
  .ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ-
 ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺴﺘﻘل ﻜﻠﻴﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺴﻴﺭ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻲﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟ-
.ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
.ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺃﻗل ﺘﺴﻠﺴل ﻫﺭﻤﻲ، ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻫﻴﻜل ﺍ-
ﺘﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ -
.ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻥ
                                               
.692 p ,tic.po : )1002(idlabiraG draréG  (1)
.614 p ,tic.po : )7002(azzumaracS lehciM te drazI tneruaL ,telebraD lehciM  (2)
 .332p ,4002 ,GERDA’l ed snotidé sel ,euqigétarts tnemeganaM : )4002(yensehcraM lehciM  (3)
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ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻴﺱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﺤﺴﻥ ﻗﺭﺍﺭ، ﺘﺩﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﺼﻭﺭ )ﻟﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﻭ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
  .، ﺜﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ(ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ
  
     ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ 
   (1):ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ :  ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩ-1     
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﺘﺩﻻ ﻭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺎ . ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﺎﻹﺒﺩﺍﻉ ﺇﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻤﻨﻪ ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻀﻌﻴﻔﺔ         
  .ﺓﻭ ﻤﺤﺩﻭﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻨﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل        :  ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ-2     
ﻭ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﺘﺠﻪ ﻫﺫﺍ . ﻭ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺃﻴﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ
  .ﺢ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻟﻔﺘ
 ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭ ﻫﻨﺎ : ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ-3     
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﻔﻀل 
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨﻤﺎﻁ ﻲﺎﻟﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻭ . ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﺤﻜﻡ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ








                                               
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، : ﻤﺩﺍﺡ ﻋﺭﺍﻴﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ (1)
 .1601 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل
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    ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ( 3)ﺠﺩﻭل     
  ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل  ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺜﻲ  
  ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ







  ﺍﻟﺤﺠﻡ 
  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ





  ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
  
  ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ










  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ
  ﻗﻠﻴﻠﺔ
  ﻜﺒﻴﺭﺓ
  ﻓﺭﺼﻲ 
  
  ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ









  ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
  ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻔﺎﻴﺔ
  ﺤﺴﺏ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ
  
  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ









  ﻤﻀﻁﺭﺏ-ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ
   ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡﺔﻤﺅﺴﺴ
  ﻤﻌﻘﺩﺓ
  ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
  ﻤﻭﺠﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
ecruoS :ESUMRAM naitsirhC(6991):elarénéG euqitiloP(segagnal ,ecnegilletni , te selèdom
euqigétarts xiohc) ,acimonocE dE ,sirap , p872
  
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﺘﻰ        
ﻟﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﺭﻫﻭﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ 
ﻠﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺴﻴ. ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺜﺭﻩ ﺒﻘﻭﺓ
       ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺘﻁﻭﺭ 
ﺢ ﻤﻘﺎﻭﻻ  ﺜﻡ ﻴﺼﺒﺎﻓﻔﻲ ﺃﻭل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻴ. ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ
  . ﺍﻤﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﺩ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺩﻭﺭﻩ ﻤﺴﻴﺭ
 ﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭﻱ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﻘﺎﻭﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺭ       ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭ
ﻜﻥ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟ. ﻤﺴﻴﺭﻴﻥ
   (1).ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻟﺤﺠﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
                                               
 dE ,)euqigétarts xiohc te selèdom ,ecnegilletni ,segagnal(elarénéG euqitiloP: )6991(ESUMRAM naitsirhC (1)
.872 -772 p p ,siraP ,acimonocE
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  ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
      ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻓﻬﻡ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ               
 ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
ﻓﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ . ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 neiluJﻓﺎﻟﻤﺸﻜل ﺤﺴﺏ . ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻭ ﺘ( 7991)
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ( 7991 )uduaSﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻭ ﻴﻘﺩﻡ 
  (1):ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ؛-1
ﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ؛ﺍﻻﺴ-2
ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ؛-3
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ-4
ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﻋﺩﻡ 
 ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﺯﻭﺩﻫﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻥ. ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻱ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺠﻠﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ . ﺍﻟﺴﻭﻕ
 ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻱ، ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ )0991 daehtseW ,yelriB(ﻤﻨﻪ
 ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ         (.ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻱ
ﻭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻁﻤﻭﺤﺎ 
ﺒﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻔﻌﻴﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ 
  (2).ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔﻓﻬﻲ ﺘ. ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻲ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻪ
  :ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﻭﺍﻋﻴﺔ:  ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ-ﺃﻭﻻ
      ﺘﺘﺠﻪ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ      
ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ( "5991 )tummaSﻓﺤﺴﺏ . ﻴﺎﻭ ﺤﺘﻤﻲ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺴﻠﻤ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﻌﻰ 
 ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ (3)." ﻟﺸﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﺭﻓﻀﻪ
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
                                               
.5601، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﻤﺩﺍﺡ ﻋﺭﺍﻴﺒﻲ (1)
 ed esèhT ,tenretnI EMP sed sac eL /EMP sedeuqigétarts tnemeganam te tnemennorivnE: neugneuG lëaG (2)
.79p ,1002 I reilleptnoM étisrevinU ,noitseg ed secneics ne tarotcod
 .89 p :dibI  (3)
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  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹ(: 01)ﺍﻟﺸﻜل
ecruoS :neugneuG lëaG :EMP sedeuqigétarts tnemeganam te tnemennorivnE /sac eL
.79p ,1002 IreillepnoM étisrevinU ,noitseg ed secneics ne tarotcod ed esèht ,tenretnI EMP sed  
  
 ﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﻭ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ        ﺇﻥ ﻤﺎ
ﻟﻜﻥ (. 01)ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃ( ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ)ﺒﺎﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻴﺔ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
  
       ﻭ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺤﻴﻁ ﻤﻀﻁﺭﺏ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ 
ﻁ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴ
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  ﻗﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﲣﺼﺺ ﺿﻌﻴﻒ
  ﺭﺅﻳﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ
  ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﺍﺕ
  ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﻮﺍﺭﻱ
  ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑﺗﺴﻴﲑ 
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  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ(: 11)ﺍﻟﺸﻜل
  
ecruoS :euG lëaGneugn ,tarotcod ed esèht ,po.tic ,p111.
  
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ "ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﻴﻌﺭﻑ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ       
ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺒﺩﻻﻟﺔ ". ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﺤل ﻟﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ. ﺍﻟﺘﻌﻘﺩ، ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ
 ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ لﻤﻼﺌﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎ
  .  ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ(3 ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، (2 ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، (1: ﻲﺘﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵ
     
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﻬﻰ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻟﻠ     ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺠﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﻓﻲ (. ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ)ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻁﻭﺍﻋﻴﺔ)ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ
ﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻱ، ﻟﻬﺫﺍ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻬﺫ
ﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟ. ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﻭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ، ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴ
ﺃﻭ ( ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ)ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
. ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻴﺔ
  اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺠﻮاري
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ
  اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ/اﻟﺮؤﯾﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷھﺪاف
  ﻗﺪرات اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺠﺪﯾﺪة
  اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺸﺒﻜﯿﺔ
ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ





و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ      
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  : ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ        ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﺩ
ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ . ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
    (1):ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ
  
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ(:21)ﺍﻟﺸﻜل
  
.47ﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺇﺴﻤﺎﻋ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ .  ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻨﻴﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل: ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺌﺔ-
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ( ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ)ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻤﺜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩ
ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻴﺘﺼﻑ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ . ﻗﻁﺎﻉ ﺴﻭﻗﻲ ﺼﻐﻴﺭ ﺠﺩﺍﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭ ﻴﺠﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ 
  .ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﻫﻭ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
 ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﺩﺌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
ﺤﻠﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭ. ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﺩﺌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ . ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ . ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺭﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
.      ﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﺍﻟﻨﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﻜﺜﻑ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃ
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ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 
  .ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘ: ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
 ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺤﻰ ﺱﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﺩ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﻭ ﺘﺩل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ . ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻭ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻺﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ
. ﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜ
ﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﺜل ﺘﺤﻠﻴل 
  .ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺴﻭﻗﻲ : ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
ﻭ ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎﻤﺤﺩﺩ، ﻭ ﺒﺘﺤ
ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ 
ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺃﻭ ﻋﻤﺩ ﺃ. ﻭ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ
  . ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
        
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ 
ﻭ ﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ . ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ
 ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ،ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
.ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  
  ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
.        ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺎﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻓ
  . ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﺼﻔﺎﺕ
ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ :" ﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎ-
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠﻠﺏ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺎﺫﻴﻥ (. 7991 )bereuX ﻭ nongitaGﻭ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ." ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
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 ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ، ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ: ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻻ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺩﻭﺭ  .ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
  .ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍ( 2991 )yelooH ﻭ elyoD ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ -
ﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ : ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻜﻴﻔﻴﺘﻴﻥ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻯ . ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻁ-
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻤﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ .  )6991 laxoF ,yelneerG(ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻴﺒﺩﻭ . ﻁﺎﻗﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻱ ﺃﺨﺫﻫﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃ
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ . ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﻤل ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ 
  (1).ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺩﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺒﻌﺽ 
، ﻭ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ "ﻤﺎﺫﺍ ﻨﻌﻤل؟"ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ( 7991 )lerutaP ﻴﻌﺭﻑ -
.   ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ:  ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺔﺃﺭﺒﻌ
 ﺒﺼﻔﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ             ﺔﺤﺎﺙ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻤﻁﺒﻘﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻷﺒ
  (2).ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺩﺍﺨﻠﻲ   : ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻨﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻬﻴﻥ
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ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ:  ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ(: 31)ﺸﻜل
  
ecruoS :akilaK lehciM te etnezuaG erialC :po.tic, p 40
  
  : ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ-ﺃﻭﻻ
ﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،              ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻨﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺘﻁ
 ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﺫ ﻴﺔﻨﺎﻤﻜﺇﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﺴﻰ . ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺠﻴﻬﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ . ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺴﻠﺒﻲ
ﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ، ﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺇﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
  (1): ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل 
.ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ(3ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ؛ ( 2ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ؛ (1
  
، ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ       ﺭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍ: ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ       ﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺴ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ . ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌلﻋﻠﻰ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜل ﺨﻴﺎﺭ . ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
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  ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ (: 41)ﺸﻜل
  
relfeH .P .J ,inosrO seuqcaJ ,akilak lehciM )8991 ,4.1noisrev(MOR DC :ecruoS
.aidémitluM TREBIUV noitcelloC )noitasinagro te eigétarts ,tnemeganam( tnemeganaM
  
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل        ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻹ
 ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺤﻴﺩ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﻁﻠﻊ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ.  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـ
 ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ        ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ
ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ . ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
  .ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل )ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
. ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻬﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ       ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
ﺘﺅﺩﻱ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ . ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
  (1). ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل
                                               
 ,tnemeganam( tnemeganaM : relfeH .P .J ,inosrO seuqcaJ ,akilak lehciM )8991 ,4.1noisrev(MOR DC  (1)
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  : ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
       ﻭ ﻫﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ،       
  (1):ﻭ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒﺭﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ: ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-
.ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ: ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-
ﺤﺩﺩﺓ،     ﺘﻅﻬﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤ
ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﺨﺩﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﻜل  ﻭ retroP .M،ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ (2)ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  :ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ (:51)ﺍﻟﺸﻜل
  
ecruoS :ikztipS irneH(5991) : esirpertne’d eigétarts aL-étilibom te étivititépmoc- , noitidE
.65p ,siraP ,acimonocE
  
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ  retroPﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘ        
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ 
  (3):ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ
                                               
.25-15،  ﺹ ﺹ 3002، ﺓﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ (ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل)ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ : ﻋﺎﺩل ﺯﺍﻴﺩ (1)
    ,siraP ,noitidE trebiuV ,esirpertne’l ed noitseg te noitasinagrO : )1991(tetérP enitraM ,tluanessuB latnahC  (2)
 .661 p
 .011، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ (3)
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  .ﻬﺎﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴ-
.ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ-
.ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ-
. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎﺩﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭ-
.ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ-
.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ-
.ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ -
  
  : ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
       ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﺒﺴﺅﺍل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭ ﻫﺎﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻭ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﺃﻻ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ، ﻭ ﺘﻤﺱ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ   : ﻤﻨﺘﻭﺝ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ/ﺒﻌﺩﻱ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﻭﻕﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ 
  ﺍﻟﺦ...ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل
:ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ  . ﺃ
      ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻫﻭ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘـﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺴﻴـﻁ ﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﺓ ﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ  ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴ ﻭ.ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
 ﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ (1).ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ : ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ .  ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﺢ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،. ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻴﺘﺩﻋﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﺒﺄﺫﻭﺍﻗﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ 
ﻭ ﻫﻲ . ﻭ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﻥ ﺭﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ. ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ
  .ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻁﻼﻗﻬﺎﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒ
ﻭ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ 
ﺤﺸﺩ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﺤﻴﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ 
 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ، ﺃﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺃﻭ
   (2).ﻟﺩﻴﻬﺎ
                                               
 noitidE ,)esirpertne’l ed elarénég euqitilop al( euqigétarts tnemeganaM : )4991(inosrO .J te refleH .P .J  (1)
.241 p,siraP ; dEemè3 ,trebiuV
.43، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ (2)
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ﺒﻴﻨﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺤﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ 
، (2991 )yensehcraMﺃﻤﺎ . ﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻭ ﻤﺅﻴﺩﻱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
ﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻌﺩل ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﺩﻩ،      ﺍﻟﻤﺅﺴ: "ﻴﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.      ﻓﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺨﺎﺹ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ". ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﻓﻴﻪ
ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ     " ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ، ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﻭﻤﻴﺔ: "ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺘﻤﻴل ﺍﻟ
 ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﻴﻥ ﺯ، ﻴﻤﺜل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴ(7991 )lerutaPﻭ ﺤﺴﺏ 
 ﺤﺴﺏ ﺍﻥﻌﺘﺒﺭﻴﻭ . ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﺤﻴﻁ ﺸﺩﻴﺩ ﻷﻜﺜﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺍ"ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ"ﺃﻨﻬﺎ ( 7991 )atropaS
  (1).ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
:ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل . ﺏ
      ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﻭ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺭﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ  ﺤﺎﻟﺔﻓﻲﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻨﻪ ﺇﺤﻴﺙ . ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻤﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻭ ﻗﻴﻤﻴﺎ، ﻭ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺃﺤﺴﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﺫ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ  ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ؛ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻤﺎﻤﺵﺍﻨﺘﻌﺎ
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ .  ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﻡ
 ﻭ ﺇﺫﺍ (2).ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﺴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ : ﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺌﺹ، ﻤﻨﻬﺎﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ 
  (3).ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻜﺜﺭ
: ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴـﻊ - ﺝ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺘﺭﻙ        ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜـﺎﻟﺙ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁـﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺴـﻭﺍﻕ
 ﺘﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥﻓﻠﻜﻲ ﺘﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ . ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ/ﻤﻨﺘﻭﺝ
ﻬﺎ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻤﻨ. ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻗﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ . ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺎﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ
                                               
.51 p ,tic.po : ueicruoB nahpétS  (1)
.18p ,tic.po :la te elliveduoB ykcaJ ,regreB lehciM (2)
.53، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ (3)
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ﻕ ﺒﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﺨﺼﺹ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻓﺭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒ
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﻥ . ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ
 ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺠﺯﺌﻴ. ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﻭل ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ  (1).ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ
ﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋ ﺫﻟﻙﺒﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، )ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
  (2).ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ( ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ
 :ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل  - ﺩ
      ﺘﺅﺩﻱ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎﻫﺎ ﺤﺘﻰ 
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻤﻥ . ﺍﻵﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺴﻭﺍﻕ، ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷ: ﺃﻫﻤﻬﺎ
  (3).ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻀﻴﺎﻉ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
      ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻭ ﺒﺒﻁﺀ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺂﻟﻑ ﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ 
 (4).ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
     ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻤﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻻ ﻨﻨﺩﻫﺵ ﻟﻭﺠﻭﺩ 
،      (ﻋﻭﻟﻤﺔ)ﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﻼﻨﻔﺘﺎ
  (5):ﻭ ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ ﻨﺫﻜﺭ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ
:ﺤﻴﺙ ﻨﻤﻴﺯ( ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ)ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
   ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﻓﺭﻉ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل؛          -        
  ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻜﺎﺀ؛ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﺤﺴﺏ ﺍ-        
  .  ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺒﺭ ﺩﺍﺨل ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ-        
  (.ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ)ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
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ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ        ( ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ)ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﻁﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
. ﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻗﻭﻴﺔﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻗ
  :ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﻟﻔﺘﺤﻬﺎ، ﻤﻥ : ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
  .ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل
ﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎ: ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -
  .  ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
  (1): ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ-   ﻫـ
.               ﺘﺄﺨﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ
ﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ    ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎ
 ﺍﻟﻨﻅﻤﻲ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩﺍﺕ ﻑﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴ
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
       ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﻭﺝ، ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل. ﺒﻴﻌﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
  .ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  :      ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻟﻜﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺤﺼﺹ : ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
 ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻔﺎﻋﻼ. ﺍﻟﺴﻭﻕ
  ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ؛
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﻜﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ : ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -
  .ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ، ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ
، ﻭ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻴﻔﺘﺭﺽ      ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ
ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  : ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-ﻭ
ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ :        ﺘﺄﻜﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒﻼ ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ
، ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻥﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴ. ﺎﺩﺍﺓ ﺒﺴﻭﻕ ﻟﻠﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻨ
 ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻟﺸﺭﺡ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ esaoC ﻭ nosmailliWﻓﻠﻘﺩ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻜل ﻤﻥ 
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ﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍ
  (1).ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻘﻭﺩ
       ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻓﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﺠﺭﻯ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ 
"ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ"ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـ 
ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ  .(2) 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﻨﻭﻋﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺸﻜﻼ
 ﻋﻠﻰ ﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻋﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺎﺌﻤ
ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ 
ﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻴﺍﻟﻤﺎل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ 
  (3):ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﺘﺼﻨﻑ ﻭﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ : ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ -
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﻭﺘﺤﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل، ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ : ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ -
. ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
  : ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺘﺨﺹ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .ﻭﺩ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘ
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺃﺴﺭﻉ : ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺒﻔﻀل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺭﺨﻴﺹ، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
  .ﺘﻤﻭﻴﻥ
 ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺒﺤﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
  .ﻤﻌﻴﻥ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ: ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
                                               
.051-941 p p ,tic.po: )4991(inosrO .J te refleH .P .J (1)
.671P , siraP, emé2 ,dE lliH-warG ,esirpertne’d eigétartS : )0991( nialA dnomyaR trateihT  (2)
 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ، ﺭﺴﺎﻟﺔ-ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل-ﺃﺜﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻠﻌﻭﺭ (3)
.71-61، ﺹ ﺹ 4002/3002ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻓﺭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺸﻜل         ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ، ﻓﻜل ﻤﻥ
ﻋﻘﻭﺩﺍ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺎل ﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ 
   .ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
: ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ-  ﻫـ
ﻓﻲ ﺤـﺎﻟﺔ ﺍﻹﺨﻔـﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ، ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏـﺎﻟﺒﺎ ﺍﻨﺴﺤـﺎﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ         
ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ        —ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ—ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻁﺎﻟﺔ، –ﺴﻴﺌﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ . ﻭ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻟﻜﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺘﺨﺎﻁﺭ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﻴﺱ . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﻭﻩ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺜﻼﻤﻘﻭﻤﺎﺕ 
ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻟﻜﻥ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل، ﺃﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺤﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ 
  (1).  ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘ
  
  ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ؛ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ : " ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 6891)  gineoK .G       ﻴﻌﺭﻑ
ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، (2991 )nabrUﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ". ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  (2): ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﻤﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ-
.ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ-
  .ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-
ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺒﺠﻬﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ( ﺴﻭﻕ/ﻤﻨﺘﻭﺝ)ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﻋﻤل ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﻤل 
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ (. ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل)ﻴﺨﺹ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
 ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔﻨﺠﺩﻫﺎﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ، 
 ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫ. ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ . ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
                                               
.tic.po :relfeH .P .J ,inosrO seuqcaJ ,akilaK lehciM )8991 ,4.1noisrev(MOR DC  (1)
.40p ,tic.po : ueicruoB nahpétS (2)
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ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ  ﻫﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
   (1).ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ
  :  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ-    ﺃ
، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، (6991 )tehcérB      ﻴﻤﻜﻥ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨﻤﻁﻴﻥ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ 
ﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍ
ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ )ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ . ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻗﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ /ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻬﻨﺔ( ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺇﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ " tehcérBﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻜل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ /ﺭﺴﺎﻟﺔ؛ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﺨﻠﻕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻬﻨﺔ/ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻬﻨﺔ
  (2)." ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ
  :  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ-  ﺏ
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻟﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ      ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ
، ﻓﺈﻥ (7991 )atrpoaSﻓﺤﺴﺏ . ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺘﻁﻭﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﺨﻴﺎﺭ 
 ﺸﻜﻼﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻓ niréhT&ffosnAﺃﻤﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﺜل . ﺨﺼﺹ ﻭﺜﻴﻘﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘ
.  ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻤﺜل ﺸﺎﻤﻼﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻭﺠﻬ. ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ
ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ( 7991 )enirtéDو ( 8891) soluopotavaH&irolaCﺃﻤﺎ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ (. ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺜﻡ ﺘﻭﺴﻊ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ)ﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 
، ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺏ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻥ )7991 atropaS(ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
  (3). ﺼﻌﺏ ﺍﻹﺤﺘﻤﺎل
  : ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ-  ﺝ
       ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،    
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺠﻭﺓ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﺭ ﻤﻊ . ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
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ﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻬﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺼﻐ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
، ﻓﺈﻥ (7991) ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ layoJﻓﺤﺴﺏ . ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ :  ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﻤﺤﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ . ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ
  . ﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﻌﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻭﻴل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
       ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻤﻌﻅﻡ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ 
، ﺃﻤﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻬﻲ  )5991 niréhT(ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺇ. ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﻗل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ "ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ . ﻫﻲ ﺍﻷﻗل ﺘﻨﻭﻋﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  ."  ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ         لﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻗ       ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘ
ﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ . )3002 notsnhoJ&atoknizC(ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ، ﻓﺈﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ 
ﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ . ﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﺤﺩﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓ
ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ "ﺇﺫﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ 
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  : ﻭل ﺍﻷﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
  
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ .          ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹﻓﻬﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ . ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭ ﺍ.  ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎﻑﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺨﻠﻘﺕ ﻋﺩﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺩﻋﺎﺌﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻭ ﺘﺘﻼﺸﻰ ﻓﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺕ         ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺤﺎ
ﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻔﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻗﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﻋﺩﺓ ﺒﺎﺤﺜ
ﻓﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ .  ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﻲﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ 
ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  
ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻴﺘﻡ         ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﺩ 
ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﺎ، ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺒﺌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﻓﺭﺹ، ﻫﺫﺍ 
ﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻜﺴﺏ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭ . ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل
  .  ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﺒل ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻥﻭﻗﺩ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻭ. ﺘﻌﺯﺯﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ
        
       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺴﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻨﻘﻼﺒﺎﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ 












  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟ
  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ 
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ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
       ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻀﻊﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ . ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ  ﻓﺴﺎﺒﻘﺎ ﻜ،ﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ.ﻭ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ
     ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ(CITN)ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺍﻵﻥ . ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ
ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ .  ﻓﻘﻁلﻨﺠﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﻏﺯﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻤﺎ 
  . ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕﺍﻟﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
  
       .  ﺫﺍﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺭﻫﺎﻨﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡﻓﻬﻲ
ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ 
  .ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ
  
    ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎﺍﻨﺤﺎﻭل ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺴ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻤﺎ ﺘﺠﻠﺒﻪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﺜﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ . ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ
ﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ  ،ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻋﺎﻡ، ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
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  ﻤﺩﺨل ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل :ﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭلﺍ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ 
ﻭ ﻤﻥ ... ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﺠل ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃ
  .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ
  
  ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
"        ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼـﺎلﺍ"ﺃﻭ " ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼـﺎل"
ل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ ﻨﻘل ﺒﻜل ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻫﻲ ﻜ، "ﺘﻜﻨـﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ"ﺃﻭ 
ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻬﻲ ، ﺁﺨﺭ ﻭ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ . ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ: ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
 ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ  ﻭ.ﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﻜ
     . ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻋﻥ (CIT)*  ﺍﻟﺼﻴﻐﺔﻌﺒﺭﻭ ﺘ .ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ  ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻤﻥﺴﻨﺤﺎﻭل    
    .ﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎﻤﻥ ﺘﺤ
  
  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ-ﺃﻭﻻ
.  ﻤﻨﻬﺎ، ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭ ﺩﻗﺔ"ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ"ﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ " ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ"ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺩل 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺘﺩﺍﻭﻻ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻜﻤﺎ 
ﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﻠﺒﺱ ﻓﻴﻪ، ﻓﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻐ
  :ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻫﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ : ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -
 ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻹﻜﻤﺎل ﻗﻭﺍﻩ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  )1(.ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﺃﻴﻀﺎ  ﻫﻨﺎﻙ -
 ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺒﺂﻻﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل
  .ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
                                               
 .noitacinummoc al ed te noitamrofni’l ed seigolonhceT  *
ﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺍﻟﻤﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﻗﺭﻴﻥ ﻋﻠﻲ، ﻫﺒﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ )1(
  .67، ﺹ 5002، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ -ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻴﻘﺔ  " ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ-
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻠﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺒﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، 
  )1(" .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 : eitsaruO'L naeJ ﻓﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ؛ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﻤﺎﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻫﻲ ﻓﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺕﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻫﻲ 
 ﺍﻟﻌﻠﻡ، :ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺩل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ 
  )2(.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
           ﻭ ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺴﻨﻌﺎﻟﺠﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻙ 
ﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼ: ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ (.ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ)ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺘﺠﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻠﻜل 
ﻭ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ  .ﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ
  )3(:ﺎﻕ ﻤﺯﺩﻭﺝﻴﺇﺩﻤﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻜل ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻴﺠﺏ 
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺤﺜﻪ، ﻏﺯﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺩ ﺭ ﺃﻭﻻ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻭ-     
    .ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل، -     
ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﻴﺩ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ  ،ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻴﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭ
ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، -ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭ ﻫﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤﻼﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭ ﻨﺎﺠﺤﺔ، ﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺫﻱ ﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻟ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺒﺩﺍﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ، : ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ






                                               
.91p ,4991 siraP ,ecneicsidE ,esirpertne'd eigétartS te eigolonhceT :aostnanamaR dranreB ,eguassuD erreiP )1(
  .81، ﺹ 2991، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻨﻘلﻋﻘﻭﺩ : ﺒﻭﺠﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩﻱ ﻨﺼﻴﺭﺓ )2(
.902 p ,5002 siraP ,DE emè3 ; donuD ,)seuqitarp te seiroéhT( noitasinagrO : naiviL cirédérF sevY )3(
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  ecruoS:naiviL cirédérF sevY  : noitasinagrO(seuqitarp te seiroéhT),
  .012 p ,5002 siraP ,DE emè3 ; donuD 
  
ﺇﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺩﺍﺨل 
ﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨ .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ .ﺘﻤﺭ ﺒﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ( ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ-ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻟﻬﺎ ﺤﻠﻭل ﺘﻘﻨﻴﺔ)
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ 
  .ﻭﺴﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻪﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ 
  
  :ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻨﻅﻡ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺒﺩﻴل )ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺎ      ﻭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﺨﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬ( ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭ ﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ
ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ 
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺤﺠﻡ ﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺤﺘﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭ
  )1(.ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﺘﻁﻭﺭﻜﻤﺎ 
ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ " ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ"ﻭ " ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ"ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺒﺎﺭﺘﻲ . ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻬﺎ ﺃ" ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ"ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺙ . ﺍﻷﻋﻤﺎل
                                               
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ: ﺴﻨﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ )1(









 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ  )1(".ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ"ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸﻐﻴل 
   .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺠﺩﺭ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺭﻤﻭﺯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ـﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇﺸﺘﻌ: ﺎﺕـﺎﻨـﺍﻟﺒﻴ -
ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ، ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ 
  )2(.ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،  ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭ  ،ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻﻊ ﺌ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺸﺎﻫﻲ:  ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻭ  -
ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺃﻓﻌﺎل ﺃﻭ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴـل ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ( ﻤﺎﻀﻴﺎ، ﺃﻭ ﺤﺎﻀﺭﺍ، ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ)ﺘﺼﻑ ﻫﺩﻓﺎ ﺃﻭ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ 
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭ ﺭﻤﻭﺯ ﺃﻭ ﺃﺸﻜﺎل( ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ)ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ 
  )3(.ﺎﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤ
 ﻫﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ          :ﺎﺕـﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ -
  )4(."ﻭ ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ  ":ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ ﻭ -
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ 
ﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ، ﻭ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨ
  )5(."ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ)ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
  )6(. ﻋﻠﻡ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
، ﺤﻴﺙ ﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻭﺭﺩﺎﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻊ ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨ
ﻫﻲ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻋﺭﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل
ﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺍﻟﻓﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﻤﻭﺭﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺸﺭﺡ 
  :ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
                                               
 ,ecnarF deemè9 ,noitidé nosraeP ,noitamrofni’d semètsys sed tnemeganaM :noduaL enaJ ,noduaL htenneK )1(
.5p
  .71ﺹ ،0002، ﺭﺩﻥﻷﺍ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ :ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ  )2(
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ-ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ :ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﺔ  )3(
  .42ﺹ ،6002ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 
   .22، ﺹ 5002 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ: ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻼل  )4(
  .42، ﺹ 4002، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ:  ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﻤﺭﺍﺌﻲ، ﻫﻴﺜﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ)5(
  .52، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔﺴﻠﻴﻡ  )6(
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  ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ(: 40)ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﻬﺩﻑ  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ
  ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ
 ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺸﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻪ،
  ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺔ 
  ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
  ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
  ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  ﺍﻟﻐﺭﺽ
  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺃﺩﺍﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ 
  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻨﻅﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻨﻅﻡ 
  ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  ﺴﺭﻋﺔ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
  ﻤﻭﺭﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﻡ 
  ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ
ﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭ 
  ﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ
  .82، ص5002، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ت اﻹدارﯾﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎ:ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻼل: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ "ﺃﻨﻪ ( 2891) sacuLﻭﺼﻔﻪ :ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
ﺎﻨﺎﺕ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺤﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
  )1( ."ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻭ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌ ﻤﺩﺨﻼﺕ
ﻭﺴﺎﺌل، ﺒﺭﺍﻤﺞ، : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ" ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻭ ( 8991) xieR treboR ﻴﺭﻯ ﻭ -
ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻨﺼﻭﺹ، )ﺃﻓﺭﺍﺩ، ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺠﻤﻊ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
   )2( ."ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ( ﺼﻭﺭ، ﺼﻭﺕ، ﺍﻟﺦ
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل "ﻓﻴﺭﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ( 2002 )xieR .R & ewoR .F ﺃﻤﺎ ﻜل ﻤﻥ -
ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺫﻟﻙ ﻌﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺯﻥ ﻭ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ
   )3(." ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
ﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﻭ ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅ
ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
 ﻫﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻓﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، 
ﻭ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  )4( . ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  :ﺸﻬﺩﻫﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ
  
  
                                               
)8002-10-71( .mth-xedni/gam-ytlucaf/as.uaakscimonoce.www )1(
.50p ,noitidE nosraeP ,slennoitasinagro noitamrofni’d semètsyS :silopitnA aihpoS mareC )2(
.50 p : dibI )3(
-u.scitsrdg.www ,80p ,euqirémun noitamrofni’d emètsys nu sreV : bahbaH diaS )4(
.)6002-01-51(   fdp.bahbah_01-2002/selairrotcod/rf.01sirap
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  ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ(: 71)ﺸﻜل
  . ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻨﻅﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
  ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ–ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺒﺎﺸﺭ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤ: ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ-
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
.ﻭ ﻫﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ: ﻨﻅﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ-
.ﻭ ﻫﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ-
  .  ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﺴﺎﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ: ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ-
  ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ–ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
  . ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭcoh-dAﺘﻭﻓﺭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ : ﻨﻅﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
   ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ -  ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ:ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ




































  ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ- ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ:ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ























  ﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ: ﻤﻨﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ، ﺠﻼل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺒﺩ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .74، ﺹ3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، (ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)
  
ﻭ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل .  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻴﻌﺩﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻓ
ﻜﻔﻲ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘ. ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 . ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻜﻜل ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ، ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺭ
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭ ﻟﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ . ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ " ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ"ﺢ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ  ﻴﺴﻤﻓﻬﻭ )1(."ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ"ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
، ﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻟﻙ (ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜل، ﻓﻬﻤﻪ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻟﺦ) ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  )2( (.ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ، ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﺤﻴﻁﻬﺎ) ﺃﺩﺍﺓ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﺒﻌﺎﺩﻩ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃ
ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ . ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
                                               
 5002 ﻤﺎﺭﺱ 9-8، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ: ﺭﺤﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ )1(
  .152ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺹ
 eénruoj erè1 ,I esuoluoT étisrevinU ,EMP sed eigétarts al relévér ruop lituo nu ,EI’L : sellaS esyraM )2(
. 4p ,4002-80-41 elliL ,esirpertne’d euqimonocé ecnegilletni’l ed elanoitan
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       ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺃﻀﺤﻰ ﺃﻜﺜﺭﻤﺎﻡﺎﺒﺔ ﺼﻓﺎﻟﻴﻘﻅﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜ. ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ )ﻭ ﺃﺴﺭﻉ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺫﻱ ﻗﺒل ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻴﻘﻅﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
  )1(:ﻭ ﻨﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ،(ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  (ﻤﻭﺭﺩﻴﻥﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟ)ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
(ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ)ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ-
(ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ) ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
(ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ)ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ -
(ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ) ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ -
  
  :ﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻜ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ : ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ-
  )2(.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ
ﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺘﻠﻙ ﺍ:" ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﻲEDCOﺤﺴﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -
ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺘﻤل . ﺒﺠﻤﻊ، ﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺼﻭﺍﺕ، ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺼﻭﺭ
)3(".ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻙ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤلﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ "، (9991 )nabruTﺤﺴﺏ -
)4( ."، ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕﻤﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻓﻲ : "ﻓﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ (5002)ﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻋﺍﻟﺯﺃﻤﺎ -
ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻭ ﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
)5( ." ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺒﺸﻜل ﻨﺹ ﺃﻭ ﺼﻭﺕ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻴﺩﻴﻭ
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -
  )6(.ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ
                                               
   .152، ﺹﻕﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒ: ﺭﺤﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ )1(
 sed te noitamrofni’l ed tnemeganam el snad tenartni’l ed te CITN sed noitasilitU : ehcuormA liamS )2(
 .43p ,5002 reglA ,reglA’d étisrevinU ,éilbup non retsigam ed esèht ,secnassiannoc
.euqimonocE tnemeppolevéD te noitarépooC ed noitasinagrO 
.2 ص ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ،، - ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-ﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺗﻦ)3(
  (7002/30/52) ، mth.2oceesopxe/moc.etibmaras.www
   .83، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﺴﻨﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ )4(
  .02، ﺹ 5002ﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻤﺩﺨل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ—ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ )5(
 seigolonhcet sellevuon sed erè'l à eireglA ne EMP seL : asoR idiuoS eninkA ,aidruO ehciA enetuommaH )6(
 ed étisrevinU ,)lanoitanretni euqolloc( nabiZ sesirpertne-retni ertnocner emè2 ,noitacinummoc te noitamrofni’d
.20 p ,7002 lirva 51-41 ,arksiB
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ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻡ ﺘﻀﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ
ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ، ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ، 
  . ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ، ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ
  )1(:ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ؛ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ، ﻤﻘﺩﻤﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻋﺘﺎﺩ ﺍﻹ-
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻙ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ؛-
ﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ؛ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹ-
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ؛-
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ؛-
.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ-
  
  : ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺎﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬ. 1
  )2(: ﺘﺼﺎل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻ
   ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ،ﺍﻟﺦ؛-
   ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؛-
   ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ؛-
  ﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ؛ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨ-
   ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﻓﺭﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ؛-
   ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ؛-
   ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ؛-
   ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺦ؛-
   ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ؛-
  ﻨﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ؛ ﺇ-
   ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ؛-
 ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺠﻭﻡ ﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺇﺫ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ -
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
                                               
.)8002-10-60( .noitamrofni’l_ed_seigolonhcet/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:ptth )1(
 ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺍﻟ  ﺩﺭﻭﺱ ﻟﻁﻼﺏ،ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺨﺘﻲ )2(
، ﺹ ﺹ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍ-ﻭﺭﻗﻠﺔ- ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ5002-4002 ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺨﺼﺹ
  .05-94
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  :ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .2
 ﻋﺎﻟﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻴﻤﺱ ﺄﻱ ﺘﻘﺩﻡﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒ
     ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ . ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺤﻤﻭل، ﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ، ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭ ﺇﺸﺒﺎﻉ  ﻬﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ،، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﺘﻨﺎﻓﺱﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ 
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻫﻲ. ﻬﻡﺇﺭﻀﺎﺌﻭ ﺎ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬ
  )1(". ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ"ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻬﺎ ﺒـ
  )2(: ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭ 
ﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ، ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺍ: ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  .B2B ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ%09ﺍﻟﻭﻴﺏ، ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ 
ﺭ ﻴﺘﻁﻭ:  ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  . ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺜﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺼﻭﺭ 
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ :ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
   
، ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ  ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ، ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  .  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺃﻋﻡ
  
  ﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﻁﺒﻴﻘﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻀﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، 
ﻭﻋﺔ ﻜﻤﺠﻤ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥﻜﻤﺎ . ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻭ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ 
 ﻨﻅﻡ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﻭ  ﻗﻭﺍﻋﺩ nnamrekcAﺍﻋﺘﺒﺭ . ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ،ﺍﻻﻨﺘﺭﺍﻨﺕ) ﻜﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺎ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﻤﻊ . ﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺃ ﻋﻤﻼ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﺒﺩﻴﻬﻴﺎﻫﺎﺭﺎﻋﺘﺒﺍ ﻴﻤﻜﻥ (ﺍﻟﺦ...ﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭ ﺘﺅﻜﺩ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺍﻷﺴﻑ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ 
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﺤﻭل  (egdirdlooW&dyolF)0991(ﻭ  )8991 ;6991(  idauoL lE)ﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﺃﻨﺠﺯﺒﺤﻭﺙ  ﻫﻨﺎﻙ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﻤﻥ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل 62ﺩﺭﺠﺔ ﻏﺯﻭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ . ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ %66ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻔﺴﺭ ، ﻭ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ
                                               
.06p ,tic.po : la te snibboR nehpetS )1(
.16p ,dibI )2(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،  )1(.ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎلﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﺨﺯﻴﻥ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺸﺒﻜـﺎﺕ ﻭﺒـ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، : ﻴﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺘ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﻟﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺴﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
  .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
  
:ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺃﻭﻻ
ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻙ، ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، 
ﺍﻨﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ  ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭPI/PCTﺨﻼل ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ
ﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻀﻡ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻻﻫﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ  : ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ-ﺃ
     ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺃﻭﺴﻊ ﺸﺒﻜﺔ .  ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔPI/PCTﻤﺎ ﻭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻬ
 ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ  ﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻜﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺩ ﺃﻭ ﺯﺒﻭﻥ ﻤﺘﺼل ﻓﻲ ﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻷﻱ ﻤﻭﺭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻹ )2(.ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻊﻭﻕ ﻀﺨﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺴ
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻬﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
)3(.ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﺎﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥﺍﻟ
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻨﺕﻹﻨﺘﺭﺍ ﺨﺩﻤﺎﺕﻀﻤﻥ ﻤﻥ  : ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ-1-ﺃ
 ﻤﺘﺎﺡ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻘﻁ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ :ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
 ﺜﻡ ﻓﻙ ﺍﻟﺸﻔﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﻜﻥ ﺘﺸﻔﻴﺭﻫﺎ ﻗﺒل ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓ
ﻔﺭﺓ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل، ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ ﺃﻭ ﻓﻙ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺸ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ  ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺨﺩﻤﺔ،ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻬﻡ  ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
 ﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ )4(.ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﺦ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ
.ﺇﺭﺴﺎل ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ
                                               
 ed seigolonhcet ,ellennoitasinagro erioméM : zizaledbA neB dauoF ,isnuoT nemI ,idauoL lE demahoM )1(
 ed ecneréfnoC emèIIX ,noitamrofni’l ed tnemetiart ed ellennoitasinagro éticapac te noitamrofni’l
.11-01pp,3002 niuj 6 te 5 ,4 ,3 – egahtraC ed setôC seL ,euqigétartS tnemeganaM ed elanoitanretnI noitaicossA'l
locotorP tenretnI / locotorP lortnoc dna refsnarT 
  .724، ﺹ 2002، ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ: ﻋﺎﻤﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﻨﺩﻴﻠﺠﻲ، ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ )2(
.694p ,DE emè2 acimonocE ,leirtsudnI gnitekraM : (0002) allaV luaP-naeJ ,lloB treboR ,lehciM leinaD )3(
  .38، ﺹ 1002، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ:ﻤﺤﺴﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ )4(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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، ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻭﺘﻌﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺸـﺒﻜﺔ :PTFﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
ل ﺍﻟـﺸﺒﻜﺔ ﻜﺎﻟـﺼﻭﺭ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤـﻥ ﺨـﻼ ﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻟ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺯﻭﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ 
 (medom Z) ﺃﻭ (medom X) ﺒـﺼﻴﻐﺔ (PTF) ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻭﺫﻟﻙ 
           ﻷﻨـﻪ ﺃﺴـﺭﻉ ﻭﺃﺒـﺴﻁ ﺒﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل  (medom Z)  ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻴﻔﻀل ﻋﺎﺩﺓ 
 ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍ .(medom X)
  )1(.ﻤﺜل ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ، ﻭﻨﻘل ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﻭﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻴﻠﻨـﺕ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋﺘﻌﺭﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻴﻠﻨﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ : tenleTﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ 
ﺒﻁ ﺘ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﺭ ﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴ ﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻴﺢ ﻟ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﻴﺘ 
 ﺇﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻴﻠﻨﺕ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺯﺒﻭﻨﺎ ﻟﻠﺘﻴﻠﻨﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻭل .ﺒﻬﺎ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺯﻭﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
  )2(.w.w.w  ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔﻤﺔﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻋﻭﻀﺕ ﺒﺨﺩ
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺜﻤﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﺍﻟﻭﻴﺏﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ : wwwﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺨـﻼل )etxetrepyH( ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ )NREC(
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺎﻨـﺕ . LMTHﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﺭﻋﻭﺍ ﻨﻤﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻠﻐ 
ﻭﺘﻌﺩ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺒﻜﺔ  )3(.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺤﻭﻱ ﻓﻘﻁ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺕ ﻭ ﻓﻴﺩﻴﻭ 
، ﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ، ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻴﻤﻜـﻥ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻜل ﺨﺎﺩﻡ ﻴﺤـﻭﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺦ، ﺨﺎﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ...ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، /ﻨﺼﻴﺔ ﻭ 
ﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺨﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﻬل ﻟﻪ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﻴﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓ 
  .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻨﻘل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ  :sweN tenesU ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ
ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺭ
ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺒﻬﺎ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﺭﺴﺎﺌل ﻭ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻕ 
 .ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
                                               
locotorP refsnarT eliF 
.55 p ,ecnarF ,noitidE euqitarP ognaM ,esirpertne  te  tenretnI : )1002(thgielS evetS )1(
beW ediW dlroW 
.55 p : dibI )2(
eriaélcuN ehcrehceR ed neéporuE ertneC 
egaugnaL pukraM txetrepyH 
 noitidE nosraeP ,slennoitasinagro noitamrofni’d semètsyS : )6002( la te xienalP eppilihP ,ladiV lacsaP )3(
                                                                                                                                                                          .301 p ,siraP ,ecnarF
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: ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ-2-ﺃ
    ﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺅﺴﺴﺔ ﻓﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺍﻹﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
          ﻬﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ 
 ﻋﻠﻰ )sesirpertneretni noitaroballoC(" ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ"ﺘﻁﻠﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ . ﻬﺎﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌ
، ﻫﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺼﻭﺭﺒﻌﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟ
 ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ )1(. ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻬﺎﺇﻨﺘﺎﺠ
ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ 
ﻤﻊ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﻭ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل  ) fitaroballoc ecremmoC(" ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ"ﻓﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ -ﺹ ﺯﻤﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺘﻘﻠﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
، ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﺇﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
  
   ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺎﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ(: 81)ﺸﻜل
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( ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ)ﻫﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺤﻕ :ﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺍ-ﺏ
ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺔ ﺘﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭ
ﻋﺎ،  ﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﺘﺴﺎﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻬﻭﻟﺔﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻗﺴﺎﺇﺒﻁﺎل  ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ
 ﺎﺘﻁﺒﻴﻘﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﻜﺫﻟﻙ )1(.ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡﻭ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻡ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺭﺒﻁ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
 ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺒﻨﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﻌﺽ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻓﻲ  )2(.ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
  :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺭﺍﻨﺕ(: 91)ﺸﻜل
  
ecruoS :noduaL htenneK ,noduaL enaJ(6002) :po.tic ,p821
  
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺒﻌﺽ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻫﺫﺍ ﺍ
 ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭ ﻜﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﺴﺎﻡ
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ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻟﻠﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ل  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ.ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  .ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ
ﻫﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ  ﻭ )1(ﻭ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ، :ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ-ﺝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺴﻬﻼ ﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺘﺒ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻓﻬﻡ ﻤﺠﺒﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ، ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﹼ
ﻓﺎﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﺠﺩﺩ ﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
ﻭ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻴﻬﻡ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻤﻊ 
 ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺔﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻫﻲ ﺸﺒﻴﻬﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  )2(.ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻬﺎﺭﺓ
ﺱ ﺠﺴﻭﺭ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺅﺴIDEﻭﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭ
    .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ 
ﺘﻌﻤل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ، ﺃﻭ ( ﺕﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨ)ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ 
  :ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ( ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ)ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ 
  
  ﻨﺕ ﻭ ﺇﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔﺍﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻨﺘﺭ(: 02)ﺸﻜل
  
  ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﻓﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺁ: ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .57، ﺹ5002 ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، 
  
                                               
)8002-50-62( etouQcipoT=dohtem?psa.tsop/muroF/cilbuPlareneG-PETI/ytinummoc-e/cibara/ea.peti//:ptth )1(
.694 p ,tic.po : allaV luaP-naeJ ,lloB treboR ,lehciM leinaD )2(
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ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺎﺘﺴ
ﺔ ﻗﻴﻤ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ 
  . ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔretroPﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ 
  :ﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭ ﺍﻹﺍﻹ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل
.  ﻫﻲ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﻴﺏ ﺼﻤﻡ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺕﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨ
 ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺎﺕ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻨﺢﻔﺱ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻨ
ﺃﻭ  ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻨﺎﺭﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺃﻤﺎﻥ ﻤﺜل . ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  . ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ  ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
ﻨﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻨﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﻤﻨﺢﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل، ﺘ
 ﻟﻪ ﻤﻨﺢﻜل ﻤﺴﺘﻌﻤل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﺴﻡ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ. ﺩﺨﻭل ﻤﻤﻴﺯ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
   ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠ ، ﻓﻤﺜﻼﻓﻘﻁ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ
)1(.  ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰﻭ ﻟﻜﻥ ﻭ ﺯﺒﺎﺌﻨﻪ 
ﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹ. ﻠﻰ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻋﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻺﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟ
ﺢ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺴﻤﻴﻜﻤﺎ . ﻴﺒﺴﻁ ﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
.  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﻜل ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻏﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل
ﻭ ﻴﺭﻯ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺜﻡ  ، ﻴﺅﺸﺭ ﻜل ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔﻉﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
  ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺴﻁﺔﺍﺒﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
 ﺨﻼل ﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻊﺠﻤﻴ(. ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭ ﺁﻟﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭ)ﺎﺍﻹﻋﻼﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺼﻭﺘ
. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥﻭﺍﺘﻤﻜﻨﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﻬﺎ ﻟﻸﻘﻭﻡ ﺒﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﻴ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻜﻼﺀﺍﻟ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕﺍﻹﺘﻘﺩﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺤل ﺍﻟﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒ  ﻟﻜﻥ. ﻜل ﻤﻭﻗﻊ ﺯﺒﻭﻥﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ
ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ، ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻊﻴﻨﻔﺫ ﻨﻔﺱ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﻭﻗ
ﻴﺒﺴﻁ ﻭ  ﺏ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﺠﻨﹼﻫﺫﺍ ﻴ( ﺩﺨﻭل ﻟﻼﻨﺘﺭﻨﺕﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺯ) ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ
  )2(.ﻭ ﻋﻤل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻻﺕ 
ﻜل ﺒﻴﻊ : " ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲdrabmoLﻋﺭﻑ ﻜل ﻤﻥ  : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ-ﺩ
)3( ."ﺃﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻲ، ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
                                               
.ueF epuoC 
tnartliF ruetuoR 
   .133p , cebéuQ ,sserP tfosorciM ,snoitulos te seigétarts—ecremmoc-E : )1002(naneiK  adnerB )1(
.333p , dibI )2(
.40 p ,tic.po : eniddElemaJ idaiZ )3(
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   :ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹ -1-ﺩ
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ  ﺍﻹﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟ
  )1(:ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻁ
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺎﺕ ﻋﻥ : )C ot B(ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ
 ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ       ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻊmoc.canF ، ﻤﺜﻼ(ﺍﻟﺦ...ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻤﻴﻨﻴﺘﺎل)ﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
.ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺜﺎل ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ
ﻫﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺎﺕ ﻤـﺎ ﺒﻴﻥ: )B ot B(ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ eroS Wﻤﺜل ﺸﺭﻜﺔ  (ﺍﻟﺦ...ﻨﻴﺘﺎلﻴﺍﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻤ، IDE) ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
. ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲﺘﺒﻴﻊ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
 ﻫﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ :)C ot C(ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤـﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
 ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ yaB-eﻤﺜﻼ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺨﺩﻤﺔ 
 ﻟﻜﻥ ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ،"ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﺴﻼﻙ"ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺘﺘﻡ ﺼﻔ
        ﺕﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨ( ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺏﺘﺤﻤل )ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻠﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻨﻘﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
" ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ"ﺘﻁﻠﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ . ﻤﺎﺡ ﺒﺒﻌﺙ ﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀﻭ ﺍﻟﺴ
  .ﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥﻋﻠﻰ ﺍ
  : ﻌﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺒ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭ:B2B  ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ-2-ﺩ
 ocsiC&lleDﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﻜﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ ﻤﺜل : ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ(1
 ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻟﻬﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ .(ﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲﻤﻭﺭﺩﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻋ)
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺤل ﻤﺤل ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻟﻜﻥﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋل ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﻜﻤل ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﺴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻫﻥ ﻜل ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌ
)2( .ﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻘﻁ
ﻤﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺔ، ﻭ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻋﻠﻰ /ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻠﻭل ﺯﺒﻭﻥ: ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ(2
 ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻊ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊﻴﻥ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻴﺏ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ
ﺃﻭ ...( ﺘﺎﻟﻭﺠﺎﺕ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ، ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕﺎﻜ)ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺭﻓﻘﺔ 
)3(.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
                                               
411  p ,tic.po ,noduaL enaJ ,noduaL htenneK )1(
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 ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺘﻡ ﺁﻟﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ : ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ(3
ﻕ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﻴﻁﺒﺘﻡ ﺘ ﻴ.(ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺤﺼﺹ ﺴﻭﻗﻴﺔ)، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﻀﻡ ﻟﺤﺼﺔ ﺴﻭﻕ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ (ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ)ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ 
)1(.( ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻕﻓﻲﻗﻭﺍﻋﺩ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﻫﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻔﻀل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  :DEIﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ(4
ﻥ ﺇﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲﺤﻴﺙ IDE  ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟـ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏﺭﻗﻤﻴﺎ ﺒﺩل ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ IDE   ﺘﺴﻬل.ﺔﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺓ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ
  ﻋﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  IDEﻴﻘﺩﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟـ  )2(.ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﻔﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
  )3(. ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭ
  
   :ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻵﻻﺕ  ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺒﻔﻌل ﺘﻁﻭﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ
ﻟﻤﺩﻤﺞ ﻫﻲ ﻓﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍ. ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
  .  ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎﻴﻤﻜﻥﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﺒﺎﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﻓﻬﻲ  : ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ-ﺃ
ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺯﻤﻨﻪ ﺃﻥ nomiS trebreHﻭ ﻜﻤﺎ ﺴﻁﺭ . ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻟﻬﺎ
 ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ  ﺘﻡﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ. ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﺫﻟﻙ
ﻟﺘﺴﻬﻴل " esuoherawataD"ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺭﺘﻜﺯ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ 
 ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥﻭ  . ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺜﻤﺔﻭ" gninimataD"  ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺏﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴ
  : ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻵﻟﻲ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻫﻭ ﻤﺨﺯﻥ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، : esuoherawataDﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨ -1-ﺃ
ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ  ﻠﻭﻜﺎﺕ، ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻜﺎﻤل ﻭ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺒﺎﺌﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴ
 ﻓﻬﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ،ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺭﻭﺭﻱﻤﻥ ﺍﻟﻀ .ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
                                               
.6p : dibI )1(
seésitamrofnI seénnoD ed egnahcE 
.38 p ,siraP ,noitasinagrO’d noitidE ,ecnarussa’l ed te euqnab al ed gnitekraM-E : )0002(la te codaB lehciM )2(
 ,siraP ,acimonocE ,noitseG ne ehcrehceR noitcelloC ,sehcorppA sellevuoN eD—EMP : )8991(serroT reivilO )3(
.321p
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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 ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺤﻭل ﺭﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻰ ﺇﻠﻋﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل 
)1(. ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻭﻥ ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺯﺒ
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻜﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻘﻴﺏ: gninimataD ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ  -2-ﺃ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ :"، ﻭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒـ"ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ "ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ 
 ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ:  ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﺎﻥﺩﻭ ﻟ، "ﺘﻐﻼﻟﻬﺎﻤﻜﻥ ﺍﺴ ﺍﻟﻤ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺢﺘﺴﻤ
  )2(.ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ " ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻪﻴﺘﻤﺘﺴ ﻤﻥ ﺎﻩﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻌﻨ :erawpuorGﻲﻭﻨﺎﺘﻌ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟ-ﺏ
ﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ، ﻓﻌﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﹼ
ﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ
ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل "ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ  )3(."ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻭﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ : ﻭ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ )4(."ﻌﺭﻑ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺎ ﻴ
ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ 
ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺘﻬﺎﻓﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻ. ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺩﻟﻴل
  .، ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺸﺔ"ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ"ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ل ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻟﻠﻌﻤـل ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤ  ـ"ﻴﻌﺭﻑ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻨﻪ  :wolfkroW ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤل -ﺕ
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺤل ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴـﻕ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ 
 ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺃﺘﻤﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻨـﺸﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﻭﻬﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻓ ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
    )5(".ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﺒـﻴﻥ ﺠﻤﻴـﻊ  :PRE  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺝ
ﺃﻋﻠـﻰ  ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺒﻴﻊ ﻭ ﻤﻥ   ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ  ﻟ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸـﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟـﺭﺒﻁ 
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ " ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺒﺄﻨـﻪ   )6(.ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
                                               
.33 p ,tic.po : la te codaB lehciM )1(
.8 p , tic.po : eniddElemaJ idaiZ )2(
  .592، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﺱ ﺭﻀﻭﺍﻥﻤﺒﻭﻗﻠﻘﻭل ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﺴﻭﺍ )3(
ﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﺘﺴﻴﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟ– ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺎﺕ: ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻴﻤﺭ )4(
  .98، ﺹ 5002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 31/21ﺒﺴﻜﺭﺓ، -ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ-ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .35p ,tic po:eniddlemaJ idaiZ )5(
gninnalP ecruosseR esirpertnE 
  .792، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﺱ ﺭﻀﻭﺍﻥﻤﺒﻭﻗﻠﻘﻭل ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﺴﻭﺍ )6(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﺠﺔ ﻓـﻲ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﻟﻭﺠﻴﺴﺘﻴﻙ، ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺒﻴﻊ، ﺍﻟﻤﺩﻤ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل، ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭ 
   )1(".ﻭﺤﻴﺩﺓ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺔ  :MCSﻤﺩﺍﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹ-ﺩ
 ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﻤﺅﺴﺴﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟ
ﺎﺕ  ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﻲﻬﻓ. ﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭلﺒ  ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل
 ﻜل ﻪﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺘﺩﺭﺱ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻀﻴﻔﺇﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﺒﻁﺎ 
  ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﻭ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ، ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﻔﻀل ﻗﻴﻤ
   )2(.ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺩﻋﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ
ﺘﻬﺩﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ  :MRC ﺍﻟﺯﺒﻭﻥﻋﻼﻗﺔﺘﺴﻴﻴﺭ  -ﻫـ
 ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺔﻌﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻼﻗﻴ ﻟﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﻭﻤﻊ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ  )3(.ﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻟﻠﺯﺒﻭﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟ
    ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﻑﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺒل ﺃﻀ ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭﻭ  ﻓﺫ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻴﻘﺘﺼﺭ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ  )4(. ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﻭ 
 ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻗﺔ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻼ
 ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺇﺭﻀﺎﺌﻬﻡﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻭﻜﺴﺏ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭ
ﻪ  ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﻟﺘﺼﺭﻴﻔﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﺇﺫ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺩﻭﻥ
ﻜﺯ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻭ ﻴﺭ(. ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ)
       ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺘﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺘﻁﻭﺭ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎ
  )5(. ﻭ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭ ﻓﺭﺯ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺠﻤﻊﻭ ﺘﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
 ﻨﺘﺭﻨﺕ،ﺇﻤﻥ ) ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ  ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻟ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟ  ﻭﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ( ... ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺦﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ، ﺇﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ،
.ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻓﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟ
  
                                               
.603 p ,tic po:idauol demahoM )1(
tnemeganaM niahC ylppuS 
.62 ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ : ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﺔ )2(
tnemeganaM pihsnoitaleR remotsuC 
ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭ ﺍﻟ.، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ :ﻜﺭﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ )3(
.081، ﺹ 5002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  31-21ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻟﻠ 
.55p ,tic po :eniddlemaJ idaiZ )4(
.453 p ,tic.po : )5002(zedneM aluaP ,zednanreF ecnerolF )5(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ    ﺃﺜﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ   
ﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻗل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼ
ﻙ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻭ ﺫﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،
  ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺒﻔﻀل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﺠﻭﺍ
  .)CIT(ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
  
   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻰﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻷﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ( 9891 )namartakneVﺒﻴﻥ 
 ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻨﻤﻭ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ
 ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ، ﻭ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻓﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
 ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ    ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ . )2002caasI(ﻤﻲﺭﻗ
 ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ، ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ 
  )1(.ﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻤﻲ
 ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻟﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ" ﺃﻥ noB lehciMﻴﺭﻯ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ  ، ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻭل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺎﻤل "ﺃﻴﻀﺎ  ueifannaP eD yuGﻴﺅﻜﺩ ﻜﻤﺎ " ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺴﻭﻗﻬﺎ
  )2( ."ﺴﻬﻴل ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺘﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ 
       ﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ( ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ)ﺴﺔﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺎِﻓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ
ﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻤﻨﺼﺎﺕ  ﻭ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ، B2Bﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭ ﻗﺩ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴل . ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻟﻤﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭ ﺍ
ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺒﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ 
     )3(.ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
                                               
.20p ,tic.po : akilaK lehciM ,uoriuoJ lehiN )1(
.30 p : dibI )2(
   .74، ﺹ 5002ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟ،ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ—ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺨﺘﻲ )3(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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  :ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹ-ﺃﻭﻻ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﺭﺘﺄﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﻬﻲ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
( ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ)ﻠﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤ. ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ
 ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ retroPﺘﻌﺘﻤﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ . ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
        ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ . ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺱ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻔﺎﻭﻀﻬﻡ، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ 
ﻭ ﺃﺨﻁﺎﺭﻫﺎ  ﺘﻔﺎﻭﻀﻬﻡ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺨﻁﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭﻫﻡ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ
ﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩﺍ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓ. ﻋﻠﻴﻬﺎ
  : ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ)1(، ﺀ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺘﻘﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺃﺜﻨﺎﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ :  ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ-ﺃ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺎﻟﺸﺒﻜﺎﺕ، ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺴﻨﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻀﺭﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ 
 ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺒﻘﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ . ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ
   .ﺇﺫﺍ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﺤﺴﻨﻭﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﻭ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺯﺒﺎﺌﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ :  ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ-ﺏ
 ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﺇﻟﻰ
ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺜﻼ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
   ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺎل  ﻭﺎﻭﺽ ﻤﻌﻬﻡ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻭﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒل ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ
   .ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭ ﻴﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻭﺭﺩﻫﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡﻭ 
ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻗﻭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒﺭﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻭ ﺘﻌﺩﺩ :  ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ-ﺝ
ﻟﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ . ﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺕﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﻭﺠﺩ
ﺍﻟﺤﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭ ﺭﺒﻁ ﺒﻪ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  . ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻏﺏ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ :  ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ-ﺩ
    ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
ﺒﺩﺍﺌل ﻭ ﻋﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺨﻁﺭ ﻅﻬﻭﺭ 
                                               
  .61 ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺘﻥ )1(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﹼ. ﺒﻴﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ
  .»OAF & OAC «ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ 
ﻋﺩﺩ : ﺘﻘﺎﺱ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﺩ-ﻭ
  ﺒﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺤﺠﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺩﺭﺠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻋ
  . ﻭ ﺤﺠﻡ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ، ﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﺍ
  
  :ﺕ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ-ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻻﺘﺼﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺸﻤل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤﺔ، ﻓﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ 
، ﻭ ﻟﻘﺩ  ﻴﺼﺒﺢ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺭﻫﺎﻥ ﺤﺎﺴﻡﺙﻋﻤل ﻓﻜﺭﻱ ﺤﻴﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻗﻠﺏ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ 
ل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺎل ﺘﺴﻬ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼ ﺃﻨﻪ(0002 )serroTﺃﺸﺎﺭ 
 .ل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺘﺤﻭ
ل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻭﺤﺩﻩ، ﻓﻤﻥ ـﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺴﻬ
 ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫ ﻤﻥ ﺨﻼ ﻭ ﺫﻟﻙﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻅﻬﺭ 
 ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺤﺩﻴﺜﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ )1(.ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻜـ
.ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
   ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ-ﺃ
 ﺸﺒﻜﺔ، :ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻓﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺁﺨﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭ ﺘﺴﻤﻰ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ .  ﺘﻐﻁﻲ ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻭ،ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓﺍﻟ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺩﻴﻤﺔﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻜﻤﺎ ﻓﺭﺽ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻭ ﺒﺩل ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ . ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻓﺎﻟ
ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻀﻡ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻓﻬﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓyab-eﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ . ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭ ﻴﻔﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺜﻭﺭﺓ ". ﻻ ﻤﺨﺯﻭﻥ، ﻻ ﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ، ﻻ ﺒﺎﺌﻌﻴﻥ: "ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﻔﻀل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ . ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺠﺫﺭﻴﺔ، ﺒﻔﻌل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻬﺭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﻗﺭﻭﻥ
ﻭ ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ .  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
                                               
ruetanidrO rap eétsissA noitacirbaF & ruetanidrO rap eétsissA noitpecnoC 
.442 p ,tic.po ,tenretnI EMP sed euqigétarts tnemeganam te tnemennorivnE : neugneuG lëaG )1(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻓﺒﻔﻀل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ 
  )1(. ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻤﻤﻜﻨﺎ
  : ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ-ﺏ
 ﺒل ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ" ﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔﻤﻨﻅ"ﺢ ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻤﺼﻁﻠ
 ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻜل ﻓﻬﺫﺍ "ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ"ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
 ﻓﻲﻴﻨﻔﺫ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭﺍ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ .  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺤﻠﻬﺎﻓﻲﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ 
 ﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺍ  ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﺒلﻌﺎﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤ
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻴﺒﺫﻟﻭﻥ ﺠﻬﺩﻫﻡ ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻥ ﺃﺤﺭﺍﺭﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺃﻴﻥ ﺎﺤﻨﻔﺘ ﻤﺎﻤﺤﻴﻁ
" ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ " ﻋﻤﻠﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻴل. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔﻤﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺅﺩﻱﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘ
 ﺩﻭﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻱ ﺎﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻬ
ﺎل ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻓﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺘﺼ،ﺜﺭﺍﺀ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺡ 
)2(.ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  :  ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ-1- ﺏ
ﻟﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ 
            ﻩﺠﻤﻭﺩﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻫ
      ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ، ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ
ﻭ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺭ ﻋﻥﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐ
، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺜﺭﺘﻁﻠﺏ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻴﻨﻬﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟ
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ .  ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺴﻭﺱﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴ
  .     ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻁﺭﺠﻌل ﺒﻘﺎﺀﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻴﻷﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ 
         ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ، 
ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،   ﻌﻠﻡ ﻴﻀﻔﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻫﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﺎﻟﺘ
  )3(:ﻭ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ
                                               
.771-671 p p ,tic.po :silopitnA aihpoS mareC )1(
.771 p :dibI )2(
        ehcorppa enu—seriaffa sed fitulové ednom ua ecaf EMP sed euqigétarts noitseG : AMIL areivilO )3(
.8-2 p p ,2002 ,laértnoM ,EMP al rus enohpocnarf lanoitanretni sèrgnoc emè6 ,euqimétsys egassitnerppa’d
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺜﺭ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل، ﻜﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ -
  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ؛
 ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺭﻜﻲ ﻓﻲ-
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ؛
ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﻭ ﻫﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ -
ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ؛
  
       ﻟﻤﺸﺎﻜلﻠﻴﺎﺕ ﺤل ﺍ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﻗﺼﺩ ﻭﺼﻑ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤdnakcehCﻴﻘﺘﺭﺡ 
 ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺤﻴﺙﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، 
ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻬﺍﺠﻭﻤﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻜﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
 ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺓ ﻫﻲ ﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭnoiliFﺒﻬﺎ 
 ، ﻭ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ، dnakcehCﺍﻋﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟـ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤ
، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺔﻴﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴ
  .ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  
ل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻌﻤ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﻴﺔ - 0991 ﺴﻨﺔ egneS
  ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﻔﻴﺩ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ -ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
ﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨ-ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
 .ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻓﻕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
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  ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ(: 12)ﺍﻟﺸﻜل
  
  ecruoS :AMIL areivilO :po.tic , p8.
  
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ 
       ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﺎﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺇﺩﺍﻤﺔ  .ﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ
ﻭ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻟﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺠﻬﺩ ﺇﺒﺩﺍﻋﻲ ﻴﺤﺭﺽ  ﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘ
)1(.ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  : ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل-ﺝ
ﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ ﺩﺭﺍ
ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ . ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺴﺘﻘﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺤﺘﻰ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ
ﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻓﻜل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻁﺭﻕ ﺍ
.  allerteP .Rﺤﺴﺏ   " ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴـﻭﺘﻭﺒﻴﺎ"ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﻜل، ﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ
ﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻷﺸﻜﺎل ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺨﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﻜﻴﺭﺍ، ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻁ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل،     
  : ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ)2(.ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
                                               
.80 p ,tic.po : AMIL arevilO )1(
 .022-912 p p ,tic.po : naiviL cirédérF sevY )2(
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   ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤ(: 5)ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ردود ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل  ﺎﺻﺮ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔﻋﻨ
  داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
  (ﻫﻴﻜل ﻤﺴﻁﺢ) ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ -1
   ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻓﻘﻲ-2
  
   ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل-3
  
   ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ-4
  
  
     ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ-
   ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﻤل - ﺘﺩﻓﻕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ -
    ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -
    ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ-
   ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ-
   ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ-         ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ-
   ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺃﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻲ-   ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ-
  ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
   ﺘﺯﺍﻭﺝ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ-5
   ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ-6
   ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﻴﻨﻴﺔ-7
  
   ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔIDE-
  ﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠ-
   ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ-
  ecruoS :naiviL ciredérF sevY ,po.tic , p022.
  
ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻴﻭﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ 
ﻓﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ . ﺕﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺘﻌﺩﻴل B2B ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻗﻠﺒﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﺫﺭﻱﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ 
ﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﺡ ﺒﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺨﺎﺼ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻓﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ
  .ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﺔ
  
  : ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل-ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟ
ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ        
ﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟ
ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ . ﺘﺠﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ، ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻡ ﻓﻬل ﻭ ﻟﺘﺅﺩﻱ. ﺠﻠﺏ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻼ 
ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻨﻅﻤﻴﺎ  ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌ
  )1(:ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ. ﻭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺭﻫﺎﻨﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ  -            
                                               
 ,snosiaiL noitidE ,sesirpertne sel snad tnemeganam-e ed sna 5—CIT te tnemegnaM :)6002( akilak lehciM )1(
.131 p ,siraP
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.ﺘﻤﺜل ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭ -  
.ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -  
  
:  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺭﻫﺎﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ-ﺃﻭﻻ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ       
ﺎﻓﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ      ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨ
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ .ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ 
ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻠ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .)1( ﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
 ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻭ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ        ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺄﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺄﺩﻴﺔﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻓﻀل 
)2(.ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻋﻠﻰ
: ﻗﻭﺘﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺘﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻭﺍﻓﻕ     
 ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ)؛ ﻭ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ (ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، (. ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﻓﻘﻁ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺕﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﻴﺴ
)3(.ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﺅﺜﺭ ﻭ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
، ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ (5991 )nemartakneVﻭ ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ      
           ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ" ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻱ" ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﺎﻫﺎ ﺒـ،ﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
ﺃﺘﻤﺘﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ "ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ   ﺍﻟﺘﻲﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟ ﺜﻡﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ؛ 
  )4(: ﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻁﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺭﺍﺒ" ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﹼﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺃﻱ : ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔﻤﺴﺘﻭﻯ 
؛ ﺍﻟﺦ...ﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ،ﺍﻟﻘ
ﺭﻙ ﺘﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺭﻴﺘﻐﻤﻥ ﺨﻼل : ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛
                                               
  .50، ﺹ5002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ )1(
  .60، ﺹ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ )2(
.21 p ,noitidE trebiuV ,noitasinagrO te eigétartS—tnemeganaM :)6002(inosrO .J ,akilaK .M ,refleH .P .J )3(
.51 P ,noitasinagro’d snoitidé sel ,rutuF ua evititépmoC esirpertnE’L : )5991(notroM ttocS .S .M )4(
.gnireenigneer 
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ﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺭﺍﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﻴﺘﻐ: ﻓﻅﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺎ
  .ﺴﻭﻕ ﻤﺜﻼ/ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺘﻭﺝ
 tnemeganam-e ud sogeC-enihpuaD eriotavresbO’lﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ       
  )1(:ﺘﺼﺎل ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺔﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺜﻼﺜ
ﺭﻫﺎﻨﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ؛ﻟﻬﺎ  ﺘﻤﺜل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل :ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺩﻭﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﺩ ﻟﻬﺎ  ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل :ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ؛
   ﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻻ ﺘﻠﻌﺏ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ:ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
. ﻻ ﺘﻌﺩل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ
ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ( %55)ﻴﻤﺜل ﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ      
 ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺘﺴﻤﻰ ﺤﻴﺙ(. %42)ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ( %72)ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻉ، ﺍﻟﻬﺭﻤﻴﺔ، )ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟ ﻓﻲ ﺔﺘﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻤ" ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ"ﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴ
       ﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﺴ  ﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺜلﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲﻭ ( ﺍﻟﺦ
  .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻭ  ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
  
  : ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺫﺍﺕ retroP ﻴﺭﻯ      
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺫﻩ ﻤﺅﺴﺴﻨﻔﻘﺔ ﺃﻗل ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟ
  : ﻭ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻓﻬﻲ)2(.ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻤﻠﻜﻪ؛ﻟﻴﺴﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟ-
ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ؛-
ﻨﺘﺎﺝ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ؛-
.ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺔ-
  ".  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﻴﺯﺓ"ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ، ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ    
ﻠﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﻤﺼﺩﺭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻨﺩﻗﻕ ﺠﻴﺩﺍ ﺃﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺃﻴﻀﺎﻟﻜﻥ 
ﻭ ﻟﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ . ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
                                               
.531 p .tic.po : akilaK lehciM )1(
setsitnettA 
 .77، ﺹ 0002، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ ﻜﺒﺩﻴل ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ: ﻋﺒﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻱ  )2(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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، ﺃﻥ 5002-2002، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ enihpuaD eriotavresbO’Lﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺸﻜل ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺒﻘﻴﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺨﻼل 
ﻤﺒﺩﻋﺔ، ) ﻭ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ.ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻹﺩﺭﺍﻙ ( ﻴﺔ، ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻨﺘﻬﺎﺯ
ﻭ ﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ (. ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ)ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺠﻠﻲ ﻓﻲ  ﺘﺍﻟﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
  )1(.ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻺﺩﺭﺍﻙ، ﻭ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﺃﻥ  sinevA’d drahciRﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻴﺭﻯ 
 ﺼﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘ
  :ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ(: 22)ﺍﻟﺸﻜل
   
ecruoS :sinevA’d drahciR(5991) :noititépmoC repyH ,noitidE trebiuV ,siraP , p31 .
 ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﻤﻊ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻴﺯﺓ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻤﻜﹼ
 ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻜﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺘﻲ ﺍﻟﻠﻴﻭﻨﺔ ﻭ drahciRﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗﻭﻱ، ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
  )2(.ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﻤﺎ ﺏﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭ
      ﺴﺔ ﻴﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴ
                                               
.141 p ,tic.po : akilak lehciM )1(
.31 p ,siraP ,noitidE trebiuV ,noititépmoC repyH : )5991(sinevA’d drahciR )2(
اﻟﺰﻣﻦ
  ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ھﺠﻮم ﻣﻀﺎد




ﻋﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺩ
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻟﻘﺩ ﺨﻠﻘﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل . ﻭ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
    ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻟﻔﻬﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻬﺎ ﻫﻭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭ ﻨﻔﺴﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺃﺼﺒﺢ ، ﻓﺎﻵﻥ "ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ "ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  )1(.ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ
  
ﺝ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﻅﻡ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺎﺩﻤﺎ ﺒsiehtluhcS&renmuSﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ 
 ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻁﻭﻴﺭ
  : ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ)2(،retroPﻟـ
  ﺩﻋﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ(: 32)ﺍﻟﺸﻜل
  
  ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ: ﺒﺸﻴﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .33، ﺹ 3002 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
  
  )3(:  ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
 ﺘﻠﻌﺏ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ -
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻓﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜل  
  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ؛
                                               
 seigolonhcet sellevuon sel tnemmoC—tnemeganam-E : )1002( engaM tneruaL&eérgaL reivilO )1(
.46-36: p p ,noitidE DONUD ,? reganam ud elôr el tnemrofsnart
  .33، ﺹ 3002ﻤﺼﺭ، ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ: ﺒﺸﻴﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻕ )2(
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 ﺘﺩﻋﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺭﺼﺩ -
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺩ 
  ﺍﻟﺨﺎﻡ؛ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
 ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﻰ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨ-
  ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ؛
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺯﻭﻥ -
  ؛(ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ)ﺎﺸﺭ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒ
 ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻟﺩﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ -
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﻤﻨﻁﻕ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻓﻘﻴﺎ         . ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  .ﻭ ﻋﻤﻭﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ
  
  : ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺎﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ  namartakneV&nosredneHﻴﻌﺭﻑ ﻜل ﻤﻥ 
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، : ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻓﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ . ﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ
ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ " tif"ﺃﻭ"  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻭﺍﻓﻕﺍﻟﺘ"ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ: ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺘﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺘﻴﻥ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ " ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ"ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭ ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ؛




  : ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ-ﺃ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، . )0991 nosniktA( ﻷﺩﺍﺀﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ 
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
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 ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ  ﺃﻭ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﻠﺏ 
ﺠﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺃﻭ  ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴ ﺃﻴﻀﺎ.ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ
 ﺍﻟﺦ،   ... ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺃﻭ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺤﺠﻡ(ﺘﻌﺎﻭﻥ)ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ( ﺍﻷﺨﺭﺠﺔ)ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ
    ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ .  ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲﻭ ﻫﻜﺫﺍ
  )1(. )4891 efeek’O ,segdirB ,eillE(ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، 
  
  : ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ-ﺏ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴـﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲrelliMﻭﺠﺩ 
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﺒﻌﺎnamartakneVﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ . ﺘﺤﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻟﻜﻥ 
  : ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺤﻴﺙ
 ﻭ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﺘﻤﺘﺎﺯ  ( tnemengilahcaorppa)ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ -
 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻓﻲ ﻲﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻓﻲ ﻫﺫ. ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل
  ( .IS)ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﻭ ﺫﻟﻙ)hcaorppa tcapmi(  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﺜﺭ-
، retroP ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟـﻤﺜﻼ ﺴﻠﺴﻠﺔ) ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺔﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
  (. namesiWﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟـ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻴﺅﺜﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻤل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ . ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺍﺒﻁ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ (.  ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥnamartakneV&nosredneHﻤﺜﻼ)ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ . ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻤﺜﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ : ﺃﻥﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻫﻲ . ﺴﻠﻭﻙ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻋﺒﺎﺭﺓ 
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ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﺒﻨﻲ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻘﻴﻘﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﺘﺤﺘل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﻴﺎﺭ
ﺘﺨﻔﻴﺽ )ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ.  ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺼﻐﺭﺍﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ (...ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻏﺯﻭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ
ﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍ)EPT(ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ 
  .ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ
  
  ﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓ: ﺍﻷﻭلﻤﻁﻠﺏﺍﻟ
                     ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
 )8891 neiluJ&yansehcraM(  ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ)1991 yansehcraM( ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻭﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ-ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﺔﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﺜل ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠ
ﻜﺄﺘﻤﺘﺔ ﺒﻌﺽ  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺘﻔﺘﺢ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺈﺩﺨﺎل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﺄﻤﻼﺕ  ﻜﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴ. )1002 iilAuaetorC( ﺸﺭﺍﺀﺍﻟ ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﻭﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻹﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
 ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻴﺠﻌل ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭ ﺜﻘﻼ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ
  )1((.ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺜﻼ)ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻔﻌﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭ، 
     ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ) ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﺃﻴﻀﺎﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ 
، (ﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ) ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ(ﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  ﺍﻟﻔﻀﻭل ﺨﻠﻕﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ  )2(.ﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺞﺍﻟﻨﺘﺎﺌ
ﻷﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ 
 ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ)3(. ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺜﻭﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺤﻥ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
 ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﻁﺒﻌﻪ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻀﻤﻥﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ 
                                               
.esirpertne etitep sèrT 
lasrevsnarT 
.92 p ,ecnarF ,nattamraH’L noitidE ,seigétarts xua segasu seD—EMP te CIT : )3002(yratuoB enitraM )1(
.13p : dibI )2(
)8002-10-60( xpsa.xedni/med/bew/eb.twa.www//:ptth )3(
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ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺎﻤﻌ
  .ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
  )1(: ﻨﻘﺴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ، ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺍﺘﺼﺎل ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺃﻭﺃﺩﺍﺓ ﺘﺒﺎﺩل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ -
ﻲ، ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﺍﻹﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ،  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹ...(ﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ،)ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹ
  .ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻹﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ، ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟ
 ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺒﺤﺙ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل -
 ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭﻭﻴﺏ، ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻰﺩﺨﻭل ﺇﻟﺍﻟ
.ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ
ﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺩﻴﺩﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤ.  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺤﺴﺏ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ 
، ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ...(ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ)ﺒﺩﻋﻡ ﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ   
ﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ؛ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻭ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
ﺤﻭل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ؛  
  .ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ 
ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ  ﻓﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍ،ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻷﻥ ﻜل . ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ
، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻤ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻜﻴﻔﺎ ﻤﻊ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟ  ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺭﻴﻕﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽﻤﻥ 
  )2(.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﻔﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻋﻤﺎل،  
 ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ،  ﻓﻌﻠﻰ  ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺃﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥﻭ ﻨﺎﺩﺭﺍ
     ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  ﻋﻠﻰ ﺤﺎ ﻭ ﻤﺘﻤﻭﻗﻌﺍ، ﻤﻤﺭﻜﺯﺎﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
  )3(.ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
                                               
)8002/10/31( rf.emp.carf//:ptth )1(
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  :           ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎﺎﺕﺼﻌﻭﺒ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻠﺨﺹ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  :  ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل-ﺃ
  )1(  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺘﺠـﺎﻫﻪ؛ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭﺎﻟﻴﻑ؛ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺠﻴﺩﺍ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜـ
  .ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﺩﺍﺀ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻗل ﻫﺭﻤﻴﺔ، ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺃﺤﺴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ : ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
(.ﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺴﻬﻭﻟﺔ)ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
، (ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)ﻟﻠﺴﻭﻕﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟ ﺩﻭﺭﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻔﻀل :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
  (.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﺔ)ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  : ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل-ﺏ
 ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ  ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻅﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤ
)2( :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ؛ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ-1
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل -2
ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ؛
ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ؛ﺃﻴﻀﺎ ﺩ ﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍ-3
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛-4
، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻓﺘﺭﺓ ﻟﻺﻫﺘﻼﻙ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺇﻟﻰ ( ﺸﻬﺭ81ﻜل )ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ -5
.ﺴﺒﻌﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  .ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ-6
  
  ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ:ﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻤﻁﻠﺏﺍﻟ
ﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﻡﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴ
  )3( :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜل ﻤﻥ
                                               
.)8002-10-60( .noitamrofni’l_ed_seigolonhcet/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:ptth )1(
.)8002-10-60( .noitamrofni’l  ed_seigolonhcet/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:ptth )2(
  .52-42، ﺹ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺒﻭﻗﻠﻘﻭل ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﺒﻠﻐﺭﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ،  )3(
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 ﺒﺸﺄﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل:  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ-
ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻐل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ، ﻓﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻁﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ 
 ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻜﺱ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ 
  .ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ
  
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺒﺒﻌﺽ :  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ-
ﺔ ﺃﻭ ﺭﺴﺎﻻﺘﻬﺎ، ﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻬ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻜﻠﻴﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺎﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬ
ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
  .ﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  
 ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ: ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ-
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ 
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ          ﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜ
ﺩﻋﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻁﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻗﺩ 
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺴﻴﺼﻌﺏ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ
  
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ :  ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ-
ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻜﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺜﻼ ﺃﺩﻯ ﺇ
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻗﻁﺎﻉ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﻭ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻹﺭﺴﺎل ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ( ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ)
 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩ، ﻭ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ    
 ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ لﺍﻟﺦ، ﻓﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎ...ﺭﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎ
  .ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎﻴﺨﺹ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍ
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  ﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻤﻁﻠﺏﺍﻟ
ﻜﺄﻱ ﺠﺯﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 
ﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﺎﻋ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻜﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
 ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺫﻜﻴﺔ، ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
 ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﺨل ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺴ
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ. ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻭﻻ؛ ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ؛ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
  )1(. ﻤﺩﻯ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
  )2(:ﻨﻁﺎﻕ ﻭ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -ﺃ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، /ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ      
ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﻟﻙ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺫﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺎ، ﻭ ﻟﻜﻥ 
:ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
                                               
   .832، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﺴﻨﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ )1(
  .681، ﺹ 5002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ،  -ﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻤﺩﺨل ﺍﺴﺘ-ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ: ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ )2(
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ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ(:42)ﺸﻜل 
  .881، ﺹ 5002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ،  -ﻤﺩﺨل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ-ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ: ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
    
ﺇﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ        
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺤﺩﺜﻪ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
  .ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪﺃ/ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﻏﺏ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻭ
ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﺜل 
ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻭﻕ، 
ﻭ ﻗﺩ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ . ﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺦ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭ...ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻥﻅل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃ
.ﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠ       
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺨﻼل 
ﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ . ﺎ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل
إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت



















اﻟﺒﻨﻰ اﻹرﺗﻜﺎزﯾﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎتاﻟﺤﺎﺟﺎت و اﻷﺳﺒﻘﯿﺎت 
اﺗﺠﺎه اﻷﻋﻤﺎل  دﻋﻢ اﻷﻋﻤﺎل
 ﺃﺜﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
   ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ/
ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔﻭ 
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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 ﻤﻊ ﺨﻁﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺤﺩﺙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ. ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺴﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ. ﻤﺴﺎﺌل
ﻭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺩﻱ ﺇﺸﺒﺎﻉ . ﻭ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺴﺒﻘﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔ
   )1( .ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﺠﺩﻴﺔ
  : ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل-ﺏ
ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺎ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﻩ 
  . ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ . ﻨﺠﺎﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ ﻤﺤﻔﺯﺍﻠﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻓﻔﻲ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟ. ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺘﺴﻬﻴل ﻨﺸﺭ ﻭ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل 
  )2(.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  : ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ-1-ﺏ
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ            ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹ
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺎ . ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ IDEﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺸﻜل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟـ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺘﺴﻤﺢ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  .)3002 la te caasI(" ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ-ﺯﺒﺎﺌﻥ"ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، 
  .ﻨﻤﻁ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل لﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻤﺜﻭ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، 
ﻭ ﻟﻜﻲ .  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻋﻠﻰ 
، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ "ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ"ﻴﺘﺼﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒـ 
 ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻬﺎ  ﻭﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻷ
  .ﻭ ﺘﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻷﻨﻅﻤﺔ  ﺇﻟﻰ(3991 )namartakneV ﻭ nosredneHﺃﺸﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ 
ﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻭ ﺒﻨﻰ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺘﻜ
                                               
  .681ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ )1(
.30p ,tic.po : akilaK lehciM ,uoriuoJ lehiN )2(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
501
 ﺃﺭﺒﻊ  ﻴﻀﻡﻟﻬﺎ ﺒﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻭﻀﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺯﺩﻭﺝ
  )1(:ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؛
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ؛
  . ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
  : ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ-2-ﺏ
ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ 
 ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﺼﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺡﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ، ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎ
 ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺓﻴﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻭ ﻤﻴﻼﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺩﻭﺭﺃﻭﺴﻊ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺘﺨﺼ
     )2(. ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ،ﺃﻱ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﺎ ﻭ ﺘﺘﻼﺸﻰ
 ﻤﺸﺘﺭﻜﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻜل ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻥﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
 ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ 
 ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻥﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ . (، ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭ)ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  )3(: ﺘﺯﺩﻫﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
 ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﺩﺓ ﻤ)noitartnecnoc-oduesP(:ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ(1
  .ﺼﻨﻊ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
ﺃﻭ ﺼﻨﻊ / ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ)noitargetni-oC(:ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ(2
.ﻱ ﺴﻴﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺞ ﻜل ﻤﻨﻬﺎﺠﺯﺀ ﻤﻭﺤﺩ ﻭ ﺍﻟﺫ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺴﻭﻕ ﻤﻥ  )eriatnemélpmoC(: ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ(3
.ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺴﺒﻘﺎ
ﻴﻌﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻥ ﻭ: "noititépooC"ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ    
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ .  ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻥﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘ
  )4(.regrubnednarB&ffubelaN: ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ
                                               
.4-3 pp ,tic.po : dibI )1(
،  ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ: ﻋﺒﻴﺭﺍﺕ ﻤﻘﺩﻡ، ﺯﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻤﻴﻠﻭﺩ، ﻁﺎﻫﺭ ﺠﻤﻌﺎﺕ )2(
ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ : ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
   .24، ﺹ 4002 ﺃﻓﺭﻴل، 31-21ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، 
 )esirpertnE’d erutaréttiL al à noitubirtnoC(E.L.C noitidE ,gnitekraM eriassolG : amilaH neB myR )3(
 .12p ,3002,sinuT
.)8002-10-60( . noititepooc/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:ptth )4(
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  ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻷﺴﺱ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻘﺩ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﺔﻓﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺘﺕ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ. ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ  ﺃﺘﺕ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺕﺍﻹﻨﺘﺭﻨ
 ﻭ ﺒﻔﻌل ﻤﻭﺠﻪ ﺕﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨ.ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﻴﺭﺓ ﻭ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ )egatnavdA-iniM(ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ
)1(.ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﺨﻠﻘﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻜﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻭ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ ﺘﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎ 
ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻌﻭﺩ . ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ    
.      ﺤﻭل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺘﻴﻴﻥﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﻟﻌل ﺫﺭﻭﺓ ﺫﻟ. ﻭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
ﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺸﻲﺀ ﺘﻐﻴﺭ ﻭ ﺃﻥ 
     . ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺭﺃﻴﻬﻡ ﺃﻀﻌﻔﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻌل ﺫﺭﻭﺓ ﺫﻟﻙ ﺘﺼل ﻓﻲ ﺭﺅﻴ
  )2(.ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  
  ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺍﻷﻭلﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟ
ﺇﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ 
  :  ﻫﻤﺎﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
 ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺭﺅﻴﺔ ﺩﻋﺎﺓ ﺕﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨ: ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ-
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
.(ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ). ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ-
:ﺭﺅﻴﺔ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ -ﺃﻭﻻ
ﻴﻌﺔ ﻭ ﺭﺸﻴﻘﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺴﺭﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
 ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ،
ﺢ ﻫﻭ ﺘﻌﺠﻴل ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺴﺭﻋﺔ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﹼ
ﻓﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ . ﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺴﺭﻋﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬ
                                               
  .291، ﺹ4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ —ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ: ﻨﺠﻡ ﻋﺒﻭﺩ ﻨﺠﻡ )1(
  .591، ﺹ  ﺫﻜﺭﻩﺴﺎﺒﻕﺍﻟﺠﻊ ﻤﺭﺍﻟ )2(
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ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ . ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻭ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻭ ﻀﺤﺎﻫﺎ
ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺒﻭﻁ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺃﻋﻤﺎل 
ﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ      ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﺕﻓﺎﻹﻨﺘﺭﻨ. ﺃﺨﺭﻯ
  .ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻭ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺠﺩﺍ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ 
ﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟlluS&drahnesiE  ﻜل ﻤﻥﻓﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ. ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﺴﻴﻁﺔ
ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻭﺍ ﻗﻠﻌﺔ ﻭ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭ ﺃﻨﻬﻡ . ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺘﺎل
ﻭ ﺇﻥ ﻜل ﻤﺩﺨل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ . ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﺍ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺭﺸﻴﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
ﻭ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ . ﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﻤﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
  . ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺭﺸﻴﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻓﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻘﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃ
ﻓﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺨﻠﻕ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ . ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  . ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻟﺯﺒﻭﻥ، ﺃﺩﺕ
ﻻ ﺘﻨﻔﻊ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ    
ﻓﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﺴﻴﻁﺔ . ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺫﻭﻱ ﻭ ﺘﺨﺘﻔﻲ
 ﻋﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﻤﻁﻭﺍﻋﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ
     . ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﻭ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ
  :ﺭﺅﻴﺔ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
         ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ، ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ
     )1( :ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻌﺭﺽ ﻟﻤﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨ
                                               
  .102، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ )1(
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.  ﺃﻥ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺘﺎﺤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﻭﻀﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ-1
ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ 
  .ﻠﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﺍﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﻭﻫﺎﺍﻋﻤ)ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻫﻭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺠﻌل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﻘﺎﺩﻤﺔ، ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨ-2
ﺘﻤﻴل ﻹﻀﻌﺎﻑ  retroP .Mﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ . ﻐﻴﻠﻴﺔﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺸ
  .  ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻓﺭﻏﻡ . ﺨﻀﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺘ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ -3
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻥ ﺃﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺎﺤﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﺇﻻ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﻟﻠﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ( ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺭﺍﺕ ﺼﻔﻘﺎﺕ)ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺭﺍﺕ
  .ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
  
  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻤﻁﻠﺏﺍﻟ
ﺒﻜﺎﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺇﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  )1(.ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺨﻠﻕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻟﻘﺩ ﻏﻴﺭﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺤﻭل 
ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل 
 ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻋﻤﺎل
  . ﻤﺤﻴﻁ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ
ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ "ﻤل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﻤﺎ ﺘﹸﻌ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺩﺩﻫﺎ 
ﻭ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ . ﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟ ﺒﻌﻤﻕ ﻓﻲﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻭ ﺘﻌﺩل
 ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 1991ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻨﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﺴﻨﺔ 
 ﻭ ﻜﺎﻨﺕ )2(. ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺒﺕ%56، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ rentraG
  : ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺸل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺔﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ
  ﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﺘﻜﺘﻴﻜﻲ؛ﺩ ﻋ-
  ﻡ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ؛ ﺘﺤﻜﹼ-
   ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ؛-
                                               
ssenisuB-E 
  .02، ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ: ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ )1(
.76-66 p p ,tic.po : engaM tneruaL ,eérgaL reivilO )2(
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   ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﻻ ﺃﻤﺜﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ؛-
   ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ؛ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺴﺭﻴﻌﺔ -
  . ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ-
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﺭﻭﺯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻭ ﻫﺫﻩ
  .ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﻗﺩ ﺃﻀﺎﻓﺕ 
 ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻀﺩﻴﻪ ﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺔﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
  )1(.ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
     ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﻴﻥ ﻤﻊ  ﻭ ﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
  .ﻥ ﻭ ﻋﻤﻼﺀ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓﻤﻭﺭﺩﻴ
  
  : ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ-ﺃ
          ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ  ﻭﺘﻐﻁﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ . ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟ
ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ . ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ 
ﻤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺃﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺨﺩ
ﻀﻌﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺃﻭ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﻁ 
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻡﻭ ﺘﻘﻴﻴ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ . ﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍ
،  setiS beWﻤﺜل ﺨﻴﺎﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺭﻱ، ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﻭ.  ، ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ setiS paWﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 




                                               
  .22، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥﺴﻌﺩ  )1(
   .732-632: ، ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، : ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ )2(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
011
: ffosnA ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟـ-1-ﺃ
ﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺩﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﺤﻠﻴﻼ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ . ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺘﻨﻤﻴﺔ : ، ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻫﻲffosnA rogIﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ (ﺴﻭﻕ/ﻤﻨﺘﻭﺝ)ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺒﻌﺩﻴﻥ . ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻭ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
  :ﺎﻟﻲﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ، ﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘ
  
ffosnAﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻟـ(: 52)ﺍﻟﺸﻜل
  .49، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ—ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺨﺘﻲ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
( 4،3،2،1)ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ، ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ، ffosnA ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟـﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ( 8،7،6،5)
ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺴ
  )1(: ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ :  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺜﻠﻴﺔ-ﺃﻭﻻ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺜﻠﻰ، ﻭ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
  :5ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺒﺎﻟﺨﺎﻨﺔ ﺭﻗﻡ
                                               
  .96، ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺨﺘﻲ )1(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻁﺭﺡ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺴﻭﻕ :  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺤ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻭ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟ(ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ)ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ
  :6ﺒﺎﻟﺨﺎﻨﺔ ﺭﻗﻡ
  
ﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺒ:  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
  :7ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺒﺎﻟﺨﺎﻨﺔ ﺭﻗﻡ
  
ﺘﻨﺘﺞ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ :  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ-ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
  :8ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺒﺎﻟﺨﺎﻨﺔ ﺭﻗﻡ
  
ﻭ ﻟﺫﺍ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ،ﺇﻥ ﺇ
  .ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ-2-ﺃ
ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﺘﺩﺨل ﻭ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ " ﺃﻥ retroPﻴﺭﻯ 
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
  )1( ."ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺜل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
                                               
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ— ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺒﻭﺯﻴﺩ )1(
  .001، ﺹ 3002/2002، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﻟﻔﻬﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻓﻠﻘﺩ ﺨﻠﻘﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺠﺫﺭﻴﺎ 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺘﻌﺭﻴ"ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ"ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ 
ﻭ ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ . ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﻭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ
ﻜﻤﺎ . ﻊ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻘل، ﻤ: ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻋﺩﻫﺎ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ ﺒﺴﺭﻋﺔ
  . ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺎ ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﻴﻌﺩ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﻼ
ﺘﺒﺤﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ 
ﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻬل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻫﻭ ﻨ
 ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ.ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻫﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ، ( ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ )PSA ﻭ ﻟﻜﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﺴﻴﻁ
ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
  .  ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻨﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل،ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ، ﻨﻼﺤﻅ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻴل، ﻓﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ /ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﻤﺢ ﻴﺘﺴﺎﺭﻋﻭﻥ
  )1(.ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻁل ﻋﻠﻰ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻤﻥ :  ﺩﻭﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ-
  )2( : ﺍﻟﻭﻴﺏ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺨﻼل ﻤﻭﻗﻊ
.ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻋﻼﻨﻲ
.ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻜﻤﻨﻔﺫ ﺘﻭﺯﻴﻌﻲ
ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﺫﺍﺏ 
. ﻟﻠﺒﻴﻊﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻁﺭﺤﻪ
.ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
.ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻜﺎﺭﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻭ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺨﺼﺹ ﻗﺴﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﺒﺭ 
ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺴﻤﻰ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻭﻴﺏ، ﺃﻭ ﺘﺨﺼﺹ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭل 
  .ﺍﻟﻭﻴﺏ
  
                                               
.redivorP ecivreS noitacilppA  
 seigolonhcet sellevuon sel tnemmoc—tnemeganam-E : )1002(engaM tneruaL te eérgaL reivilO )1(
.46-36: p p ,noitidE DONUD ,reganam ud elôr el tnemrofsnart
ﺹ ، 4002ﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍ(ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ: ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺓ  )2(
  .512
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  :ﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋ-ﺏ 
ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻑ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺒﻨﻲ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل . ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻜﺒﻬﺎ ﻭ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
  )1(:ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ -
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﻜل 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ -
.ﺍﻟﺦ...ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗ-
ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﺒﺭ ﺍ
  .ﺍﻟﺦ...ﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻟﻤﻨ
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻭﺍﻜﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ 
ﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺎ
  . ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻫﺫﻩ 
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺠﻨﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ
      ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻌﺯﺯ ،  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ06 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 6991
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻴﺘﺭﺴﺦ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ
ﻨﺕ، ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻭ ﺒﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭ ﻭﻀﻊ 
  .ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺩ ﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
  
  :ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ -ﺝ
، ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻀﻔﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠـﺇﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﺴﻭﺨﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
                                               
   .612، ﺹ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ )1(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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 ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  )1(: ﻭ ﺘﻌﺯﻯ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ. ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
  ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ؛-
ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ؛-
ﻴﻥ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﺒﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ-
.ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻴﺯ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻨﻘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ
  
   ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻤﻁﻠﺏﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭﻫﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ  reilegnA P.Gﻓﻤﺜﻼ ﻴﺭﻯ. ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  . ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭﻩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺎﺘﺭﺠﻤﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻫﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺭﺅﻯ ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ      
ﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺠﻌﻠﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤ
ﺸﺒﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ( ﺃﻱ ﺒﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻵﺨﺫﺓ 
 ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺴﺴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺭﻀﺎﺀ . )eégagne(ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﺸﺒﻜﻴﺔ ﺃﻓﻘﻴﺔ، ﺭﺅﻴﻭﻴﺔ، ﺨﺎﺌﻀﺔ
  )2(. ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺩﺍﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺘﺴﺎﺀﻟﻭﻥ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻜﺄ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺴﻭﺍﺀ 
 ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻋﻠﻰ .ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
 ,miK ,raplA( ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻷﻗل، ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ
 ﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻠﺤﻅ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻜﺜﻑ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ )5891 renruT
  )3( )3891 loboS ,norC(.ﻋﺎل ﺃﻭ ﻤﻨﺨﻔﺽ
                                               
  .76، ﺹ  ﺫﻜﺭﻩﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻟﺍ  )1(
، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻭ ﻗﻴﺎﺴﺎ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ )2(
   .094 ، ﺹ5002 ﻤﺎﺭﺱ90-80ﻭﺭﻗﻠﺔ 
 ecnamrofrep al rus noitamrofni’l ed seigolonhcet sed stcapmI : sannejD ahpatsuM ,bibahneB kazerredbA )3(
moc.nareej.adanbulc.www .70 P .necmelT ed étisrevinU ,ehcrehcer ed reipaP .snoitasinagro sed gnitekram
)5002.80.22(
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ:         ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
511
، ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ "ﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭ: "ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﺩﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﺁﺠﺎل 
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
 ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ( 5991 )dnomyaR ﻭ norrgeB ﻭﺠﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
    ﺔ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ
  . ﻭ ﻨﻤﻭﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻴﺘﻤﺜل  ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻴﻌﺘﻘﺩﺍﻥ ﺃﻥ،(4991 )notsaC ﻭ ttocspaTﺃﻤﺎ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺃﻭﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻭﻀﻊ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ:ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺭ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ؛ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﺴﻤﺢ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ؛ ﺜﺎﻨﻴﺎ
  . ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﻟﺫﻟﻙﺨﻼﺼﺔ ﻟﻜل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺴﻤﻰ ﺸﻜل ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﻌﻼ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، 
ﻴﺎ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﻨﻤﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ
 ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ nahCﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ 
)1((.7991)
 ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ،ﻷﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ    
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺨﻭﻻ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭ 
ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﺒﻤﺠﻬﻭﺩﻫﻡ، ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺘﻬﻡ، ﻟﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻟﻘﺎﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﻡ، ﻭ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﻡ 
  .ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ. ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺇﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍ
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﺭﻴﻙ  ﺃﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ،ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ
. ﺭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻭ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺍﻷﺨﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻔﻌل 
ﻊ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻵﺨﺭ ﻓﺎﻟﺯﺒﻭﻥ ﻗﺩ ﻴﺤﺭﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺠﺎل ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﻤ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻷﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ . ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐﻠﻪ ﻗﺒل ﺍﻷﺠﺭ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺍﺀ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩnosniktAﻭ ﻴﺒﺭﺭ
-ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺭﻀﺎﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ
                                               
.80p ,dibI  )1(
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 ﻟﻡ ﺍ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻤﺜﻼ ﺇﺫ-ﺨﻼﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻟﻥ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺌﻪ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺩﻩ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﺎ 
ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻌﺯﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺒﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺼﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺤﻴﺩﺓ 
  .ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ
 ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺒﻔﻌل ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍ  
 ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ selccE ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل، ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ
  )1(:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﻬﺎ
.ﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭ
.ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
.ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
















                                               
  .094، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻭ ﻗﻴﺎﺴﺎ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ )1(
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  : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
  
ﻌﺘﺒﺭ ﺘ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺼﺎل ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘ
ﺍﺌﺩ، ﻭﻓﻤﻥ ، ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻠﺒﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ
 ﺍﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ
ﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺭﻫﺎﻨﺎ ﺇﺴﺘﺭ ﺎ، ﻤﻬﻤﺎﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻌﻤﻕ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
  .ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻌﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺩﻭﺭﺍ .  ﺭﺸﻴﺩﺓﺕﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺜﻤﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍ
  
 ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
ﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻁﺭﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭ
 ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ  ﺃﻥﻓﺎﻟﻴﻭﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻤﺎ.ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ( ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ)ﻴﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻭﺇﻤﺎ ﻤﺯ
 ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻊﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤ( ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  .  ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
  
ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ
ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ؛ ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
 ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺒﺘﺼﻭﺭ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻻﺕ ﻭﺃﻱ ﺠﻠﺏ ﺍﻵﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺍﺘﺠﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺎﺩﻱ 
  .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﺼﺢ
  
  ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭل  ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲﺎﻨﻠﺼﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺴﻴﺭﻱ 
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺒﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ 











  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﺴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆ
  ﺑﺴﻜﺮﺓ -ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ





ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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     ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ         
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻫ ﺭﻴ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل،
ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻼل ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ  ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 "SMG" ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻬﺎ ﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟ
  :ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
؛ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻟﻤﻭﻗﻊ ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ-
  ؛ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ-
 ؛ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ، ﻭ-
؛ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎلﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪﻋﺩﺩ ﺘﺸﻐل ﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛-
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ -
؛ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
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   ﺒﺴﻜﺭﺓ -ﺩﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺘﻘ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺒﻌﺩ
 ﻅﺎﻫﺭﺓﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﻌل ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ
ﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎ،  ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ
ﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، ﻴﺘﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻤﻭ
ﺇﺫ  ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺘﺼﻭﺭﻫﻡﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﻭﻋﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺤﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻅﻬﻭﺭ ﺨﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﻨﻲ، ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ      ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻟﺘﻤﻴﺯﻫﺎ 
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻭﺍﻜﺒﺘﻬﻡ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺤﻴﺙ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺠﻴﺩ
 ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ  ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻴﺘﻤﻴﺯﻘﻴﻘﻲ ﺤﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻜﻤﻔﺘﺎﺡ
  .ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ
  
  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻬﺎ،  ﺴﻴﺘﻡ     
  . ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺤﻭل ﻁﻴﺎﺕ ﻤﻌﺍﻟﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻬﺎ، ﻭ ﺒﻌﺽ 
  : ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ-ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  "ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ"ـ ﺒﺔ   ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ    
 ﻭ ﻟﻘﺩ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺠﻨﻭﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ3 ﺭﻗﻡ
ﺫﺍﺕ ﺭﺃﺱ ،  )LRAS( ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍ ﺤﻴﺙ،9991ﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ
  . ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ- ﻭ ﻫﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ. ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ000.000.531: ﻤﺎل ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ
 ﺍﻟﻐﺭﻴﺭ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺨﺎﺹ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺭ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎ
ﻭ ﻓﻲ  .ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼ
 ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻘﺩﺭ )APS(ﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﺘﺤﻭﻟ، 7002ﺃﻓﺭﻴل 
  . ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ000.000.003ﺒـ 
 2ﻡ0582 ﺒـ ﻘﺩﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘ2ﻡ522 ﺃﻟﻑ ﻭ 45: ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒـ 
  .2ﻡ0702ﻓﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﺃﻤﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ 
 ﺃﻴﻥ ﺒﺩﺃﺕ 3002، ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 2002ﺘﻡ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ
  .(ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻁﻥ 033 ﻁﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒـ 002ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺴﻤﻴﺩ ﺒـ )ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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، ﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻰﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺒﺩﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴ ﻭ 3002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭ 
  .ﺎﻴﻭﻤﻴ ﻜﻎ 0022ﺴﻰ ﺒـ ﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻜﺴﻜ .  2 ﻡ0702ﻟﺫﻟﻙ ﺒـ 
ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺨﺎﺹ ﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ    
 ﻋﺎﻤل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻥ 002ﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒـ . ﺔﺍﻟﻐﺭﻴﺭ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴ
 ﻭﻜﺫﺍ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ (ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ)ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
   .ﻥﻥ ﺴﺎﻤﻴﺤﺎﻤﻠﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ ﻭﺘﻘﻨﻴﻴﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭ
  
ﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻤﻴﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻪ، ﺃﻱ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﻭ ﻤﺸﺘﻘﺎﺘ  ﻋﻤﻠﻴﺔﻓﻲﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
 ﺃﻤﺎ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ . ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻰﻨﺸﺎﻁ 
 ﻟﻜﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ CIAOﻴﺘﻡ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ  ﻭ. ﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻤﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﻴﺘ
  (.% 99ﺒﻨﺴﺒﺔ)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺁﻟﻴﺎ ﻭ  .ﻤﺤﻠﻲﻟﺍﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭ  ﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﻤﺢﻜﺎﻨ
  :ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻰ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
ﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ  gnidarT ﻭﺤﺩﺓ -
  .ﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻟﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻔﺔ ﺍﻵﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﻭﺤﺩﺓ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﺎﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻎ، ﺍﻟﺸﺤﻥ، ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ، -
ﺠﻴﺠل، ﻭﻻﻴﺔ ﺒ" ﺠﻥ ﺠﻥ" ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﻨﺎﺀ  ﻓﻴﻬﺎﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ
، %52.17ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  : ﻴﺘﻭﺯﻉ ﻜﺎﻵﺘﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ2ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒـ 
     .%1ﺘﺄﺜﻴﺙ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻜﺘﺏ ، %52.1ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﻭﻟﻴﺔ ، %57.2ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻨﻘل  ،% 05.32ﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ  .ﻭ ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺠﻬﺯ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﻫﻜﺘﺎﺭ 6.9ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺨﺯﻥ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺘﺘﺭﺒﻊ ﺼﻭﺍ
 ﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻥ ﺠﻥ، ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻁﺎﻗﺔ 2002/10/72ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ 
 ﻁﻥ، ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﻟﻠﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒـ 000061 ﺼﻭﻤﻌﺔ ﺒـ 81ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺍﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
 ﺼﻭﺍﻤﻊ 9 ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻴﻊ ﺘﻭﺴ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺒﺭﻤﺠﺕ00052
  . ﻁﻥ00052ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  ﻁﻥ ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﻟﻠﺘﺨﺯﻴﻥ 00008ﻬﺎ ﺒﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ 
  
، ﻭ ﻫﻭ ﻴﻤﺜل tnaréG-oC ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻤﻜﺘﺏ ﻙﻭ ﻫﻨﺎ
      ﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍ
   ﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤلﻭ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭ
، ﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، )
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 ﻭ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻭﺤﺩﺓ    ،(ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ،
. ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﻴﻥ ﻹﻋﻼﻤﻬﻡﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺈﺭﺴﺎﻟ" ﺠﻥ ﺠﻥ"
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻭﻤﺎﺵ ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺼﻨﻊ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﺭ ﻭﻤﺼﻨﻊ  ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍ-
 ﺍﻟﺘﻲ enèlyporpylopﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻜﺄﻏﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻤﻴﺩ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
ﻊ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﻔﻭﻕ  ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺘﻲ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﻤﺼﻨ-
  . ﻁﻥ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ001ﺍﻟـ
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ -
 ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻠﺩﻴﺔ (21-39)
ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  .ﺃﻭﻤﺎﺵ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺠﻴﺠل، ﺤﻴﺙ ( 30-10)ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
.ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 :ﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﻬﺫﺍ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅ
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻀﻤﻥﻫﻴﻜﻼ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎ ﺒﺴﻴﻁﺎ،
   ﻭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ؛ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ-
   ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ؛-
  . ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ-
   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﻭ ﻤﻥ ﺃﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ؛-
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  (7002 ﻤﺎﻱ 51)ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ(: 62)ﺸﻜل
  
  ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﻠﺴل 
ﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩﻱ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﻠ
(.APS)ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ 
  :ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻨﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ-1
ـل ﻭ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨ: ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴـﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ . ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ، ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻠﻌﻤل
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ 
ﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ،  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﻀﻡ ﺨﺼ3ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ )ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﻨﺴﻴﻘﻲ 
  : ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﻌﻁﺎﺓ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺔﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴ( ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ
   ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ؛ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ-
ﻤـﺩﺨﻼﺕ  ﻤـﻨﺢ ﺘﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻓﺭﺹ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴ  ـﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ؛ﺃﻜﺜﺭ 
ﻪ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ؛ﺘﻭﺠﻴﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭ-
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  ﻣﺸﺮوع ﺟﻦ ﺟﻦ
ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻨﻜﯿﺔ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻄﺤﻨﺔ و ﻣﺴﻤﺪة ﻰإﻧﺘﺎج اﻟﻜﺴﻜﺴ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﺤﻘﺔ إرﺳﺎل ﺗﻐﻠﯿﻒ
ﺻﯿﺎﻧﺔ و أﻣﻦ
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؛ﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭ-
ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ؛ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ -
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ-
 ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺒﺭﻴـﺩ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻜـﺫﺍﻭﻫﻲ ﻤﻜﻠﻔـﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻤـﺎﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ: ﺎﻨﺔـﺍﻷﻤ
ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﻴﻥ 
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ
  :ﺘﻀﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ-2
 ﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻡ  ﺎﺝ، ـﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘ  ـ ﺒﻴﻥ   ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ :ﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠ -
ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘـﻭﺝ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺤـﺴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺔ ﻜـﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠـﺏ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴـﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬـﺎ ﺤـﺴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ 
ﻼﺕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﺒـﻭﻥ، ﺤﺠـﻡ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴـﺔ، ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤ 
  .ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ
ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ، ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻷﻋـﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻓﻬـﻡ 
ﻜـل ﺯﺒـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ ﻟﻴﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ 
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔـﻭﺘﺭﺓ ﻟﻴـﺘﻡ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﺇﺭﺴـﺎل ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻔـﻭﺘﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺸﻬﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘـﺴﻴﻴﺭ ﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻤـﻥ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺇﻟـﻰ : ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺼﻠﺤﺔ ﻤ -
ﻡ ﺒﺤـﺴﺎﺏ ﺃﺠـﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤـل، ﻓﻬـﻲ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﻤـﺴﻙ ﺍﻟـﺩﻓﺎﺘﺭ 
  :ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻷﺠﻭﺭ-
.ﺴﺠل ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ-
.ﺴﺠل ﺍﻟﻌﻤﺎل-
.ﺴﺠل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ-
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﻤﻭﻅﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻻﹼﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺃﺨﺭﺠﺘﻬﺎ، ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ  : ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔﺼﻠﺤﺔ ﻤ-
، ﻭﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ (ﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ)ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ
  .ﻤﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ 
ﻴﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻟﺠﻤ
  :ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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 ﺘﺘﻜﻔل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ ﻟﺘﺤﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ       : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ -ﺃ
  .ﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺠﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴ(ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ)
ﻭﻜـﺫﺍ ﻴﻘـﻭﻡ ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺘـﺴﺩﻴﺩ ﻜـل ﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺃﻋﺒـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ :  ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻤﻴﻥ -ﺏ
  .ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ
  :ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-ﺝ
  (.ﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎ) ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-
.ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ-
.ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ-
.ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-
.ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ-
ﺘﺤﻭﻴـل ﺍﻟﺤﺒـﻭﺏ ) ﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﻭﻫـﻭ ﻤﻜﺘـﺏ ﺘﻨـﺴﻴﻘﻲ ﻷ : ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴـﺔ  -ﺩ       
  .ﺔﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤ( ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻴﺎﻨﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻜـﺫﺍ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘـل ﻭﺠﻤﻴـﻊ : ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺼﻠﺤﺔ ﻤ - 3
  .ﺨﻠﻴﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ ﺍﻵﻻﺕ، ﻭ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ: ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻴﺘﻴﻥ
ﻤﻬﻤﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺭﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴـﺴﺔ، ﻜـﺫﻟﻙ ﺘﻘـﻭﻡ : ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ  ﻤﺼﻠﺤﺔ -4
  .ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ
 ﺘﺤﺭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﺴـﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻁﻠﺒﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺭﺍﺀ :ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘل  -5
  .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻴﺼﺎل ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ
ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤﻜﻠﻔـﺔ ﺒـﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ  ﻫـﺫﻩ ﺍ : ﺍﻟﺘﻤـﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺼﻠﺤﺔ ﻤ -6
 ﺍﻟـﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺸـﺭﺍﺀ ﻗﻁـﻊ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺃﻗـل ﻭﻗـﺕ  ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  . ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺔﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﻭﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟ. ﻥﻤﻤﻜ
 ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤـﺴﻥ ﻟﻺﻨﺘـﺎﺝ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻨﻭﻋﻴـﺔ : ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -7
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ، 
.ﺔﻟﻤﺅﺴﺴﺍﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟ-
 ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻠـﻴﺹ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﻜﻠﻔـﺔ  ﺍﻟﺒﻌﻴـﺩ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻯ -
.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟ-
.ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ-
.ﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺠﻬﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ-
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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.ﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻴ ﺘﻘﺭ -
.ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ-
.ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
  :ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺘﻨﺩﺭﺝ 
 ﻭ ﻭﺤـﺩﺓ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ، ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨـﺔ ﻭ ﻫـﻲ ﺘـﻀﻡ ﻭﺤـﺩﺘﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ  : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ -ﺃ
  :ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻰﺍﻟﻜﺴﻜﺴ
، ﺍﻟﻠـﻴﻥ ﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟـﺼﻠﺏ (ﺍﻟﻘﻤـﺢ ﺍﻟﻠـﻴﻥ، ﻭﺍﻟـﺼﻠﺏ )  ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ -
  .ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻤﻴﺩ
  .ﻟﻁﺤﻥﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻩ ﻟﺒ ﻁ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺨﻠ-
  .ﻤﺼﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟ-
  . ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻟﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﻟﻠﻁﺤﻥ-
ﻤﻊ ﺒﺩﺃ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻴﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ، ﻭﺘـﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ 
ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻡ ﺇﺭﺴـﺎل ﻋﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ 
  .ﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺨﺒﺭ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋ
 ﺘﻌﻤل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﺼـﻭﻟﻬﺎ ﺤﻴـﺙ : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ -
، ﻭﻜـﺫﻟﻙ (elucsab-tnoP)ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤـﺹ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻤـﺭﻭﺭﺍ ﺒﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺏ 
  .ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻴـﻪ ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻟﺒـﻀﺎﻋﺔ، ﺜـﻡ  ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻭﻤﻲ ﻤﻭﻀـﺢ ﻓ : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل -
  .ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻤﺨﺒـﺭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴـل ﻟﻠـﺴﻤﻴﺩ ﻭ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﻤﺨﺒـﺭ :  ﻤﺨﺒـﺭﻴﻥ ﻭ ﻫﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴـﻀﻡ  : ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ -8
   ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ، ﻭﻰﻟﻠﻜﺴﻜﺴﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل 
 ﻤـﺩﻯ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻋﺒـﺭ ﻜﺎﻤـل ﻤﺭﺍﺤـل ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟـﺼﻨﻊ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ( ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ )
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺨﺒﺭ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺤﻨـﺔ ﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ ﺘـﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﻋﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤـﺢ 
  :ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ  ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ
 ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ، ﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻁﺤـﻥ ﺘﺠﺭﻴﺒـﻲ ﻤـﻥ ﺃﺠـل -
  (.ﺍﻟﻌﻠﻙ) ﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤ
  .% 11 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﺘﻜﻭﻥ -
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﺥ -
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻙ-
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺩﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﺩﻋﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ ﺘﺭﺴـل ﺍﻟﻤﻌ 
 ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﺭﺴـل ﺇﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﻭﺼـﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘـﻭﺝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘـﻭﺝ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻗﺒﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘـﻭﺝ، ﻜـﺫﻟﻙ ﻴـﺘﻡ ﺇﺭﺴـﺎل ﻋﻴﻨـﺔ ﻤ  ـ
  .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺨﺒﺭ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ
  
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ    
  .ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ
  :ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻ-ﺃﻭﻻ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ    
ﻫﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﻭﻉ، ﻭ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻔﻑ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ 
  :ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭ.  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺠﺎﻻﺕ
  ؛ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل-
؛ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﻏﺫﺍﺌﻲ ﺼﺤﻲ ﺫﻭ ﺠﻭﺩﺓ-
؛ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ-
؛ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ-
؛ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﺏ-
  .ﻭ ﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ -
  :ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ " ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ"ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
 ﺃﺴﻨﺩﺕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﻟﻘﺩﻭ. ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﺃﻭ (ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ)ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
، ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﺩﻯ (ﺭﻴﻜﻴﺔﺨﺭﻴﺞ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤ)ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ. ﺫﻭﻱ ﺘﺄﻫﻴل ﻋﺎل
، ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ، ﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤﺩﺓ ﻟ ﺇﻟﻰ ﺩﺒﻲ ﻟﺩﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ  ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
  .ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﺃﺸﻬﺭﺜﻼﺜﺔ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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 ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻋﺎﻤل، 442 ﺒـ 8002، ﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻟﺴﻨﺔ ﺎﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺎﻟﻴﻴﻘﺩﺭ ﻋﻭ 
 . ﻋﺎﻤل ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ051 ﻋﺎﻤل ﺘﺤﻜﻡ ﻭ 94  ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،...ﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺴﺎﻤﻴﻥ، ﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ  ،51
  :ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﻭ 
  
  8002  ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ3002ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ (: 6)لﺠﺩﻭﺍﻟ
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  اﻟﺴﻨﺔ
  422  112  712  112  791  371  ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل
  ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥﻟ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﺒﻌﺎ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ، 6002 ﺇﻟﻰ 3002 ﻤﻥﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ،
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺕﻜﺎﻨ ﻅﻔﻴﻥﻓﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭ. ﻟﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ
 ﻓﻬﻲ ،8002 ﺴﻨﺔ ﺃﻤﺎ .ﻟﺘﻭﺴﻊ ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭﻫﺎ
 ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﺎل ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل
  .ﺃﻜﺜﺭ
   :ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻨﺸﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ  -ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺭﺝ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ 02ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺃﻭﻤـﺎﺵ، ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭ ﻭﺭﻗﻠﺔ، 
  : ﺒـﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺇﺫ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴ
  . ﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ033 ﺍﻟﻤﻁﺤﻨﺔ -     
  . ﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ022 ﺍﻟﻤﺴﻤﺩﺓ -     
  . ﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ021 ﻰ ﻤﻌﺠﻨﺔ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴ-     
  . ﻁﻥ ﻗﻤﺢ ﻟﻴﻥ00061 ﻁﻥ ﻗﻤﺢ ﺼﻠﺏ ﻭ 0008 ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ -     
ﻠـﺔ  ﻁـﻥ ﻴﻭﻤﻴـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻤـﺢ ﻗﺎﺒ 055 ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﺤﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺩﺭ ﺒــ 
  . ﻁﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎ0001ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺤﻥ 
  :ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻓﻴﻘﺩﺭ ﺒـ
   ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ؛%05 ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل 0561: ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ-
 ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ؛%07 ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 0041: ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ-
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ%05 ﻜﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 0011: ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻰ-
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، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺒﻘﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ (ﻰﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴ)ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻌﻠﻑ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭ ﻤﺭﺒﻲ ﺎﻟﺔـﺍﻟﻨﺨﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
.ﻜﻎ04ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ، ﻓﻲ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ 
ﻤﻌﺭﺽ : ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻬﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﻟﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، ﺍ5002ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ ﻟﻸﻭﺭﺍﺱ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، 5002 ﻓﻲ ﻤﺎﻱ ﺠﻴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 .5002، ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻌﻨﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ "ﺴﻁﻴﻑ"، ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺼﻴﻑ5002ﻤﺎﺭﺱ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺃﻤﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺎﺭﻙ
 ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ  ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﺤﺘﻰﻭ ﻫﺫﻩ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ
ﻓﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻫﻲ ﻓﺭﺹ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  . ﻭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ
  
  ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ:  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺙﺒﻤﺍﻟ
 ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻜﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
  : ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
  : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ-ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﺴﺘﻭ ﺘﺘﻤﺜل 
  :ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
  : ﻟﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ -ﺃﻭﻻ
ﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔـﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴ: ﺭﺍﺭـﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘ-1- 1
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻁﺎﻗﺔ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺴﻌﺭ ﻭ 
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ،  ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ،ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، 
  .ﺱ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺨﻤ
ﺔـﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀ ﻭ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺄﺴ:ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ-2- 1
ﻓﻲ  ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ  ﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﻜﺫﺍ(ﻤﺜﻼ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﻤﻴﺩ ﻟﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ )ﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﺴﻌﺎﺭﺍﻷﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ 
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  MSGﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭ ﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎ(: 7)ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ﺪﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻤﯿ  اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺠﻨﻮب  اﻟﻤﻨﺘﻮج
   دج0071   ﯾﻮم54   دج0561   ﻛﻎ05دﻗﯿﻖ 
   دج0092   ﯾﻮم54   دج0582   ﻛﻎ52ﺳﻤﯿﺪ ﻣﻤﺘﺎز 
   دج0592   ﯾﻮم54   دج0592  ﻛﻎ 01ﺳﻤﯿﺪ ﻣﻤﺘﺎز 
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴ:ﺩﺓﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   .922، ﺹ 7002ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
  
ﺎﻁ ﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭـﺎل ﻨﺸـﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺅ:ﺎﻋلـﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔ-3- 1
. ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭ ﻭﺯﻥ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱﺍﻟﻁﺤﻥ،
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ  :ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴلﺇﺴﺘ-4- 1
ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﻭﺩ ﻓ  ﺸﻜل ﻭ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﻭﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
.ﻋﻤل ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻊ ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ
ﻊـﻤﺎﺸﺭ ـﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜ ﺎﺭﺕ ـ ﺍﺨﺘ:(ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ)ﺎﻤل ـﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜـﺇﺴﺘ-5- 1
ﻭ ﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﺴﻤﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، "ﺍﻟﻜﻴﺱ" ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  .ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺭ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ
 ﺔﻜﺎﻤل ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ ﻭ ﺨﻠﻕ ﻨﻘﺎﻁ ﺒﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘ
 ﻨﻘﻁﺔ  ﻭ،" ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭﺴﻁﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻲ، ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ،  " ﺒﺴﻜﺭﺓﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺩﻴﻨﺔﻁ ﺒﻴﻊ ﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻨﻘ:ﻤﻭﺍﻗﻊ
                      . ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻭﻟﻘﺔﺒﻴﻊ
ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ( ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ) ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏﻭ ﻫﻨﺎﻙ 
 ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺴﺘﻀﻤﻥ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺸﺭﻴﻜﻬﺎ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺨﻠﻔﻲ 
  ﻜﺫﻟﻙﺘﺤﻜﻡﺴﺘ ﺒﺫﻟﻙ ﻭ  ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻟﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ "ﻟﻠﺤﺒﻭﺏﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ "ﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﻤ  ﺍﻟﻤﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﻭ ﻫﻭ
  . ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ%07ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺘﻤﺜل  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ  ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ،ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴلﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  -
 ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰﺨﻼل ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ، 
، ﺜﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻓﻬﻲ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺠﺫﻭﺭ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ
  .ﺔﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ
ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﺸﻬﺎﺭﻱ ﻏﻴﺭ : ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﺃﻤﺎ  ﻭ -
  .ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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 ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ـﻴﺴﻬ :ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻌﺔ ـﻁﺒﻴ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻫﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﺘﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺤﻴﺙ
 ، ﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻴﻴﻥﺨﻤﺱ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﺜﻼﺙ: ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ  ﻭ .ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔﻭ ﺘﻤﺘ
 ،ﻓﻬﻭ ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻴﻤﻠﻙﻤﺴﺅﻭل ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  :ﺘﺎﺒﻊ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻟﻘﺩ ﻭ ،  ﺠﺒﺎﻴﺔﺘﺨﺼﺹ
  ﻤﻔﺘﺵ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ؛ -
  ؛(6991/5991) ﺸﻬﺭﺍ 61 ﻟﻤﺩﺓ "ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﺴﻭﻜﻭﺩﺍﺕ"ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -
  ؛( 7991/6991) ﺴﻨﻭﺍﺕ 30ﻟﻤﺩﺓ " ﺒﺴﻜﺭﺓ/ﻓﺭﻭﻱ-ﺒﻴﺴﻜﻭ" ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
- ﺒﻴﺴﻜﻭ"، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ 9991ﻤﺴﻴﺭ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﻲ  -
  .ﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒ" ﻓﺭﻭﻱ
 ﻋﻠﻰ  ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺒﺤﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﻴﺭ ﻴﻨﺎ ﻻﺤﻅ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎﻫﺎ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﻔﻀل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﺤﻜﻡ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ
   ".ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﻴﻥ"ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ : ﻴﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
  : ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺎﺡــﺍﻟﻨﺠ ﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ـﺎﻤﻼ ﺤـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋـﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -1
ﺃﻥ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻭ ﻴﻤﻜﻥ  .ﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡﻭ ﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﺨﺒﺭﺍ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭ ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ،  ﺘﺒﺫل ﻗﺼﺎﺭ ﺠﻬﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓ
    . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻭ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺤ
ﻭ ﺘﻌﻤل ﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،ـﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨ: ﺎـﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ -2
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ 
:ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺩﺓ ﺍﻵﻟﻲ، ﻭ ﻫﻲ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﻌ
ﺫﻱـﺍﻟ( ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ) RELHUB ﻤﻥ ﻨﻭﻉ   ﻤﺼﻨﻊSMG ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘـﺎﺭ ﻤﻼﻙ :ﺎﺝـﺍﻹﻨﺘﺎل ـﻓﻲ ﻤﺠ  - ﺃ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ 008 ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ  ﺘﺒﻠﻎﺃﺠﻭﺩ ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﻗﺩ 051 ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟـ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ
 ﺒﻤﻨﻁﻕ  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻨﺴﺒﻲ SMGﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ 
   .(ﻭ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ  ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺨﻨﺸﻠﺔﻭﻻﻴﺔ) ﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺩ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ،  ﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻭﺠﺜﻼﺜﺔﺍﺴﻁﺔ  ﺒﻭ%99ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺁﻟﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻁﺏ
 ﻭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ      MERDA ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻰﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺼﻨﻊ 
ﻴﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺒﺭﻤﺞ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﻟﺁ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ LARTXﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻁﺭﺍﺯ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺒﻌﺩ ﺭﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺒ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ
  .ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  ﻭﺘﺭ، ﺤﻴﺙـﻜﻤﺒﻴ ﺯﺓ ـﺎ ﺒﺄﺠﻬـﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬـﺍﻟﻤﺼ  ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺯﻭﺩﺕ :ﻹﺩﺍﺭﺓﺍﺎل ـﻓﻲ ﻤﺠ - ﺏ
 ﻁﺎﺒﻌﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ 02، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻁﺎﺒﻌﺎﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘ32: ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒـ ﻋﺩﺩﻫﺎ  ﻴﻘﺩﺭ
ﻭ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل
: ﻠﻌﻤل ﻭ ﻫﻲﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﺎﺕ ـﺎل ﺒﺭﻤﺠﻴـ، ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤsseccA-lecxE-droW: ﺔﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔ
          ﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ،ﻟ  atpmoC-CP ﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،ﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ ﻤﺘ kcotS-CP
  .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻟyaP-CPﻭ 
ﻭﻤﺎﺕ ﻓﻌﺎل ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠ :ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ  ﺃﺩﻭﺍﺕﺒﻌﺽ  -3
ﺔ ﻭﻜﺫﺍ  ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻭﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، 
: ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺈﻥﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ 
 ﺘﻡ ﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ (www.dusmg.zd) ﺒﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﺎﺹﺘﻤﺘﻠﻙ  : ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ-ﺃ  
ﻓﺈﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺭﺅﺴﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻜﺫﺍ SMG ﺃﺼﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺤﻴﺙ. 6002
 ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ، ﻓﻼ .ﺄﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻤل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺒ ﺅﻤﻨﻭﻥ ﻴﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻗﻊ ﻭ  .ﻟﻪ، ﻭ ﻻ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺫﻜﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻭ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔﺇﻋﻼﻨﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻡ ﻴﺼﻤﺘﻡ ﺘ ،ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻫﺫﺍ
ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ                 ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﻀﺕ 
  . ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺕﻜﻤﺎ ﻨﺸﻴﺭ . "BERHGAM SEGAP SEL" 
 ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ، LSDAﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻭ : ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ-  ﺏ
 ﻓﻲ LSDA ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ 5151  ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕلﺎﺼﺨﺩﻡ ﺍﻻﺘﺘﺴﻜﺎﻨﺕ ﺘ
   .8002ﻰ ﻓﻴﻔﺭﻱ  ﺤﺘﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻹﺭﺴﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘ:  ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ-ﺝ  
ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻌﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻁﺏ 
  ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﻴﻴﺘﻡ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﻜﻤﺎ . ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻗﻁﻌﺔ ﻏﻴﺎﺭ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﻡ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻠﹼﻟﻜﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺘﺴ. 5002ل ﻗﺒل ﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤ rf.oohay@ehcamuodusmg
   .ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺒﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ  :ﻨﺘﺭﺍﻨﺕﺍﻹ -ﺩ  
ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ      ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، 
ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻉ ﺎﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻭ ﻤﻜﺜﻑ، 
  .6002ﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍ .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
 ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻑﻤﺨﺘﻠ ﺘﺭﺒﻁ" ﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ" ﺸﺒﻜﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔﻻ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
   .ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀ
  .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ -ﻫـ  
، ﻭ ﺸﺒﻜﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ ﺨﻁﻲ ﻓﺎﻜﺱﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ ﺨﻁﻭﻁ  ﺴﺒﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻤﺘﻠﻙ :ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ -ﻭ   
 ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ  ﻭ ﺴﺭﻴﺔ ﻜل ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﺭﻋﺔلﻤﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺸ
 ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻜﺱ ﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﻜﻤﺒﻴﻭﺘﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁ ﻓﺎ .ﻏﺎﻴﺔ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻔﺎﻜﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺭﺴﺎﺌل ﻴﺘﻡ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺍﺹ ﻟﻴﺯﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ 
  .ﺃﺭﺸﻴﻑ ﺭﻗﻤﻲ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
     ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﻀﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤل -ﻱ  
ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒ... ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ: ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ ﺫﻟﻙ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
  .ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻫﺎﺘﻑ ﻨﻘﺎل ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺨﻁ  71 ﺯﻭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ : ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ-ﻜـ 
   ، ﻓﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻨﻘﻼﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﺜل ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘل ل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎلﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤ ﻨﻅﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  .ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
.ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
  : ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ-4
 ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻘﺎﻓﺘ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﺭﺴﻴﺦ:ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻴﻭﻡ  ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 44ﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺤﻴ)ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﺍﻟﻌﻤل
   ، ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، (00:21ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 00:80ﺍﻟﺴﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 
  :ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ( ﻋﻤﺎل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ)ﻭ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل
  ؛ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﺭﻴﻘﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻴﻡ ﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍ ﺯﺭﻉ-
  ﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؛ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭ ﺍ-
  .ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  -
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ـﻨﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻤـﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـ ﺤﻴﺙ ﻨ:ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺎﻙ ﻨ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫ"ﺒﺴﻜﺭﺓ"، ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻁﺤﻨﺔ ﻭ ﻤﺴﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ "ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ"ﺔ  ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘ
  .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
  :ﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺱ ﺍﻟﻤﺭ: ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ-5
. ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﺍﻟﻌﻤلﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﻭ ﻨﻠﻤﺴﻬﺎ ﻤﻥ : ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻭ ﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩ : ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
.ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  ".ﺍﻷﻁﺭ"ﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺇﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺌﻤ: ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻓﺴﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎ
ﻤﻨﺘﻭﺠﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ، CIAOﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،
 ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﻌﺘﺒﺭﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺤﻴﺙ  .ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  . ﺨﺒﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﺫﻭﻱ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻴﺩ ﻭ
  
  ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻟـTOWS ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔﻠﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟ- ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻁﻠﺏﺍﻟﻤ
  :ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :retroP
  : retroP ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ -ﺃﻭﻻ
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﻀﻌﻴ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺨﻤﺱ ﻤﻁﺎﺤﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻜل  :ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ-1
ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺔ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ
 ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘﻬﺎ ﻭ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻜل ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍ
  : ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
  ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ(: 8)ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ﻴﻭﻡ/ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻕ  ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ
ﺍﻟﻘﻤﺢ   ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﺼﻠﺏ
ﻋﺠﺎﺌﻥ            ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ
  ﻭ ﻜﺴﻜﺱ
  ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﺨﻭل
 relhuB  3002ﻤﺎﺭﺱ   0021  0033  0022  ﺃﻭﻤﺎﺵ  ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
  ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ
  ﺘﺭﻜﻴﺎ  1002ﺠﺎﻨﻔﻲ   /  0081  0002  ﺒﺴﻜﺭﺓ  ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﺔ
  ﺘﺭﻜﻴﺎ  3002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ   /  005  005  ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ  ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ
  ﺘﺭﻜﻴﺎ  1002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ   /  /  0521  ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ  ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ
  ﺘﺭﻜﻴﺎ  4002ﻤﺎﻱ   /  0001  /  ﺍﻟﻭﻁﺎﻴﺔ  ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺤﻭﺤﻭ
  .992ﺹ ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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 : ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻤﺎ
ﻭ ﻟﺫﺍ ، (ﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ) ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ...(ﻤﻁﺤﻨﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻘﺒﺔ،)ﻤﻨﺎﻓﺴﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
   :ﻓﻬﻡ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻤﻨﻬﺎ
  . ﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺒﺎﻷﺠلﻬﺎ ﻤﻤﻠﺘﻌﺎ  ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ؛ -
ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻬﻡ  -
  .ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﺭﻜﻴﺔ
 ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺔﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴ: ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻭﻥ-2
ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻤﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺤﺩ ( ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﻭ ﻫﻲ )ﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
ﻓﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، 
ﺤﺘﻤل ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺍ ﺫ، ﻭ ﻟﻬﺴﻭﻕ ﻤﻬﻡ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ" ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺤﻥ"ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺴﻨﻭﻴﺎ؛ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
؛ ﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﺫﻟﻙ ﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ، ﻭ ﺘﻭﺠﺩ: ﻥﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌ-3
 ﻭ ﻤﻊ ﻟﺸﻤﺎل ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻐﺭﺏ،ﺍ ﺍﻟﻭﺴﻁ، ﻭ ﺤﺘﻰ ، ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕﻭﻻﻴﺎﺕﺯﺒﺎﺌﻥ ﻋﺒﺭ 
                                         .ﻅﻬﻭﺭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ
 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﺴﻴﻁﺭﺍﻟﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ : ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ-4
      ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ،  ﻫﺫﺍ  ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭﻩ CIAOﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ
.ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﺤﺘﻜﺎﺭ
 ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ، :ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﻼلﻤ-5
 ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ، ﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭ
 ﻤﺤل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  . ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﻴل ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺫﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔﻬﻤﺎ ﻫﻡﺠﺎﻨﺘﺘﻡ ﺇ ﻴﻥﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺫﻴ. ﺴﺔﺍﻟﻤﺅﺴ
  
  :TOWS ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻘﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
، (ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ )ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
   (.ﺃﻱ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺨﺎﺭﺠﻲ) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎﻭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ: ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ( 1
  
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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   ﻤﻠﺨﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ(: 9)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
  ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﺠﺩﻴﺔ
  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ - ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ-ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺃﺸﻬﺭ  ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ 
  ( ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ) ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
  ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺸﺒﺎﺏ، ﻤﺤﻔﺯ، ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل
  ﻫﻴﻜل ﻤﻨﻅﻡ
   ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ
   ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ 
  ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ
  ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ 
  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ 
   ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
   ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﺯﻥ
   ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ  ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ
  ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  ﻓﺭﻴﻕ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻌﺎل
  ﺃﺜﺭ ﺠﻬﻭﻱ ﻤﺤﺩﺩ
   ﻋﺩﻡ  ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ
   ﻏﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ
  ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ  ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
  ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ
   ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  (ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ)ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻁﻤﻭﺡ ﺠﻬﻭﻱ ﻤﺅﻜﺩ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ 
  ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ
  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺘﺭﺴﻡ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺒﻬﻡ ﻗﻠﻴﻼ
   ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
  :، ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ(9)ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  :ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ -ﺃ
  . ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔﻴﺤﺘﻭﻱ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  
ﺃﻤﻴﻥ  ﺃﻭﻤﺎﺵ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥﻗﺴﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ : ﻗﺴﻤﻴﻥﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ :  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل-
 ، ﻭ ﻗﺴﻡ ﻓﻲ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﺭﻉ ﻴﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻌﺎﻭﻥ، ﻭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﺌﻴﺴﻲ، ﺃﻤ
  . ﺃﻋﻭﺍﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔﺜﻼﺜﺔﻭ 
ﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﺩﻗﻕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩ : ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ-
  .ﻰﺩﺘﻲ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻟﻭﺤ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺠﻲ ﺨﺒﻴﺭ، ﻭ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﺭﺨﺎ
  . ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺩﻭﺭﻴﺎ: ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ-
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺘﺸﻜل : ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ -
  . ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﺩﻗﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ :  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ-
  .ﻓﻬﻲ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ )AEB ,RDAB ,APC(
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ :  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ-
  .ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭ ﻤﺤﻠﻠﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻁﺭﻕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﻭﺭﻴﺎ 
   :ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤ -ﺏ
 ﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭ ﺘﻤﺜل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻁل 052ﺴﺎ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ 0002ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
      ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﺩﺓ . ﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ001ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻁﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺎ ﻴﻭﻤ053 ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻰ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺠﻬﻴﺯﻭ ﺍﻟﻤﻁﺤﻨﺔ 
 ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻰ  ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ0048ﻟﺴﻨﻭﻱ ﻭ ﺍ
   ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ . ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥﺩﺍﺨل 
  :ﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎ
  
SMGﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ (: 01)ﺠﺩﻭل
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
  ﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻓﺍﻟﺘﺤﻜﻡ 
  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻜﻴﺩﺓ
  ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  ﻫﺭﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﺠﻴﺩ
  ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ
  ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ
  ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟ
  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ
  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ
  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ
  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   
    ﺎل ﺘﺤﻜﻡ،  ﻋﻤ%8.51، ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕ %9.9: ﻭ ﻴﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ
  .7002/20/82 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ %3.47ﻭ 
 ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻅﻔﻭﺍ %01ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭ( ⅓)ﻴﺸﻐل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻰ، ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺜﻠﺙ
 3 ﻭ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ 5 ﻴﻀﻡ ﺤﻴﺙ ،%8ﺃﻱ ،  ﻓﺭﺩﺍ81 ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟ. ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ
 9 ﻭ ﺍﺕﺭﺎﻁﺇ 4 ﻓﺭﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻡ 61، ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒـﻜﻡﺃﻋﻭﺍﻥ ﺘﺤ
  .ﻋﻤﺎل ﺘﺤﻜﻡ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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 ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺘﻭﺯﻉ ﻟﻙﺫ، ﻭ ﺍ ﻓﺭﺩ03 ﺘﻀﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
       ﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟ، ﻭ ﻨﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺨﻤﺱ ﻨﻘﺎﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ 
 ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺠﻥ ﺠﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺼﻭﺍﻤﻊ 
  .ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ gnidarT
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ 
ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ .  ﺍﻟﻤﺴﻤﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻰﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ،ﻋﻤﻠﻴ
 ﻭ ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﻋﻠﻰ ،ﺎﻟﻘﻤﺢ ﺘﻌﻁل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺒﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ 
 ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ، ﺃﻤﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻬﻲ ﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ .ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ
  .  ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤلﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭﺃﺨ
ﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺏ ﺎﺤﺴﻘﻭﻡ ﺒﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘ: ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ
 2 ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭ GIMS 5.1:  ﺒـ)GIMS(ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭﺸﻬﺭﻱ، ﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ 
ﻴﺘﻡ ﻜﻤﺎ .  ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔﺍﺕﺭﺎﻁ ﻟﻺGIMS 5ﺇﻟﻰ 4ﻤﻥ  ﻭ ﺍﺕﺭﺎﻁ ﻟﻺGIMS 5.2ﻟﺘﺤﻜﻡ،  ﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍGIMS
 ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕﺕ ﺂ، ﻭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺘﺴﻭﻴﺔ
   .ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ، ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
ﻬﻭ ﺫﺍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻥ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻀﻌﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ،  ﺃﻤﺎ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭ ﻴﺼﺭﺡ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ،  .ﻭ ﻤﻜﻴﻔﺔ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤﻤﺴﺔ .ﻤﻘﺒﻭل
  .ﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥﻓﺃﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻭ 
  :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -ﺝ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﺨﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
          "ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ"ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺭﻓﻴﻌﺔ : ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺼﻨﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ :  ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ-
ﺒﺫﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﻓﺭﻴﻨﺔ "، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﻭﺴﻴﻁﺔ "ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭ ﺒﻘﺎﻴﺎ"ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺭﺩﻴﺌﺔ 
ﺎﺕ، ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ، ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻟﻠﺨﺒﺯ: ﻭ ﺘﻀﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ."ﺭﺩﻴﺌﺔ
   .-2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ-ﺔﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ، ﻭ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴ
 ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ SMG ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ RELHUBﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻁﺤﻨﺔ 
 ﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﻭ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ .ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﻜﻎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 5ﻜﻎ، ﻭ 1ﻭ ﻫﻲ ﺠﺎﻓﺔ ﻭ ﻤﻐﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﻴﺎﺱ ( %54.0ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﻤﺎﺩ ) ﻤﻁﺤﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
  .(ﻟﻠﺨﺒﺯ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ) ﻜﻎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ05ﻜﻎ ﻭ 52ﻟﻠﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﻭ 
، ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ "ﺴﻤﻴﺩ" ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺭﻓﻴﻌﺔ: ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ:  ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ-
 RELHUBﻤﺼﻨﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ  ".ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭ ﺒﻘﺎﻴﺎ" ﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨ،"FSSSﺴﻤﻭﻻﺕ"ﻭﺴﻴﻁﺔ 
  .ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻹﻨﺘﺎﺝﺃﻨﻪ ﻤﺼﻨﻊ ﺠﻴﺩ  SMG ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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       " ﻤﺘﻭﺴﻁ: " ﺨﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻰﻰﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠ SMGﺘﻨﺘﺞ : ﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴ-
 ﻴﻤﻜﻥ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ⅓ ﻭ ⅔ ﺍﻟﻨﺴﺏ  ﺍﻟﻨﻭﻋﺎﻥﻤﺜلﺎل، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒ ﺒ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻴﺯﻴﻤﺘﻡ ﺍﻟﺘﻴ، "ﺭﻗﻴﻕ"ﻭ 
ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻰ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ  SMGﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ 
  .ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ
  : ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲﺘﺸﺨﻴﺹ -ﺩ
 ﻭ ﻴﻘﻭﻡ .ﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩﺎﻨﻥ ﻋﻭﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺯﻭﺩ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ، ﺨﻤﺱ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﻴﻊ، ﻭ ﻋﺸﺭ
 ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻻﻥ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ
  .ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﻡ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺯﺒﻭﻥ
 ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺒﺎﻷﺨﺫ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻭﻟﻜﻥ .ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ
 ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺩﺴﻴﺔ، ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻓﺈﻥﺃﻤﺎ 
ﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﺸﺎﺭﻙ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍ.ﺓ ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲﻠﺔ ﻭ ﻤﻌﺩﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﺸﻜﹼ
 . ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ(ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ)ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ 
  :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ -ﻫـ
ﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ
ﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﻔﺱ ﻨﺸﺎﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
 %14ﺤﻴﺙ ) ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎل%6.71 ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ،ﺍﻟﻁﺤﻥ
ﺤﻴﺙ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل %6.7ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻴﻤﺜل ، ( ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ%01 أﻋﻮان ﺗﺤﻜﻢ و %84، اترﺎﻃإ
 ﻤﻥ %7.47 ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ( ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ%81 ﺘﺤﻜﻡ، ﻭ ﻋﻤﺎل %74، ﺍﺕﺭﺎﻁﺇ  %53
  (. ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ%59ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻭ   %5ﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ )ﺍﻟﻌﻤﺎل
 ﺜﻤﺎﻨﻴﺔﺃﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﻨﺎﺩﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل 
 ﻭ ﻟﻜﻥ ، ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻭﻋﻤﺎل ﺘﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ، 
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎلﺔ ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺼ
. ، ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻤـﺎﺵﺠﻥ ﺠﻥﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﻓﺌﻲ ﺒﻤﻴﻨﺎﺀ 
  :(ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ)ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -ﻭ
ﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤ
  :ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
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  SMG ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ(: 11)ﺠﺩﻭل
  ﺭﺒﻴ ﻜﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙﻤﻨﺘﺠﺎﺕ   ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺩﻗﻴﻕ  ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
  ×××  ×××××××  ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ( ﺘﺠﺎﺭﻱ)ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل 
  ×××××××  ×××ﺜﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﺎ ﺍﻷﻜﺘﺴﻭﻴﻕ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
  ×××××××  ×××××××  ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ
  ×××××××  ×××××××  ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﺤﻔﺯﻴﻥ ﻭ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ
  ×××××××  ×××××××  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
  ×××××××  ×××  ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻗﺔ( ﺘﻁﻭﺭ)ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ
  ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
. ﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﻟﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎﻩ، ﻴ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﻴﺩ . ﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ
  .  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻁﻤﻭﺡ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﺤﺔﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  
  : ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( 2
  :  ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻜل 
  SMG ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ(: 21)ﺠﺩﻭل
  اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات  اﻟﻔﺮص
  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭ ﻨﻤﻭ  ﺴﻭﻕ  -
 ﻨﻘﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -
  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻠﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ-  
 ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﻭ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺓﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩ -
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
   ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ-
   ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ -
 ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ -
  "ﺴﻴﻡ"ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ 
   ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ-
  ﻟﻴﺎﺎﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺤ -
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ -
  "ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ" ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
 ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ، ﻭ ﻋﺩﻡ -
  ﺎﺵـﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭﻤ
  ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﻤﺸﻜل ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ -
   ﻼﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -
   ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﺔﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻨﻀﻤﺘﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
         ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺩﻴﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻨﺎ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻥ، ﺤﻴﺙﻫﻡﺃ ﺕﻜﻼ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
  .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭ : ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
  : ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟ -ﺃ
 ﺃﻟﻑ 03 ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ، ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﺕ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎ6002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  : ﺃﻟﻑ ﻁﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺯﻉ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻭﻻﻴﺎﺕ23ﻁﻥ ﺇﻟﻰ 
  
  SMG ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ(: 31)ﺠﺩﻭل
  (ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ)ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  %9.24  %9.1  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
  %1.04  %8.1  ﻟﻔﺭﻴﻨﺔﺍ
  ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺴﻜﺎﻥ ) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 23ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ
 ﻜﻎ 75ﻜﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ 05ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ ﺍﻟﺴﻨﺔ /  ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﻔﺭﺩ( ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ007ﺒﺴﻜﺭﺓ 
  .ﻕﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ 28.1 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ 36.1ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، 
ﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺴﻜﺭﻱ ﺘﺤﻤﻠﻬ
 53ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻭﻻﻴﺔﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻨﺍﻟﺨﺒﺯ، ﻭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ
  .ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕﻁ ﺃﻟﻑ 54 ﺇﻟﻰ 04 ﺃﻟﻑ ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ 04ﺇﻟﻰ 
   : "ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ"ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ   ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ-ﺏ
ﻤﺅﺴﺴﺔ : ﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ
 "inarG oniloM"ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻐﺯﺍل، ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻘﺒﺔ ﻭ ﻟﻭﻁﺎﻴﺔ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻨﺫﻜﺭ 
  .ﻓﻲ ﺒﺭﺝ ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞ" ﺯﻭﺍﺭﻱ " ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺃﻫﺭﺍﺱ، ﻭ "hcuoruoad’M"ﻭ ﻤﻁﺤﻨﺔ  ﻓﻲ ﺒﺠﺎﻴﺔ،
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ) ﺒﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ ANIFS ﺒﺴﻁﻴﻑ، CAPS:  ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥﻰﻭ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴ
  .ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻗل ﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻐﺭﺩﺍﻴﺔ، UOSRES ﻭ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ، MIS، (IGITEM
 ﺒﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺤﻥﻭ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻻ
  .، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ 
  
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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  : ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺝ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺏ، ﻭ ﺘﺴﺘﻐل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ / ﻭ ﻤﻁﺤﻨﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ38ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ 
 ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﺘﻐل ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭ ﺘﻘﺩﺭ 03ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ /ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﻭﻋﺩﺓ ﺨﻁﻭﻁ 
 002.8ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ، ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ / ﻁﻥ005.01ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒـ
 ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ . ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ/ ﻁﻥ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ
ﻭﺍﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﺃﻤﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨ
         ﺔ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴ ﻴﺘﻭﺯﻉ ﺤﻴﺙ ﻤﻁﺤﻨﺔ،062 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 4002ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻥ 
  :، ﺤﻴﺙﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊﻤﻬﻤﻭ ﻫﻲ  ، -ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ-  ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻕ-ﺴﻁﻴﻑ-
ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ، ﺘﺒﺴﺔ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، : ﻤﺘﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ -ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ– ﺘﻀﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ -
، ﺨﻨﺸﻠﺔ "ﻤﻁﺤﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭ ﻓﻼﻕ"، ﺍﻟﻁﺎﺭﻑ "ﻤﻁﺤﻨﺔ ﻜﻨﺯﺓ ﻭ ﻤﻜﺴﻜﺎﻟﻲ "، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ"ﻤﻁﺤﻨﺔ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ "ﻗﺎﻟﻤﺔ
ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ ﻭ ﻋﺒﺩ  "ﻭ ﻤﻴﻠﺔ" ﻤﻁﺤﻨﺔ ﻤﺩﺍﻭﺭﻭﺵ "ﺴﻭﻕ ﺃﻫﺭﺍﺱ ،" ﻠﺔ ﻭ ﻤﻁﺤﻨﺔ ﺯﻭﻱﻤﻁﺤﻨﺔ ﺨﻨﺸ"
  ."ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻤﻁﺎﺤﻥ ﻤﻭﻟﻴﻨﻭ ﻗﺭﺍﻨﻲ، ﺭﻭﺍﻴﺎل،  "ﺠﻴﺠل، ﺒﺠﺎﻴﺔ:  ﺘﻀﻡ ﻓﻬﻲ(ﺴﻁﻴﻑ)ﺃﻤﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ -
ﺃﻭﻻﺩ  "، ﺴﻁﻴﻑ"ﺭﻗﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ "، ﻤﺴﻴﻠﺔ"ﻤﻴﻐﺎﺭﻴﻥ/ ﺍﻷﺤﻼﻡ "ﺍﻟﻭﺍﺩ، "ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍل "، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺒﺴﻜﺭﺓ"ﺴﻔﺎﺴﻥ
، "...ENIRKES، EYUOFNT، ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺎﺒل ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ، LLET DIMS ,ASSINNE, CAPSﻜﺭﻤﻲ، ﺍﻟ
  ."...ﺯﻭﺍﺭﻱ، ﺠﺭﺒﻠﻭﺭ، ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﻫﻭﻴﺭﺓ، ﻴﺯﻴﺩ، ﺨﻭﻟﻲ "ﺒﺭﺝ ﺒﻭ ﻋﺭﻴﺭﻴﺞ
   
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺎلﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼ
 ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﺫ ﻫﻓﻲ
ﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻤﺅﻨﺎ ﺘﻁﺭﻗﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺒﻌﺩﻤﺎ
ﻴﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻠﻴل  ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  ﺔﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﻟﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ 
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﻭ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ     ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍ
  : ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺘﻬﺎﻋﻼﻗﻭ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻟ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -ﺍﻷﻭلﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟ
ﺘﺤﺎﻭل ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭ  ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻬﺎﺘﺭﺒﻁﺒﻬﺎ ﺴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻠ
ﺎﺀ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﺭﻀ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ 
   .ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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  : ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ-ﺃﻭﻻ
  : ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺃ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻠﻕ ﺠﻭ  ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻴﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜل  ﻤﻨﻁﻠﻕﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻥ. ل ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜلﺎﻋﻤل ﻤﺤﻤﺱ ﻭ ﻓﻌ
   .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
  :ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ - ﺏ
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻜل ﺴﻬﻭﻟﺔ  ﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ  
  :ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭ  .ﺜﻘﺔﻭ 
 ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ%08ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ -
             ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑﻭ  ﻭﺝـﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺒ ﻭ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺒﻴﻊ
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﻴﻥﺀ ﻤﺩﻯ ﺭﻀﺎﻤﻌﺭﻓﺔﻥ ﺨﻼﻟﻬﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤ  ـﺎﺘﻬﺎﻭ ﻤﻨﺘﺠ
ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺘﻭﻗﺭﺕ، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺘﺒﺴﺔ، ﻤﺴﻴﻠﺔ، : ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ-
 ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ  ﻭﺍﺤﺩﺓﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺭﺓ .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔﺨﻨﺸﻠﺔ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، 
.، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻤﺎﻟﻲ، ﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎﻓﺎﺴﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺭ، ﻜﻨﺩﺍﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، : ﺍﻟﻭﻁﻥ
  
  :ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻬﺎﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴ
ﻨﺘﺭﺍﻨﺕ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﻔﺎﻜﺱ، ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل، ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ، ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟ: ، ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﻨﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ
  .ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ، 
  
  : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼلﺘﺴﺘﻌﻤلﻭ 
ﻤﺎﻉ  ﺨﻁﻭﻁ ﻫﺎﺘﻑ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺩﺓ:  ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ-
ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭ ﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺘﺼل ﺒﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﻋﻼﻤﻬﻡ ، ﻬﻡﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﻁﻠﺒﻴﺎﺘ ،ﻡﺇﻟﻴﻬ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ، ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ، ﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ . ﻜﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻤﺜﻼﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻐﺭﻴﺔ
 ﻤﺭﺍﻜﺯﻘﻨﻴﺔ  ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘ.ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻘﻠﻴل
  . ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻻ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ: ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ -
ﻴﻭﻀﺢ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﺨﺭﻯ  ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ
   .ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
  
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﻨ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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  :   ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥﻭ
ﺒﺒﺠﺎﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ  egallabmE lareneGﻤﺜلﺭﺩﻴﻥ ﻭﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤ: ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ -
؛ ﻜﻴﺎﺱﺍﻷ ﻤﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻴﺯﻭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﻴﺎﻜﺔ ؛ﺎﻟﻜﺴﻜﺴﻰﻴﺯﻭﺩﻫﺎ ﺒﻌﻠﺏ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ
 ﺒﺒﺭﺝ ﺒﻭ GABME،  ﻟﻠﻜﺴﻜﺴﻰPPO ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺴﻁﻴﻑ MLIF ORGAﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
  . ﻜﻎ01ﻜﻎ ﻭ 5ﻜﻎ، 1ﻟﻸﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﻋﺭﻴﺭﻴﺞ 
  . ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ:  ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ-
ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل، ﻓﺈﻥ ﻤﺸﻜل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎﻡ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺠﻴﺩﺍ، ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺩﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﻋ
 ﺒﻤﺎ ﺘﺠﻠﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺜﻘﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟ،ﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺔﺘﻤﺜﻠﻤﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ 
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ  MRC ﻭ PRE ﻓﻲ ﺔﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻭ   ﺘﻁﺒﻴﻕﺎﺕﺒﺭﻤﺠﻴﻨﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭ ﻟﺫﺍ 
  . ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ
  
  :ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ  -ﺎﻟﺜﺜﺎ
ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ  ﺒﻔﻀل ﺍﻴﺸﻬﺩ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ
ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻹﻗﺎﻤﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ 
  .ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻤﻨﺘﻭﺝ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍ/ﺴﻭﻕ
 ﻓﺄﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ
 ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﺘﻭﺴﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻗﺎﺌﻡ
  .ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ
 ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ 08-07ﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺨﻼل ﻭ ﻟﻘﺩ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻨﻤﻭﻫ
، ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺸﻜل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺇﻟﻰ ... ﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل/ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﻨﺘﻭﺝ
ﻭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
 ﻭ ﻤﺩﻯ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﺤﺠﻡ ﻭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕﻜﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﻟﻰ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
 ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻓﻲ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  .ﻌﺎﻟﻡﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟ
 ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ،  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
 ، ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﻴﻥ،ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﺒل ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺜﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  .ﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
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ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻤﺘﻨﺎﻗﺽ " ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰﻅﻬﺭ ﻓﺎﻟﻴﻭﻡ 
ﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺌﺩﺓ  ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﺤﻠﻲ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻓﻴﻭﻡ ﻴﻘﺭﺭﻭﻥ ﺍﻷﻜل ﻓﻲ ﻤﻁﻌﻡ ﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻘﺭﺭﻭﻥ
  .ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻭﻕ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ
ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻭ ﻴﻨﺘﺞ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ،  "ﺘﻐﻴﺭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟ"ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ 
 ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺠﺩﻟﻠﺘﻌﺎﻀﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل "ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭ ﻤﺎﺩﻱ"ﺸﻜﻠﻴﻥ 
 ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ:  ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻭﺭ ﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ . ﻬﻡ ﻭ ﺘﻤﻭﻗﻌﻬﻡﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﺸﻁﺘ
 ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
  .ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﺴﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺯﺩﻭﺝﻤﺅﺍﻟﻭ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  ﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؛ﺍ  ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ-
 ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ-
  .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  
  : ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭ  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀﺘﺤﻠﻴل ﺁﺭﺍﺀ - ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻤﻁﻠﺏﺍﻟ
  :ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺁﺭﺍﺀ -ﺃﻭﻻ
 ﻭ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
   :ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ؛ ﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ  ﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺤﺴﻥ-
 ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؛ﺘﺤﺴﻥ-
  . ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﻬﺯ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍ-
ﻭ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭ 
  . ﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻬﻤﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻨﻭ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻨﻲ ﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺤﻴﺙ .ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀﻅ ﻴﻼﺤﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ، ﻜﻤﺎ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ  ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟ ﻭ ﺫﻟﻙﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
  . ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻜﺫﺍ ﻭ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
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ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻹﻴﻤﻜﻥ   ﺃﻨﻪﻥﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺽ ﺒﻌﻯﺭﻴﻜﻤﺎ 
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ، ﻴﺒﻘﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻓﻲﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺃﻤﺎ
ﺃﻱ ) ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻭ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻁﺢ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﻨﺸﺎﻁ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺠﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴ، ﻭ ﻫﺫﻩ (ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺼﺭﺡ  ﺓ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻴﺩﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭ ﺫﻭﻱﻬﻡﻓ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﻡﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﻥ ﺅﻭﻟﻴﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺴﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ ﻫﺫﺍ ﻋﺩﺍ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺜﻼ ﺒ
ﺃﻥ  ﺸﺩﻴﺩﻭ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺤﻴﺙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭ ﻜﺫﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻭ  ،ﺭﻓﻴﻊﺍﻟ
ﻫﺫﻩ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ . ﻭ ﻜﺫﺍ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻼﺌﻡ،  ﺴﻨﺔ53  ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻥ ﻫﻭ
ﻓﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺎ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﻤﺸﺠﻌﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
ﻨﻤﻁ  ﻨﺤﻭ ﺍﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭﻟﻭﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻴﺴﺘﺨﺩ
  ."reganaM-rebyC"
 ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻜﺎﻨﺕ 
، ﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ
ﺘﻨﺸﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﻭ ﺭﻏﻡ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻡ .ﺘﺭﻨﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﺍﻹﻨ
  .ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺸﺭﻭﻉ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔﻤﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛ ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﻁ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻓﻴﻘﺘﺼﺭ 
ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻻ ﺘﺤﻭﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ  .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭ ﻻ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭ ﻻ ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺭﻙ ﺒﺤﺙ، ﻭ ﻻ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻨﺔ، 
  .ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ 
ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ  ﺌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻨﺔ ﺤﻴﻥﺒﻠﺠﻭﻥ ﻭﻴﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭ 
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓ  ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ، ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎﺃﻭ ، ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
   .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﺭﻑ
  :  ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻋﺒﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻭﻗﻊ " ﻴﻤﺜل ﻓﻘﻁ  ﻓﻬﻭﻏﻴﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ  ﺃﻨﻪﻱﺃ  ﻤﻭﻗﻊ ﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻲﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍ
  .ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  ﺃﻱﻭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ" ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﺸﻬﺎﺭﻱ
ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﻜل ،  ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰﻭ 
  .ﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥﺅﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻓﻬﻲ ﻤ MRC ﻭ PREﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟـ 
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، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻔﻌلﻨﺎ ﻟﻤﺱ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻟ ﻟﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒ ﺅﻭﻟﻴﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺴﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ .ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎﻴﺘﻡ 
 ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺎﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﺇﺩﺨﺎلﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
 ﻤﻜﺎﻥ  ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑﻭﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺇﺒﺩﺍﻉ، ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﻤﺔ، : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
،  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒ،  ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺘﻜﻴﻑ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﻴﻭ ﺃﻥ 
  
 ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲﺇﺴﻬﺎﻡ  ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻠﻴل-ﺜﺎﻟﺜﺎ
  : ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺤﺴﺏ 
 ﺘﻭﺠﻬﺎﺕﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺘﻜ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺱﺇﻥ
        ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﻡﻓﻌﻠ ﻜﺎﻥ، ﺃﻱ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻜﻴﻑ ﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺩل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﻕﻭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺴﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ 
، ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﻌﺽ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
   :ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍ
  
  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺘﺼﻭﺭ ﻟ (72)ﺸﻜل
  
   ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،: ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﺇﺩﻤﺎﺝ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋل ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡﻴﻭﻀ
  :ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، 
          ﻠﻴﻠﻬﺎﺤﺘﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻓﻲ  ﺘﺘﻤﺜل :(ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ) ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ-1
  .ﻭ ﺩﻋﻤﻪ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻭ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ
   .ﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ-2
  :ﻭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﻤﻭﻗﻊ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺔ ﻭﻋﻲ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﺩﺭﺠ
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
   .ﻥﺘﻌﺎﻤﻠﻴ، ﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓ
.  ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺴﻬﻴلﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 8002ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ 
ﻭ ﻫﻭ ﺘﺤﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ . (ﺒﻠﺩﻴﺔ 1451)ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ
، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻌﺩﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﺔﻭ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﺴﻠ. ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻟﻼﺘﺼﺎل
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻙ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻫﻨﺎ 1.8002ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟ ﻭ ﺫﻟﻙ "citarsuO" ﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ" kraprebyC"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
     ﺘﻪ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﺩ ﺯﻴﺎﺭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻪ ﻋ
، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ yawetaG tfosorciMﻤﺜل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
  2.ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎﺏ
  
ﺩﻴﺩﺓ  ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ  ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻤﺎﻡ  ﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊﻴﻤﻜ
، ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ . ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  :ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
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  ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ(: 41)ﺠﺩﻭل
  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺹ  ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
   ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﺩﻱ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ-  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺴﻌﺭ
   ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ-
   ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ-
   ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ-
MRC
  ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
  PRE
  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ
  "ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ" ﺤﺫﻑ -  ﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍ
   ﺍﻷﺜﺭ-
  PRE
  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
MRC
  ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ
   ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ-  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
   ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ-
 ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ -
  ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ
  IDE +PRE
   ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -  ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﻡ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﺸﻜﻴل  ﺇﻋﻼ-
  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺒﻬﺎ
OAC
MRC
  ﺒﺤﺙ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ
   ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ-  ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻵﺠﺎل
   ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ-
  MRC
  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
  .02p ,tic.po ,coluoB erreiP: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 ﻜﻠﻬﺎ ﻫﺎﺫﻴﺘﻨﻔﻴﺘﻡ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭ ﻻ ﺎﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺩﻭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺇﻥ 
  .ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
 5.1ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻜﺎﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﻓﺈﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹﺃ
ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﻟﺴﻨﺔ  ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 70ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل  .(6002/21/13ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ) ﻓﺭﺩ 812ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻌﺩﺩ ﻋﻤﺎل ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔﺭﻗﻡ ﺘﻁﻭﺭ (: 51)ﺠﺩﻭل
  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
  ﺩﻴﻨﺎﺭ/ﻤﻠﻴﻭﻥ
  0081  0021  0011  009  098
  ﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻟﺒﺔ ﺤﺴﺎﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ 0091ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻭ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل . ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻨﻭﻉ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
   .ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻗﻌﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺤﻰ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﺩﺓ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺭﺘﻌﺘﺒ 7002/6002 ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
، ﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ (ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﻓﺭﻨﺴﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ / ﺩﺤﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍ/ ﻁﻥ0001ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ) ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺩﻋﻡﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟ. (ﺍﻟﺴﻨﺔ/ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ/ ﻁﻥ006ﻤﻘﺩﺍﺭ ) ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
  .ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥﻭ ﺫﻟﻙ  ﺭﻏﻡ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ
 ﺘﻘﺩﺭﺤﻴﺙ )ﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺃﻤﺎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻰ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻀﻌ
-، ﻓﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ(ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻓﻲ/ﻔﺭﺩ ﻟﻠ/ﻁﻥ002ﺇﻟﻰ ﻁﻥ 051
 .ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ/ ﻁﻥ004ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎﻓﻲ -ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﻱ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭ ﻟﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
 ﻭ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺕﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻭ ﺘﻘﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ،
   .ﻭﺭﺩﻴﻥﻤ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺇﻫﻤﺎلﺩﻭﻥ 
ﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ
 ﻭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ، ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
   . ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﺎﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬ
ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، /  ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺭﺔ ﺘﻌﺘﺒﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ) B2Bﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ( ﻟﻭﺠﺴﺘﻴﻜﻴﺔ)ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻤﺩﺍﺩﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، 
ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺘﺸﻜل ﺃﻭل ﻋﺎﺌﻕ ﻟﺘﻁﻭﺭ .  ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻐل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
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  : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
          ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻥ         
 ﻓﻬﻡ ﺠﻭﻫﺭ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻡﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻤﺎﺯﺍل ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻟﻌﺩ
  .ﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ، ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒ
  
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ        
 ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
   ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ  ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ
 ﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻲ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ. ﻭ ﺩﻗﺔ ﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  .ﻭﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻴﺤﺤﻴﺙ  ، ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁﻤﺜل ﻴﻓﻬﻭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺘﺼﺭ ، ﺴﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎﻭ ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻓﻲ ﺘ، )liam-e(  ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻘﻁ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ 
  
 ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻟ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ        
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻘﻁ . ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﻭ ﺠﻴﺩ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل
 ﻤﺠﺘﻤﻊ"ﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل، ﺒﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
ﺒﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜل ﺤﻭل ﻭ ﺫﻟﻙ ، "ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .ﺕﺎﻻﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭ ﺍﻻﺘﺼ
  
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ        
، ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻟﻤﺱ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺯﺍﻴﺎﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻪ ﺘﺸﻜﻠﺒﻤﺎ ﻭﺍﻋﻴﺔ  ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻟﻜﻥﺭﻓﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،
 ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ،  ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ،ﻓﻲ
، ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻤﻊ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  ﻭ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ .ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎلﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ، ﺍﻹ
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 :اﳋﺎﲤﺔ
ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ . ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻜﻔﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل، ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤ
ﻭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻊ 
 ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ،  ﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻌﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺩﻭﺭﺍ
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻪ 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
  .ﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻷﻤﺜلﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﺘﺼﻭﺭﺍ 
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻭ ﻴﻘﻅﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﻭ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
 ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻭ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻜل. ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ
.      ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﺃﻭﻻ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ 
     ﻤﺤﻤﻭل، ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻤﺜل ﺘﺯﻭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﺘﻘل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻨﻘل . ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ 
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ .  ﺍﻟﻤﺩﻤﺞﺘﺩﻋﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻜل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
.ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺴﺭﻋﺘﻪ
  
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ -
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﻲ
 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺘﻭﺼﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، -
  .ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎﻭ ﺒﺎﻟ
  . ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ-
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 ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ -
  .ﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻠﻌﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ         ﺘ-
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ل ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎ-
  .ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ  ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟ-
  .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎ- 
  .ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ
  .ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ -
  . ﺘﺤﺴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ-
  . ﺘﺯﻴﺩ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-
ﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴ-
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل -
  .ﻨﻅﻡ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
  
ﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐ ﻭﺍﻗﻊﺃﻤﺎ ﻋﻥ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ
  .ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍ-
 ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻡ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍل ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎ-
  .ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
 ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺭﻏﻡ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ -
  .ﻌﻤﻴﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻟﺘ
 ﻟﻡ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻓﻌﺎﻻ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ -
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ           
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
                                                                                                                       ﺍﻟﺨـﺎﺗـﻤﺔ
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ﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ  ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل    
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ 
  :       ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ 
ل ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎ-
ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺘﻤﻴﺯ ﻟﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﻭ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ،      
  .ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ -
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺤﻴﺙ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻬﺎ    
، ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ (ﻱﺭﻏﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ)ﻭ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ
 ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ -
ﺍﻟﻁﺤﻥ، ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻌﻬﺎ 
  .ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺩﻟﻴﻼ  ﻴﻌﺘ-
  .ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﺭﻏﻡ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
 ﻭ ﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻓﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
  .ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ
 ﺃﻥ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻤﺜﺒﻁﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ  ﺭﻏﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺇﻻ-
  .ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﻌﺩ
  
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺨﺎﺼﺔ 
ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻏﺯﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤ
ﻓﺎﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ . ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ 
ل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌ
ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺨﻴﺎﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫ
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    ﻤﺩﺨل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؛ ﻤﺩﺨل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ : ﺒﺩﺍﺌل ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ
؛(ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ)ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ 
ﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﺒﻨﻲ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻤﺎ
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻭ ﺘﺤﻤل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﻴﺩﺍﻥ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ )ﺍﻟﺴﻠﻊﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﺍ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ( ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺜل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
  . ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
  
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ  ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﺴﻬﺎ -
  .ﺒﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻴﺠﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻭ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻥ -
ﻤﺎﺕ ﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺤﻜﻭ
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ -
  .ﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍ
  . ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ-
 ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ -
  .ﺴﺎﺌﺭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺄﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
  
ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻟﺘﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺎﺕﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴ
ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻤﺠﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺨﺎﺼﺔ 
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 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏﺒﺤﺜﻨﺎ، 
 ﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﺃﺨﺭﻯ ﻌﺩﻡ ﻟﻤﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺜل
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ        ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺃ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ -
  ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل؛
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ -
  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ 
  ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ ﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍ-























: ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ﺃ
  : ﺍﻟﻜﺘﺐ-1-ﺃ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ—ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺨﺘﻲ. 1
  .5002ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  .9991، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻤﻴﻥ. 2
  .2002، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ، (ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻤﻴﻥ .3
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ:  ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ.4
  .8991، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ: ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﻤﺭﺍﺌﻲ، ﻫﻴﺜﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ. 5
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ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ : ﺯﻭﻴﺘﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ .1
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  7002-6002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻭﺍﻗﻌﻪ )ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﺴﻠﻁﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﺩﻱ .2
، ﻓﺭﻉ (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ (ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ 
  .6002/5002ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، 
ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ -ﺃﺜﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻠﻌﻭﺭ .3
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻓﺭﻉ -ﺼﻴﺩﺍل
  .4002/3002ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
،  ﺃﺠل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ:ﺩﺓﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫ. 4
  .6002/7002 ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل : ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺒﻭﺯﻴﺩ .5
 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ، ﺭﺴﺎﻟﺔﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ—ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
  3002/2002ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻴﻭﺴﻑ ﻗﺭﻴﺸﻲ .6
5002/4002ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﻪ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ 
  
  ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ -3-ﺃ
، ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺨﺘﻲ، . 1
 5002-4002ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍ-ﻭﺭﻗﻠﺔ-ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ
ﺒﺴﻜﺭﺓ، –، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ:  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ.2
  .6002-5002ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
  
  ﺎﺕ ـ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴ-4-ﺃ
، ﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴ: ﺃﺤﻤﺩ ﻟﻌﻤﺎﺭﻱ،ﺯﻟﻴﺨﺔ ﺘﻔﺭﻗﻨﻴﺕ، ﺼﻠﻴﺤﺔ ﺒﻭﺼﻭﺭﺩﻱ. 1
              ﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ /ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺸﻤﺎل: ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل
  .7002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ "ﺍﻟﻤﻬﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ،  ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ"ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
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  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ : ،ﻋﻁﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺒﺭﻭﺵ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ .2
ﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ /ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺸﻤﺎل: ، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭلﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ "ﺍﻟﻤﻬﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ،  ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ"ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .7002ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
ﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ، ﺍﻟﻤﺅﺘﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ: ﺭﺤﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ. 3
  . ﻭﺭﻗﻠﺔ5002 ﻤﺎﺭﺱ 9-8ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ، -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻭﺍﻴﺎل-ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ:  ﺭﻗﺎﻡ ﻟﻴﻨﺩﺓ.4
         ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .5002 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ31/21ﺒﺴﻜﺭﺓ، -ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
 ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،: ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ. 5
 ﺠﻭﺍﻥ 52-42-32، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ DAERC ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻐﻴﺭﺓ ﺼﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟ
  .3002
ﻥ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺴﻌﻴﺩ ﻋﻴﻤﺭ، . 6
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ - ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ– ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺎﺕ
  .5002 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ31/21ﺒﺴﻜﺭﺓ، -ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
،  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺩﻭﺭ:  ﺴﻨﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ.7
  .5002، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ -ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﻁﻴﺏ ﻟﺤﻴﻠﺢ. 8
ﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤ(ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ-ﺘﻭﻨﺱ-ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)
 81-71، ﻴﻭﻤﻲ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﺸﻠﻑ
  .6002ﺃﻓﺭﻴل 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺘﻴﻤﺎﻭﻱ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻥ ﻨﻭﻱ. 9
، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل -ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
، ﻴﻭﻤﻲ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﺸﻠﻑ
  .6002 ﺃﻓﺭﻴل 81-71
ﻟﻲ ﺤﻭل ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻭ ﻗﻴﺎﺴﺎ:  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ.01
  .5002 ﻤﺎﺭﺱ90-80ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺭﻗﻠﺔ 
ﺩﻭﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ. 11
، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل
  .4002/11/52-22ﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨ
361
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